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A P T T I A T T F i A EL CANCILLER ALEMAN DR- LUTHER Y EL MINISTRO 
/ i L / i ^ ^ - ^ J - ^ ^ ^ I D E ESTADO M.BRIAND DESERTARON DE LOCARNO E L P R O B L E M A D E E S P M E N M A R R U E C O S C A R T A S D E C A N A R I A S 
—"Cuarenta poderosos aero-1 final del "Canto a Teresa". . . 
lanos de combate y treinta gran-1 __..QUe ^ava un cadáver más , 
¡L tanques de guerra infantería | 
PARA CELEBRAR UNA IMPORTANTE CONFERENCIA r 
aguerrida y cientos de cañones 
encentran los franceses para un 
nuevo ataque contra ^ Abd-el-
Krim. en Gueznaya. . ^ 
A«í divulga un cable de París. 
Francia, desde luego—esto no 
Duede negarse—anuncia bien y 
prolijamente sus operaciones mi-1 se siempre, 
izares. El veterano pitcher del W?s 
En cambio España. 
( ¿qué Importa al mundo...? 
Walter Johnson—el pitcher 
admirable—es un verdadero gran 
periodista. 
Sí, señores. 
Amiel dijo: —Un gran perio-
dista halla la manera de renovar-
Confírmase la noticia de que Abd-el-Krim ordenó la 
muerte de su ministro de Estado Si Mohamed Zeziane 
T C H I T C H E R I N LLEGO A MORANO PARA DESCANSAR 
Las fuerzas combinadas franco-españolas están 
continuando su avance en Marruecos sobre el centro 
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Fsnaña^—y como acaba de ma- j ̂ e|| milagro. Y como todo un 
L&pan- , ^ „i ¡y|ar_ I • i- . : .; i «»i Francia M r . Bnand desertaron 
Locarno, Octubre S.—El Primer i sche Zeitung", por el contrario, la 
nciller ( 
ther y el Ministro de Estado de 
¡ hingtoil, 'ogra año tras alie e3e:Ca iller de Alemania doctor Lu-1 entrevista prueba divergencias ( 
opinión. 
nifestar, un poc& dolido e 
qués de Estella-no tiene, desde 
ece punto de vista de la publici-
dad tan buena prensa. 
pel0 afortunadamente— e 
Idado español—con su herois 
IpT'corfsu arrejo—nivela de 
un 
gran periodista, ¡mete cada "bo- ayer de la Conferencia que se ce-
la"1. . . ! lebra en esta ciudaü, marchando-
La que siendo vieja, es siem- se a Una P o b l a " ó n situada a diez 
millas de esta con objeto de hablar 
los bateadores tranquilamente sobré los grandes 
¡ problemas que a l l i ^e vienen tra-
jtando. 
pre nueva para 
del "team" contrario. 
. i Estimase esta decisión de am-
Shemashko—ruso, bolseviqui bos hombres de Estado como un 
modo práctico esa desigual-|yComisiona^odeSaludenelan. esfuerzo terminante para evitar el 
dad. Y mientras Francia anuncia.! tiguo san Petersburgo—se opo-
y Lyhatuey dimite, España pega, j ne a la extendida costumbre de 
triunfa y avanza. . 
Una caricatura de La ¿ema-
na"—la nueva revista del señor 
Sergio Carb'ó—resume tocias es-
tas cosas, con fino ingenio. 
, Es así este dibujo: 
— E l Rey de España y el Pre-
sidente de Francia, sentados en 
un café, se disponen a refrescar. 
El camarero espera órdenes. . ; 
Y S. M. Alfonso dice, dirigién-
dose a su compañero de mesa: 
—"Yo ya he tomado Axdir. 
Usted puede tomar lo que quie-
« * 
| El buque inglés "Fort Hamil-
ton" regresa hoy a Boston. 
Los viejos artilleros de esa 
ciudad, huéspedes nuestros du-
rante estos últimos días, retornan 
a Norte-América, 
Pero no regresan todos. Hay 
una baja a bordo. 
James A. Dunning, uno de los 
veteranos, que falleció aquí. 
—"Ven, muerte, tan escqndida 
que no te sienta v e n i r . . . " 
decía la Santa. 
Y así ha sido, en este caso. 
* * 
{Tiene lepra» por fin, esa po-
bre niña de cuatro meses? 
Los médicos discuten,, anali-
zan, afirman, niegan, se contra-
dicen. . . 
¡Lo mismo exactamente que 
en la vieja zarzuela! 
—"Juzgando por los sintoims 
que tiene el animal: 
o el perro está rabioso. . . 
o puede no lo estar. 
Los viejos estribillos se repi-
ten. . . 
* * * 
De Bécquer, sí señorita: 
• —"Vuelve el polvo al polvo 
»ttejve el alma al cielo. . . " 
extender la mano 
saludo. 
Shemashko quiere abolir esta 
milenaria y aburguesada forma 
social. 
Es esta una medida que espe-
rábamos, desde hace tiempo. 
Poique el lema del "Soviet" 
es bien conocido. Es este: — A l 
prójimo contra una esquina. . . 
Un verdadero comunista da con 
la. mano o da de mano, pero 
fracaso de la Conferencia, que en 
el punto de la creación de una zo-
na neutral en la frontera entre 
d :Francia y Alemania no está. de e acuerdo. 
LA PRENSA A L E M A N A COMEN-
TA LA CONFLUENCIA ENTRE | 
L U T H E R Y BRIANT) 
BERLIN, octubre 8.—La entre-i 
vista entre Briand y Luther en la 
población de Asconard constituye] 
para la opinión alemana el evento \ 
mayur del día. 
MINISTRO DE ESTADO DEL l i l F F 
CONDENADO A MUERTE POR i 
TRAICION 
• 
FEZ, Octubre 8.—Despachos t'.,J 
frente francés dicen que Si Moham-! 
med Zeziane, Ministro de Estado dt-
Abd-el-Krim, ha desaparecido, con-i 
filmando la noticia de que había! 
f:.do puesto en la boca de un cañón 
y reducido a pavesas, acusándosele 
de t ra ición a la causa. 
El avance combinado español! 
francés en el frente del Este encuénJ 
ti'ase impedido por los torrenciales| 
aguaceros,, estando Ab-el-Krim tra-
yendo sus tropas de la región Es-! 
tu para preparar un ataque en ma-
sa en el Oeste. • 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
Situación de Cudia Tahar y Ben Kárloh, en relación con T e t u á n . En 
Cndia Tahar se defendieron con valor sublime los españoles que fue-
ron auxiliados desde Ren Karich. 
NOTICIAS DE MADRID D E L 17 
DE SEPTIEMBRE 
TCHITCHERIN LLEGO A MORA-
NO PARA DESCANSAR 
en fin a alguien la mano? 
¡Jamás! 
Los meteorólogos de Pittsburg 
pronostican: 
ROMA, Oct. 8 . — E l Ministro y 
. i Enviado Especial de Rusia, Tchit-
Los periódicos declaran que fue cherilie) ha negado a la población 
cuestión de salvar todas las di í j - de Morano, en el T i ro l , declarando 
cultades resultantes de texto del que se dispone a tomar Un pequeño 
articulo diez y seis. E l Lokal An- ¡ de^cango 
, zeiger" pretende saber qué trataron I 
¿ayudar, asistir, proteger, darle ! sobre la fórmula de darle la Inter-¡ CONTINUA E L AVANCE FRANCO-
pretación adecuada a ése ar t ículo , ESPAÑOL EN E L CENTRO 
lo cual disipara grandemente las. ^ * 
inquietudes alemanas. La "Gaceta I FKZ, octubre 8. — Las fuerzas 
de los Vosgos" declara que Briand; combi das franco.eSpañolas están 
y Luther acordaron en principio] 
todas las cuestiones sujetas al ar. actuando en las regiones'de Djebcl, 
bitraje -de Francia, Bélgica y Ale-1 Bou y Haibour, continuando el 
— L o sentimos mucho, queri-! "ian.ia; Pira ^ "Vorwaerts'.' la cn-| avance francés sobre el centro. 
. , . n ' ^ (revista ífonstituyo el progreso, ne-: 
dos fanáticos. Pero. . . ¡va a j cesario y deseado y para el "Deut 
üover! El primer juego de la. . 
' T e ^ v ^ L Í L t r n o T n l E L COMPAS DE ESPERA DE CINCO AÑOS PARA 
lsidr<i; >• ••• | LLEGAR AL ACUERDO DEL PAGO POR FRANCIA A 
«mita el agua y pon el sol." LOS ESTADOS UNIDOS 
Esos respetables señores olvi-
daron que el mismo dios Neptuno 
estaba, igual que el querido 
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
(?or TIBÜRCIO CASTAÑEDA) 
Mi opinión sobre el aplazamiento 
Joaquín Pina, interesadísimo enide. las negociaciones entre ambos 
, ^ , , , . . i países es que estaba descontado co-
el resultado de esta primera ba 
talla. 
de leyendo, su esposa. 
— ¡Ah! Entonces puedo de-
jar el paraguas en casa! 
L . Frau Marsal 
La od a, escrita al dorso de un 
Los otros extremos de su car-
ta—en relación con los proble-
mas sociales—son oportunos. 
Muy oportunos, para silenciar-
los. 
^ ' Por último, ese end 
La Peregrinación Patriótica 
organizada por el "Comité 
Amigos del General Solano" 
mo lo estar ía para otros muchos, 
j desde el momento que el Presidente 
Q l r\U~~*.,~̂ ~ Coolidge quiso tomar la precaución ue anuncia el Obsérvate- de nombrar imiembros del Senado 
no?, decía un buen francés, en ¡americano pata formar parte de esa 
una caricatura de "Le Matin". I Comisión d t f la deuda ; porque aun-
. . , que ese Presidente hizo esos nom-
—Lluvia para hoy, le respon- | bramientos como una garan t ía de 
que lo aprobado por esos parlamen-
tarios inducir.a a sus colegas del 
Senado a una ulterior aprobación, 
también tenía el inconveniente de 
que los Senadores de la Comisión 
extremasen tanto las condiciones 
de pago a favor de los Estados Uni -
dos que los franceses n0 pudiesen 
aceptarlas, como en efecto ha su-
cedido. 
Y es que todavía gravita sobre 
la experiencia de los hombres pú-
blicos de los Estados Unidos la ne-
gativa del Senado americano a ra-
tificar el Tratado de Versalles. 
Todos los que han intervenido en 
las negociaciones de ese pago por 
Francia de la deuda de la Guerra 
han quedado disgustados. Así lo 
dijo francamente Joseph Caillaux 
que creyó haber recogido a braza-
das los laureles de una solución 
honorable a Francia y que ahora, al 
embarcarse el día 3 del corriente 
en New York para Francia, tuvo 
que decir, con amargura, que "es-
taba profundamente decepcionado." 
La proposición que hizo el Secre-
tario de Hacienda, Mellon, a la Co-
misión francesa, ya a ú l t ima hora 
fué deliberadamente para evitar 
una ruptura crugicnte: Según lo 
La Feregr inac ión Pa t r ió t ica or-
ganizada por el Comité "Amigos del 
billel 1̂ ' U ^ ¡General Solano1', es tá siendo organi-
"leie de banco es de Bécquer zada con gran entusiasmo por la Co-
tambien, aunque aparecieron imisión aesisIlada al efect0-
aaní mrv, ' l L i trdrcueron j Ha sido designado como punto de 
p K'omo 51 los hubiese escrito reunión para los manifestantes el 
Umpoamor. parque "Maiíeo", a las 3 de la tar-
de, de donde se d i r ig i rán al Ce-
ment í r io de Colón, r indiéndose un 
sencillo acto pat r ió t ico al pié de 
la tumba que guarda los restos del 
general ís imo Máximo Gómez y pro-
nunc iándose discursos alusivos al 
acto que se conmemora. ^ 
Han sido invitadas para tomar 
parte en esta Peregr inac ión , distin-
tas corporaciones entre las que se 'abo ecasi-
i - I »-«.«.-o i ¡jyj i cxv-i vélico cxiuic id-O que 
^un que usted comenta la encuentran la " Ins t i tuc ión de Es-^tualidad es efectivamente de 
^Prtnceda. Es la exclamación 
tudiantes Liberales", "Columna de 
Defesa Nacional", "Colegio e Me-
dicina", etc. 
H c c ó r t i i > c « t « enitCn c o r 1» I taaa 
I K W I I I K 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S 
La suscripción abierta con este 
objeto en el Diario de la Marina 
asciende a la suma de $2.416.98 
' e c ó r t e s e este c a p ó n por l a U n a » 
REINA GRAN ENTUSIASMO 
| I Durante las próximas Navidades, 
' los marinos franceses y españoles 
tendrán un grato aguinaldo 
Sm.a cinlerior. . . . 
Cámarrv de. Comercio 
Francesa 
P.obcrto Karmr.n. . . 
Avelino González. . 
Anionio Pérez (Gua-
r a j a y L . . . . . 
Nuestro Agente en P. 
del Río 
Elisa Rodr íguez . . . 
José Martínez López. 
a é a t a d a u í s r e c h o a un V O T O p a r a « I C c n c t m o I n f a n t i l 
'fotal $2.416.9S 
Los donativos podrán remitirse 
la Adminis t rac ión del DIARIO 
DE L A MARINA 
aceptado por Francia ésta pagará 
40 millones de pesos al año, du-
rante cinco años a los Estados Uni-
dos, o sean 200 millones de pesos, 
en total ; y esa cantidad que con-
siderada aisladamente puede te-
ner alguna importancia, no viene a 
representar ni siquiera el uno por 
ciento de interés anual sobre la ci-
fra, total de 4,200 millones de pe-
sos en que los Estados Unidos han 
figurado y precisado la deuda de 
Francia . 
En n ingún momento de las ne-
gociaciones ha querido la Comisión 
francesa en Washington recordar a 
sus colegas americanos que a más 
de las cifras de millones de pesos 
que se arrojaban los unos a los 
otros durante las discusiones había 
un vProirleua político, y n ingún 
francés de la Comisión recordó la 
carta del Secretario Glass, de los 
Estados Unidos, diciendo que en el 
momento en que Francia contrajo 
la deuda con los Estados Unidos, 
éstos habían convenido unán ime-
mente que Francia no pagar ía ni 
un centavo por Reparaciones y por 
pensiones; y si Francia descontase 
hoy de su deuda a los Estados Uni-
dos los miles de millones de fran-
cos que ha tenido que aportar para 
la reconstrucción de los Departa-
mentos devastados, y para pensio-
nes es seguro que su deuda a los 
Estados Unidos ser ía muy pequeña, 
y estos tendr ían que cobrar de lo 
que por Reparaciones y pensiones, 
Alemania había de pagar a Fran-
cia . 
Algo en este sentido ha recabado 
Francia de los Estados Unidos, por-
que' en los dos documentos que se 
cruzaron el d a l o . del corriente en 
Washington, entre las dos Comisio-
nes y que la Prensa del día 2 publi-
ca en los Estados Unidos, resulta 
que los americanos de la Comisión 
reconocieron que había un lími-
te por parte de Francia para el 
pag(f de lo que se conviniese y ^ ;e 
era "la capacidad de Frapcla" para 
realizar el pago. 
Las otras condiciones del pago 
en ese documento que M r . Mellon 
entregó a Caillaux ese día 2. son: 
la.—Que se fije en 4,025 mil lo-
nes la deuda de Francia en 15 de 
junic de 1925; y ásí se le hace, d i -
ce Mellon, una concesión de 200 mi-
llones de pesos. 
2o.—Ese pago se ha rá en 6 2 
años comenzando el primer año 
por 20 millones de pesos, que es, 
dec'a M r . Mellon el medio por cien-
to del principal de la deuda. 
3.—Queda por fi jar el tipo del 
interés de la deuda y proponemos 
que el primer año sea del medio 
po • ciento y que se aumente cada 
año en un cuarto.de uno por cien-
to: esto crear ía un in terés de 3 y 
medio por ciento en el décimo ter-
25.00 cero año y seguiría ese interés has-
5.00 ta el f inal del pago de la deuda. 
20.00 Y propuso Mellon que Francia 
I pasase 40 millones de pesos al -año 
3. Oo |(iurante cinco años , al fin de los 
' cuales se revisar ía de nuevo la ca-
pacidad de Francia para realizar 
los' pagos de esa deuda. 
Y esto último fué lo -.ue aceptó 
Caillaux, porque así pod a de nue-
vo volver a Francia j estudiar con 
sus colegas dé la Cámara de Dipu-
tados y del Senado, la proposición 
que podía aceptarse para el pago 
d. esa deuda a los Estados Unidos. 
E L 
L O S 
LA SITUACION EN E L SECTOR 
DE ALHUCEMAS 
Te tuán 16.—En Alhucemas con-
t inúa el temporal de Levante, aun_ 
que. algo más favorable para las 
faenas de desembarco, que se efec-
túan por esta causa con alguna di-
ficultad. 
TRABAJOS EN MORRO NUEVO 
Melilla 16.—Las ú l t imas noticias 
de Morro Nuevo dicen que es u l t i -
iran lo trabajos en los parapetos, 
estando ya cercado el campamento 
por alambrada. Una bater ía ha si-
do emplazada cerca de la avanza-
dilla que ocupan las fuerzas del 
Tercio. En otra, donde acampan los 
ha rkeños de Muñoz Grande y del rr.iá Solimán, los ingenieros constru, 
yen un camino, desde la playa de 
Cebadilla al campamento. Las fuer-
zas de la barca Várela ocupan ca-
sas moras próximas al campamen-
to para vigilar el campo enemigo. 
DETALLES DIVERSOS 
Melilla 16.—El grupo de escuq-
drillas que manda el infante D. A l -
fonso bombardeó Malmusín. La He. 
cosa y barrancadas llamadas del Pr i -
sionero y del Castillo. 
E l vapor " L á z a r o " regresaba de 
Morro Nuevo, y al pasar frente al 
Cabo Quilates, oyó cuatro disparos 
de cañón hechos desde la costa. 
Una barcaza arrimada al costado 
de un barco cargaba material, y un 
golpe de mar le abr ió una vía de 
agua. Acudió un buque de guerra, 
saldando la embarcación y tr ipulan-
tes. 
A causa del temporal no han po-
dido desembarcar los tropas que 
ct nducen los vapores "F lo r ín" , "Jor 
ge Juan" y "Romeu'V 
Confidencias aseguran que fd 
canipo de Alhucemas se halla des-
vastado a consecuencia de los bom. 
bárdeos de la escuadra y Aviación 
Ignó iase el paradero de Abd-ei-
K r i m . 
El vapor "Cola", que se hallaba 
a regular distancia de la costa, fué 
hostilizado, sin consecuencias. 
Los cabileños de Midar se nie-
ga K a facilitar .contingentes para 
montar las guardias enemigas. 
mos combates «han causado enorme 
efecto en el enemigo, siendo prooa, 
ble que al avanzar nuestras colum-
nas se deshaga el bloque rifeño. 
DECRECE LA HOSTILIDAD 
ENEMIGA 
t 
Tetuán 16.—Durante la noche el 
enemigo hostilizó a bastante distan-
cia, sin que el fuego nos causara 
bajas. 
Desde los campamentos se contes-
t ópor algunos buenos tiradores, si-
tuados en lugares dominantes. 
Los bancos de guerra dispararon 
algunas granadas sobre las pendien-
tes de Yebel Malmusi, donde se no, 
ta la presencia de enemigos. 
ENTIERRO DE UN CAPITAN 
Tetuán 16.—Se ha celebrado el 
entierro del capitán de Regulares 
de Melil la, D. Alberto Jarabe, muer-
to por la patria. Asistieron nume-
rosas comisiones. 
El féretro ¡ba envuelto en la ban-
dera nacional y adornado con mu-
chas coronas. Rindió honores una 
compañía del ba ta l lón de la Vic-
toria, con música. 
COMO MURIO E L T E N I E N T E 
FUENTES P I L A 
Te tuán 16.—Se conocen detalle's 
d« la gloriosa muerte del teniente 
de Arti l lera Fuentes Pila, ocur r i . 
da en la posición de Cudia Tahar. 
Había comenzado el asedio, y el 
teniente de Arti l ler ía señor Mejon 
mur ió al frente de sus piezas, así 
como la mayoría de los arti l leros 
^ U e las servían. El Mando ordenó 
entonces la formación de un equi-
po artil lero que debía intentar, a 
toda costa, la llegada a Cudia Ta-
har. 
Por ausencia y enfermedad' de 
los tenientes a quienes .correspon-
día el mando del nuevo equipo, se 
otorgó éste al señor Fuentes P i d , 
afecto a la br;gada automovilista. 
Las Palmas, 8 de septiembre. 
El indio es en nuestra sociedad 
canaria un personaje curioso. Re-
presenta la esplendidez del lujo 
oriental. Mercader de suntuosida-
des, vendedor de baratijas precio-
sas, llama a la vanidad, a la pre-
sunción y a la coquetería con in-
sinuantes voces. Figura entre los 
seductores más terribles e irresis-
tibles. Desde el cajón del buhonero 
al bazar magnífico repleto de chu-
cher ías raras y caras, el indio va 
tejiendo una red de tentaciones. . . 
Si se tiene un poco de sentido 
art ís t ico o de gusto suntuario, no 
se pasa (fon indiferencia frente a 
esas tiendas deslumbradoras, en las 
cuales se ven figuras de hombres 
bronceados que parecen estatuas en 
exposición, guardianes impávidos de 
un bizarro surtido donde las telas 
finísimas se confunden con los mar-
files labrados admirablemente, y la 
filigí-ana de los encajes mágicos 
se mezcla con la filigrana de los 
dijes de plata. Allí está la luz del 
Oriente. 
A l momento recordamos todo lo 
que leímos en libros cautivadores 
acerca de la riqueza y la pompo-
sidad de los viejos países indostá-
nicos. Vemos desfilar los elefan-
; cargando torres ebúrneas , exhi-
biendo gualdrapas de púrpura , tras-
portando séquitos maravillosos de 
rajahs y princesas miliunanoches-
cas. Oímos el rumor de los ríos sa-
grados que arrastran cadáveres y 
al clamor de las muchedumbres que 
se mueren de hambre en sus orillas. 
Sentimos la pesadumbre de la selva 
Indiana, llena de horrores y de sor-
tilegios; el pánico de las enormes 
cacería» iluminadas por las esme-
laldas siniestras de los tigres en 
acecho. Contemplamos a los faqui-
res en sus posturas hierá t icas , in -
sensibles al dolor físico, petrifica-
dos, emancipados de la humani-
dad . . . 
SI cornos un poco letrados, evo 
etnios las .selvas literarias del Ra-
mayana y del Mahabarata, colosa-
les, henchidas también de todas las 
energías de la naturaleza, espan-
tosas en su solitaria magnificen-
cia. Y nos impresionamos con la 
vista nlental de las pagodas, d© 
los ídolos que semejan e s c u l t ó r i ' 
cas montañas , de los torreones de 
lu muerte, de los cementerios tan 
extensos como ciudades, de los so-
ios cubiertos de pedrer ía y las tú-
nicas resplandecientes en que se 
envuelven aquellos nababs, aquellos; 
monarcas subalternos que, bajo el 
suave cetro inglés, apalean el 
o r o . . . , " 
La visión nos enceguece. La I n -
dia tradicional bri l la demasiado. 
Desde los or ígenes históricos, ser 
dus muestra como una caja inson-
dable de tesoros quiméricos y co-
mo un enigma de dos faces, doa-
dt! por un lado se lee: vida, y por 
otro: muerte. 
La Vida es allí portentosa en in -
tensidad, desarrolla energías t i táni-
cas y corre en inundaciones, cae en 
diluvios. La Muerte es equivalen-
temente fuerte y grande, devora 
los pueblos, los cosecha y los ven-
dimia con una rapidez que no tiene 
igual en ningún otro país . Para 
trabajar mejor se concentra y for-
tifica en las epidemias, razzias fe-
nomenales. Un día de vida en la I n -
dia vale por un año de vida nor-
mal en otras tierras menos privile-
giadas. •. 
Las multitudes perecen de ham-
bre, como ejércitos que no llegan a 
combatir; en los aires se amonto-
nan las aves carniceras estrechando 
sus círculos fat ídicos, graznando 
muy alto, ébrias ante la perspecti-
va del siempre seguro banquete. 
Los ríos arrastran cadáveres . Los 
cementerios se ensanchan y pare-
cen correr hacia las poblaciones de 
los vivos en son de conquista. Mien-
tras tanto, la vida tr iunfa en loa 
campos, en ios bosques, y la savia 
estalla en explosiones formidables. 
Sobre la Vida y sobre la Muerte, 
.el lujo oriental, el lujo asiát ico, 
extiende sus brocados y sus púr -
puras. 
Todos estos gigantescos contras-
tes se perciben mentalmente desde 
el fondo de un bazar en que hom-
bres atezados parecen estatuas 
guardando estatuas. 
Francisco González Díaz. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
( P J a la CUARTA) 
Academia de la Historia 
SESION SOLEMNE EL DIA 10 DE 
OCTUBRE 
Te tuán 16.—En la orden gene-
l a l del Ejérc i to se dice: 
" E l prolongado combate del sec-
tor de Benkarrich, que tuvo glorio, 
so t é rmino , ha puesto de manifies-
to, t a l vez m á s seña ladamente que 
nunca, el alto grado de valor de las 
tropas. 
"En él ha nintervenido la pe-
ricia del Mando y el exaltado espí-
De acuerdo con sai Reglamento 
reunióse esta Corporación el día 
19 de Septiembre próximo pasado 
y el dos de este mes como conti-
nuación de la anterior, a f in de 
resolver los asunto11! pendientes. 
Asistieron los Académicos señores 
Rodríguez García. Cosculluela. Lle-
verías, González del Valle. Santo-
venia. Coronado, Figarola, Va l -
verde y .Tústiz. 
Pres id ió la sesión el doctor Fer-
nando Ortiz como Presidente p. s. r i t u existente en el Ejérc i to . 
"Los episodios heroicos han sido r. asistido del Secretario doctor 
muchos; la defensa de Cudia Ta- Juan M . Dihisro, 
bar. su avanzadilla de Tázarín y Leída el acta y aprobada se dió 
los intentos de socorro logrados o ¡cuenta del estado . de los fondos 
frustrados, pero arriesgados; los ¡acusando una existencia de tres 
mil doscientos pesos cuatro centa-
vos. Leídas después las comunica-
ciones recibidas se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
"Satisfacer Tos deseos de varias 
personas que deseaban tener los 
Anales de la Academia. 
Esperar para resolver sobre el 
cambio de sitio que se pretende 
en la c o l c a c l ó n del monumento al 
f embates contra posiciones ventajo 
sas tenazmente defendidas, el cons. 
tante ofrecimiento de voluntarios 
para cubrir bajag y acudir a los 
pantos de mayor peligro; todo, <n 
fm, enaltece a este Ejérci to en for-
ma que es de justicia consignar an 
esta orden para ejemplo y satisfac-
ción gen ei al. 
""Lo"s batallones del Infante. Cuee-
ca. Toledo y Africa; unidades «ie.genprai Máximo Gómez. 
Art i l ler ía , Ingen'eros; regimientos! /Resolver la .consulta hecha por 
de Ceuta y Serrallo, Tercio, mehá- l^ j Secretario de Obras Púb l i cas , 
lia de Te tuán . fuerzas de Inter-iRobre lo nue debe conservarse co-
vención. Regulares de Ceuta, Tetuán histórico en el exconvento de 
y Meli l la ; barcas y pequeños grupos Santa ciara. 
de otras fuerza?, y hasta M i d i v L p Que |os doctores Júst iz y San-
duos sueltos, han rivalizado con | to,v¿nia ilustren con datos acerca 
buen ánimo en la resistencia. I n'ei Panihio de nombre a la Provin-
" E l Mando, en todos los e sca lo - )^ úe F]nav del RÍO por oc:iden-
nes. ha dado constante ejemplo. d t í ¡ | e 
pericia, serenidad y a tención en el ' ^ 1 ^ , . . rom placiendo al Club 
difícil problema que un terco embigotarlo n los Académicos señores 
ñoño enemigo ha mantenido v:va; santovenia VaTverde v Llnvev'as 
durante diez días de nuestra línea. ¡nara nue en 1̂  «esión. nne el di^z 
"Su Majestad el Rey, se ha mte-1 de 0ctubre, r.elebrará dlc1l0 c inh 
resado con frecuencia por el desa-¡ liablpn aoeroa de. las constitncto-
r ro l lo de este combate, y ha envía-! dp Guñimaro . Ln Yaya y J i -
do para todos calurosa y entusias.l Teñriéeftvé¡iaeJít^ 
ta felicitación , , i Aprobar el t.rabaio del doctor 
' De poco valor es la mía al lacio ' González del Valle so-
de la de nuestro Soberano; pero la 0?iba,lero eT1 ia Conspira-
consigno muy sincera y muy orgu-
Po"o de mandar gene:ales, jefe.-í, 
oficiales, claes y soldados que son 
firme sostén del honor mil i tar y 
fundada eonfianza del país en su 
seguridad". 
HONRANDO A UNOS HEROEtí 
35S.9S 
eión de Ins negros de 18 44 y la 
memoria del Secretario de la Aca-
demia. 
Fi jar los números del programa 
de la sesión solemne del diez de 
Octubre que se ce lebra rá en el 
nuevo local de la Academia Cuba 
esquina a Chacón. del modo si-
guiente: Palabras del Pres'dente, 
Lectura de la Memoria del Secre-
tario. Lectura del acta del Con-
curso a Premio de 1925 y Lectura 




Tetuán 16.—El presidente ha im-
puesto la Medalla Mi l i ta r en la tum-
ba del capi tán Segalerva. 
Acompañado de los generales Des-
pujols y Souza. presidió el entierro 
de los legionarios muertos en los!*!61 Valle. . . , , . JJt 
úl t-mos combates. | Elegir por unanimidad Acadé-
micos de nAmero a los señores Car-
PARA ENTERRAR CADAVERES los de la Torre y Néstor Carbo-
MOROS inel l . E l doctor Ortiz informó sobre 
Tetuán 16.—Se ha enviado un 
batal lón al teatro de la lucha para 
enterrar los centenares de cadáveres 
moros que quedaron abandonados. 
El escarmiento ha sido rudís imo, 
no recordándose carnicer ía mayor. 
DEPRESION' ENEMIGA 
Te tuán 16.—Sábese que los úl t i -
todo lo relativo a las gestiones de 
la Sociedad Económica respecto a 
la conservación del monumento que 
%e encuentra en la tumba de José 
Antonio Saco y finalmente se acor-
dó colocar en la galería de retra-
tos de historiadores el ce Rafael 
María Marchan y el aci general 
Enrique Collazo. 
SE CUMPLE E L SEGUNDO A X I -
VERSARLO D E L ADVENIMIENTO 
DEL DIRECTORIO 
MADRID, Septiembre l o . 
EN E L REGIO ALCAZAR 
Ayer mañana , a las doce, entra-
ron en Palacio el jefe interino del 
Directorio, marqués de Magaz y el 
general Gómez Jordana. 
En el Regio Alcázar se encontra-
ban ya reunidos los demás miem-
bros del Directorio. 
El genral Magaz. a preguntas de 
los periodistas, contestó que iban a 
celebrar un Consejillo con el Rey, 
¡ con quien después iban a comer en 
¡celebración del segundo aniversario 
I del Directorio mil i tar . 
¡ De Marruecos expresó que conti-
nuaban llegando buenas noticias. 
A la comida ofrecida por el Rey 
asistieron, además de los miembros 
del Directorio, los señores siguien-
tes: duque de Miranda, marqués de 
Bendaña , Asúa , conde de Aybar, 
oficial mayor de Alabarderos señor 
Feduchy. y el teniente coronel ayu-
dante de Su Majestad, señor V i -
gón. 
A l abandonar por la tarde los 
generales del Directorio el Regio 
Alcázar, el m a r q u é s de Magaz habló 
brevemente con los periodistas que 
esperaban a la puerta de Palacio, y 
dijo que habían tenido id honor de 
almorzar con Su Majestad, con mo-
tivo del segundo aniversario dol 
advenimiento del Directorio, que 
correspondía al día de anteayer do-
mingo. 
Añadió que durante la comida 
habían dedicado un recuerdo al ge-
neral Primo de Rivera, lamentando 
que no se enouentre en Madrid, en 
esa fecha, y en vista de ello se 
acordó d i r ig i r le un telegrama en 
nombre de s. M . el Rey. cuyo tex-
to es puramente de felicitación y 
sin que contenga nada de particu-
lar, según manifes tó el presidente 
interino. 
Sobre los asuntos tratados en el 
Consejo celebrado por la m a ñ a n a 
bajo lx presidencia del Soberano, 
dijo el m a r q u é s de Magaz, que se 
había hablado de Marruecos, cuyas 
noticias habían sido facilitadas con 
todo detalle. 
También se había tratado de cues-
tiones internacionales, tales como 
el protocolo de la Sociedad de Na-
ciones, y de una proposición pre-
sentada por nuestro delegado, quien 
ha facilitado la solución, tendien-
do una especie de puente, sobre al-
gunos pactos generales y particula-
res. 
CAMBIO DE TELEGRAMAS 
El presidente interinot. del Direc-
torio ha dirigido al general Primo 
de Rivera, el siguiente telegrama: 
" E l enorme triunfo de hoy, que 
nos llena de alegría y entusiasmo, 
lo esperábamos, siendo V. E. el cau-
di l lo y jefe, y teniendo a sus órde-
nes tan heróico y abnegado Ejérci-
t o . Esperándolo , aunque no tmn 
completo y satisfactorio, hemos re-
trasado â felicitación a V. E. por 
el día de hoy. 
" A l cumplirse dos años de este 
régimen de Gobierno, que V. E. pro-
movió, o rgan izó y dirige con tan 
exaltado patriotismo, profundo ta-
lento y un esfuerzo de trabajo que 
sólo la resistencia física de V. E. 
puede soportar, los que estuvimos 
y estamos a sus órdenes , orgullo-
sos de ello, compartiendo sinsabo-
res y triunfos, le queremos decir, 
aunque V. B . bien lo sabe, que per-
manecemos unidos a V. E . como el 
i primer día, no sólo por los lazos del 
¡deber, sino por la admirac ión y el 
cariño más profundo y respetuoso." 
Por su parte el general Primo 
do Rivera, ha dirigido al presiden-
te interino el siguiente telegrama: 
"Agradezco a V. E. circule a la 
capitanes generales de región y de-
partamentos, y a ios gobernadores 
civiles, en m i nombre, siguiente te-
legrama, no haciéndolo yo por no 
interrumpir servicios oficiales: 
"Me complace poder saludar a 
V. E. esta fecha, encargándole lo 
haga a sus subordinados y alcaldes 
pueblos provincias en los momentos 
en que ha terminado gloriosamente 
una de lg,s más duras e importan-
tes jornadas de Marruecos, y que 
entran liberadas en Te tuán las 
guarniciones puestos atacados du-
rante diez días, huyendo dispersa-
do el enemigo, que deja en nuestro 
poder 150 muertos, más de cien 
fusiles y prisioneros ilesos y heri-
dos. Hagamos todos juntos votos 
por una pronta y firme paz pre-
cursora del desarrollo y prosperi-
dad de E s p a ñ a . " 
"Reciba V. E. una vez m á s mi 
saludo y felicitémonos todos en «d 
día de hoy." 
El m a r q u é s de Estella contes tó 
al saludo del Gobierno con el si-
guíen te telegrama: 
" A l recibir felicitación de V. E. 
en este día sería injusto e ingrato 
al no reconocer que todos con su 
leal consejo y eficaz colaboración 
y grandes facilidades contribuyen 
a mi gestión y a que el Directorio 
merezca y obtenga la es t imación 
pública y llene los altos deberes 
patr ió t icos que le es tán encomen-
dados. La segiuridad que r a t i f i -
'can dé nuestra inquebrantable unión 
es el mayor servicio que podemos 
:prestar a España y al Rey. Como 
I complemento a mi telegrama ante-
' r io r encareciéndole circule saludo 
¡a las autoridades, le ruego que en 
¡ términos parecidos y en m i nom-
i'bre se circule otro con esta fecha 
; a las Uniones Pa t r ió t icas y a los 
•Somatenes d e toda E s p a ñ a . Vengo 
¡ d e Ben Karr ich, donde he abrazado 
[.ya a algunos defensores de K u -
jdia Tahar y su avanzadilla, slem-
jpre atacada e igualmente heroica, 
•que ha tenido, de 2 2 hombres, 
muerto a su sargento comandante 
¡y cinco más , y heridos, cuatro, v i -
|n)endo los demás extenuados. Hoy, 
a las cinco, será la entrada solem-
Ine de todos en Te tuán , r ind iéndo-
lles honores dos batallones. E l n ú -
:mero de muertos recogidos hasta 
ahora es 150. y fusiles 100, y va-
¡rios prisioneros. Sigue el reconoci-
miento por los barrancos. El auxi-
lio prestado por oficiales y fuer-
izas de Intervención mi l i t a r . de las 
¡columnas y posiciones guiando a 
¡aquéllas y enlazando éstas y hasta 
reforzando algunas con individuos 
I sueltos, aprovechando la noche, y 
l levándoles cantimploras de agua y 
dándoles ánimo es de un merecjj 
miento extraordinario. No cito a 
! nadie, porque todos lo merecen". 
U N PROVINCIAS 
BILBAO, 14.—En los Gobiernos 
i civi l y mi l i ta r se han i-ecibido mu-
chas felicitaciones con motivo da 
i celebrarse el segundo aniversario 
¡del advenimiento del Directorio m i -
¡ l i tar . 
HU'ELVA. 14.— En el Gobierno 
¡civil se ha celebra'io br i fante re-
cepción para conmemorar el adv»-
iniiniento del Directorio. Asistieron 
las autoridades. corporaciones 7 
i fuerzas vivas,que firmaron los plie-
(Pasa a la plana CUATRO) 
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P o r el a ü o 2S00, a n t e s de J e h u c r i s - j 
to, ü r - E n g u r , G o b e r n a d o r de l R e y de | 
F .rech en l a c i u d a d t r i b u t a r i a de U r , j 
se r e b e l ó c o n t r a s u s e ñ o r y p r o c l a m ó j 
se R e y do u n E s t á d o independiente , , 
ciue r á p i d a m e n t e c o n v i r t i ó s e en un pn- j 
Siéroso i!r.i>erio. K l re inado dol propio 
T r - L n g u r f u é breve , pero l a d i n a s t í a j 
<:< l á c u a l f u e r a f u n d a d o r a l a i g ó s e l 
por espac io de c iento c i n c u e n t a a ñ o s , , 
y b:ijo el dominio de a q u é l y de sus | 
h i j o s , U r v i v i ó el m á s g lor ioso p e r í o -
oe su larg-a h i s t o r i a . c o s a cu-1 
r j o s a de n o t a r que es tos reyes , que 
f u e r o n g u e r r e r o s v i c t o r i o s o s y g r a n - j 
des c o n s t r u c t o r e s no d e j a r a n , a l p a r e -
cer , t r a z a a l g y n a de s í . A l g u n o s m i -
l e s de t a b l a c e t a s con i n s c r i p c i o n e s h a n 
s i d o ' d e s c u b i e r t a s per tenec i en te s a l pe-
l í o d o de que se t r a t a , perr, todas son 
de un c a r á c t e r p r i v a d o y c o m e r c i a l , 
como c e n t r a t o s y documentos ce c o m -
p r a - v e n t a s , y entro todas e l l a s nc se 
h a h a l l a d o u n a s o l a de p u r a n a t u r a -
l e z a h i s t ó r i c a : N a d a de a n a l e s de uno 
U otro re inado, n a d a do re ln tos de 
c o n q u i s t a s y v i c t o r i a s , n i c ó d i g o s ni 
1; yes , y a u n q u e el a r t e f l o r e c i ó g r a c i a s 
a l apoyo de m a g n í f i c o s y generosos 
pre tcotoros , no e x i s t e h i n g ú n m o n u -
m e n t o de i m p o r t a n c i a que v e n g a a 
p r o p o r c i o n a r n o s u n a idea del vrte de 
l a T e r c e r a D i n a s t í a de XTr. P o r t a n -
to, es doblemente i n t e r e s a n t e el des-
c u b r i m i e n t o logrado en l a f i l l i m a t e m -
p o r a d a por l a E x p e d i c i ó n U n i d a de l 
l o s Museos B r i t á n i c o y (le P e r . n s y l v a - 1 
n í a , de unos f r a g m e n t o s de iin:> enor-
me i e s t e l a de c a l i z a , sobre xa c u a l e l | 
m i s m o K e y U r - K n g u r e s c u l p i ó g lor io -
s a s e scenas descr ib iendo los m á s g r a n -
d e s t r i u n f o s de s u re inado . 
T.a m a y o r p a r t e de estos f r a g m e n -
tos f u e r o n encontrados en l a s c e r c a -
n í a s del pat io de un templo l l a m a d o 
E - d u b l a l - m a k n ; dos f u e r o n descubier -
tos por h a b e r s ido e m p l e a d a s como 
m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n en una c á -
m a r a probab lemente de l a d é c i m a 
q u i n t a c e n t u r i a , a n t e s do Jes i i or i s to , 
i rmv l e jos de l otro e x t r e m o de i a to-
MC" del Z i g g u r a t ; en 1933 h a b í a n s e 
d e s c u b i e r t o otros dos, c i en y a r d a s m a s 
l e jos , y en o t r a d i r e c c i ó n , en l a s m i -
r a s de E - n u n - m a k h , el templo del D i o s 
T r i n a y s u esposa. Se d i r í a que el mo-
n u m e n t o de que h a b l a m o s h u b i e r a s i -
fici demolido, q u i z á s por los E l a m i t a s 
q'íie' e n t r a r o n a saco a l a c iudad en 
£ 1 8 3 A . J . y que s u s pedazos h u b i e -
ráj i s ido empleados m á s tarde por 
ingen ieros como sostenes y pie-
como puede s u c e d e r en c u a l q u i e r 
p a í s donde l a p i e d r a es un t .rt íc- . i lo 
de lu jo importado . L u e g o , m u c h o s 
añr.;- d e s p u é s , e s tos ed i f i c io s f u e r o n 
d e s t r u i d o s a s u vez y a l tx-r s;ae-ados 
n u e v a m e n t e a luz aque l lo s t rozos del 
m o n u m e n t o , v u e l t o s a d i v ' d i r en pe-
dazos m á s p e q u e ñ o s . L o que h a s t a 
a h o r a h e m o s descubierto no es s ino 
u n a par te del m o n u m e n t o o r i g i n a l , y 
nrc l i e p o d r í a dec ir en q u é r u i n a s , a ú n 
s e p u l t a d a s , pudo e n c o n t r a r s e el r e s t o 
que a g u a r d a a ser descubier to . P o r lo 
cn;e tenemos a l a v i s t a puede a s e -
g u r a r s e que es u n a m u e s t r a m a g n í f i -
c a del a r t e e s c u l t ó r i c o y e l m o n u m e n -
to m á s i m p o r t a n t e de l a h i s t e r i a de 
l a é p o c a m á s g l e r i o s a de U r . 
L a e s t e l a e r a de c i n c o p ies de a n -
cho, y debe haber s ido de quince p i e s 
de a l t u r a cuando m e n o s : en grosor 
d i s m i n u í a l i g e r a m e n t e de a h a j o h a c i a 
a r r i b a . L o s dos l a d o s a p a r e c í a n c u -
b i e r t o s de ba jo -re l i eve s , e s c e n a s d i 
v e r s a s a r r e g l a d a s en bandns h o r i z o n -
ta le s , no t e d a s de l a m i s m a a l t u r a y 
5 tp; ; iads por l í n e a s s e n c i l l a s en r e -
l i eve . D o s de los f r a g m e n t o s r e p r e -
s e n t a n e s c e n a s de s a c r i f i c i o s . E n u n a 
de e l l a s e l rey , t r a s de l que e s t á e n 
pie un sacerdote , se h a l l a ante un 
s i m p l e a l t a r o base , a l otro lado de l 
c u a l v é s e a un h o m b r e l i sco p a r a v a -
c i a r u n a l i b a c i ó n de u n f r ¿ g i l j a r r ó n ; 
en l a o t r a t enemos u n a e s c e n a r e p r e -
É é n t á n d o u n s a c r i f i c i o , i n c o m p a r a b l e 
en el a r t e sumediano . U n toro h a s i -
do a r r o j a d o a l suelo , donde p e r m a n e -
oe p o s t r a d o ; un hombr:? mantiene, 
pues to e l pie sobre l a s q u i j a d a s de l 
a n i m a l , m i e n t r a s con l a s m a n o s sos -
t iene sus' p a t a s d e l a n t e r a s ; u n s e g u n -
do e s t á sentado sobre é l y le abre e l 
v ; e n t r e p a r a e x a m i n a r l e el h í g a d o . 
o l í 
dr< 
pues l a c o n s a g r a c i ó n del h í g a d o e r a 
i n a de l a s f o r m a s de s a c r i f i c i o m á s 
c o m u n e s en l a m a g i a b a b i l ó n i c a . M i e n -
t r a s tanto , un t e r c e r i n d i v i d u o h a se-
parado l a cabeza de! t ronco de u n 
m a c h o c a b r í o , y sos teniendo el cuer-
po por l a s p a t a s p o s t e r i o r e s y el pes -
cuezo, d e j a e s c u r r i r l a s a n g r e en un 
a r r e y u e l o a n t e . l a par te b a j a del a l -
tar, en donde se l e v a n t a l a e s t a t u a de 
un d io s que sos t iene u n m a y a l . 
E n otro f r a g m e n t o encontrarnos los 
r e s t o s de o t r a s dos e scenas . E n l a 
s u p e r i o r , v é s e u n trono en el que h a -
b í a u n a f i g u r a sentada probab lemen-
te l a de l rey , y ante é l re h a l l a un 
h o m b r e a r m a d o con un cetro peque-
ño , q u i e n g u í a a otro, en a p a r i e n c i a 
un p r i s i o n e r o oue l l e v a l a s m a n o s a t a -
das a l a e spa lda . E s t a e scena debe 
ser en c o n m e m o r a c i ó n de l a s v i c t o -
r i a s g u e r e r a s de U r - E n g u r , y es m u y 
pos ib le que los dos h o m b r e s epae to-
c a n los t a m b o r e s en l a e s c e n a infe -
r i o r c o n m e m o r e n el m i s m o tr iunfo . 
A l p ie de este f r a g m e n t o h á l l a s e u n a 
i n s c r i p c i ó n en l a c u a l se e n u m e r a n 
los a n a l e s ab ier tos por e l rey . pues 
que entonces , como a h o r a , e l progre-
so de l a M e s o p o t a m i a d e p e n d í a de su 
i r r i g a c i ó n , y el p r i m e r dsbftr de todo 
gobierno e r a c o n s e r v a r y e n s a n c h a r el 
s i s t e m a de i r r i g a c i ó n del p a í s . H a -
l l a m o s t a m b i é n conos de b a r r o ele U r -
E n g u r , que c e l e b r a n la a p e r t u r a de 
v a r i o s c a n a l e s , " trazados c o n objeto 
de que e l hombre pueda s e m b r a r ce-
bo l las y o t r a s verduras ' ' , y t a m b i é n 
p a r a que los b a r c o s p u d i e r a n l l e g a r 
h a s t a c.l Gol fo P é r s i c o , h a s t a l a ca -
p i t a l m i s m a . Pero , aunque en csta.s 
e s c e n a s el r e y a c e p t a e l t r ibuto que 
lia sab ido g a n a r s e por s u l a b o r en el 
s e r v i c i o de agua , en los b a j o - r e l i e v e s 
que d e c o r a n los c í r o s do:; lados del 
f r a g m e n t o m u é s t r a s e m á s m o d e s t ó . Se 
ve a q u í a U r - E n g u r con l a s m a n o s en 
alto, en a c t i t u d de o r a r o v e n e r a r , y 
de l a p a r t e s u p e r i o r desc ienden, vo -
lando h a c i a é l , unos á n g e l e s , - soste-
niendo J a r r o n e s en los b r a z o s y de los 
que c a e n c h o r r o s de a g u a . M o d é s t a -
me r.to, el r e y reconoce h a b e r abierto 
los c a n a l e s , pero reconoce a s i m i s m o 
que e l a g u a es benef ic io de Dios. 
P e r o e l f r a g m e n t o m á s interesante, 
y m e j o r conservado r e p r e s e n t a l a 
c o n s t r u c c i ó n del g r a n templo de Z J g -
girrat de U r , l a enorme torre dfe te-
r r a z a , h e c h a de l a d r i l l o , que e r a en-
tonces l a g l o r i a de l a c i u d a d de U r -
E n g u r y es en la a c t u a l i d a d l a r u i -
n a m á s imponente de í r a q . E n l a par-
te super ior , el rey, a y u d a d o por u n a 
dio^a, a p a r e c e dos veces , s i r v i e n d o 
l i b a c i o n e s a N a n n a r , el D i o s L u n a (a 
l a d e r e c h a , y a s u esposa, X i n - G a l , ( a 
l a i z q u i e r d a ) . D e r r a m a el agua s a -
g r a d a en un g r a n j a r r ó n o fuente, en 
l a que h a y d á t i l e s y h o j a s de p a l -
m e r a . P e r o el d ios a l a r g a a su a d o r a -
dor ( como e l á n g e l de E z e q u i e l ) , la 
e s c u a d r a y l a e s p i r a l de an a r n u i t o c -
to, o r d e n á n d o l e de este modo que "le 
l e v a n t e u n templo". E n l a s e g u n d a es-
cena, de l a que s ó l o queda t ina peque-
ñ a p a r t o , U r - E n g u r es l l evado a p r e -
s e n c i a de l a d i v i n i d a d por un elios 
nifenqr, y p a r a s i m b o l i z a r s u obedien-
c i a a l m a r d a t o de N a n n a r , l l e v a a l 
h o m b r o todos los i n s t r u m e n t o s del 
c o n s t r u c t o r : un zapapico , p a l a , ces ta , 
c o m p a s e s , u n a c u c h a r a de a l l . a ñ l l y 
u n a e spec ie de l l a n a p a r a extender 
sobre los l a d r i l l o s . A p a r e c e en c a l i -
dad de a l b a ñ l l en jefe , a s i s t i d o por 
un l a i n p i ñ o sacerdote s ü m e r o , qu ien 
le a y u d a a l l e v a r su c a r g a . B a j o é s t a 
h a b í a n n a e s c e n a que a h o r a sédo he-
m o s logrado r e c o n s t r u i r en p e q u e ñ o s 
f r a g m e n t o s , y que m o s t r a b a l a cons -
t r u c c i ó n de la torre , los a l b a ñ i l e s 
t r a b a j a n d o y trepando y ba jando es-
c a l e r a s y trepando y b a j a n d o e s c á l e -
l a s c o n c e s t a s de mezc la . 
S i b i en es m u y grande el i n t e r é s 
h i s t ó r i c o de e s t a s p r u e b a s t'.e l a cons-
t r u c c i ó n de l a t o r r e de Z i g g u r a t , se-
m e j a n t e a l a do B a b e l , l a i m p o r t a n -
c i a de l m o n u m e n t o como e jemplo del 
ar te de l a é p o c a es mucho m á s v a s t a 
a ú n ; y esos f r a g m e n t o s en los que h a 
podido c o n s e r v a r s e l a s u p e r f i c i e de la 
p i edra , f a c i l i t a n d o as^ e l e x a m e n del 
t r a b a j o de l a r t i s t a , son un a l t í s i m o 
t e s t i m o n i o de l a s t r a d i c i o n e s a r t í s t i -
c a s y de ' a m a e s t r í a t é c n i c a de aque-
l los e s c u l t o r e s de l a v i g é s i m a t e r c e r a 
c e n t u r i a , A . T. 
C . L . W O O L I . E Y . 
LA ZONA MARITIMA 
TERRESTRE 
P o r e l D r . A N D R E S S E O ! K A 
C A B R E R A 
O b r a de g r a n u t i l i d a d p a r a el 
foro cubano porque cont ie -
ne todas l a s l eyes d i s p o s i -
c iones , decretos . R e a l e s or-
denes, no t a n solo del t i em-
po que l l e v a m o s de indepen-
dencia, s ino d u r a n t e e l t i em 
po de l a d o m i n a c i ó n espa-
ñ o l a . C o n t i e n e a s i m i s m o l a 
/ u r l s p r u d e n c l a s e n t a d a por 
el T r i b u n a l S u p r e m o en r e -
l a c i ó n con la m a t e r i a des-
de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
l a h a e t a h o y . 
P r e c i o del e j e m p l a r que f o r -
m a un e legante v o l u m e n en 
4o. m a y o r r ú s t i c a $ 5.00 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en m e d i a p a s t a v a l e n c i a -
n a ? 6.00 
E n c u a d e r n a d a en f u e r t e p a s -
ta e s p a ñ o l a | 6 .50 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E D I C A 
por e l 
D r . P E D R O A . C A S T I L L O 
E x p l i c a c i o n e s dadas por este 
P r o f e s o r de n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l en l a c á t e -
d r a de e s t a a s i g n a t u r a , 
con es tudio de m u c h o s c a -
sos p r á c t i c o s . L a o b r a e s t á 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a con 
exce lentes f o t o g r a f í a s o r i -
g i n a l e s . 
H a b a n a . 1 tomo en 4o. a 
l a r ú s t i c a $ 4 .00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
M A N I F I E S T O S 
B E R N A C E R U U L I O ) . — A L -
Q U I M I A E S P I R I T U A L . 
( P e n s a m i e n t o s ) . 
M a d r i d . 1 tomo en So . a l a 
r ú s t i c a ? 1.00 
M A Y R A N ( M ) . — O R G U L L O 
D E C A S T A . ( B i b l i o t e c a 
A u r e a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
c u b i e r t a en co lores a l a 
r ú s t i c a | 0 .70 
M A R Y A N ( M . ) — A M O R 
A T O R M E N T A D O ( B i b l i o -
teca A u r e a ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
c u b i e r t a en co lores r ú s t i -
c a 
M A R Y A N ( M . ) — C A M I N O S 
D E A M O R ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) . 
' í a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
I . T H I E R Y . — L A F L O R V E 
N E N O S A . ( B i b l i o t e c a A u -
r e a ) 
^ i a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . 
A I G U I P E R S E ( M ) . — E L 
D E S Q U I T E . ( B i b l i o t e c a A u 
r e a ) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
R O P H E ( R E G I N A M A R I A ) . 
O S C A R Y A M A N D A . ( G r a n 
des N o v e l a s ) 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
S O R O N D O T O L O N ( M A R I O ) 
D E L A V I D A T R A N Q U I -
L A . ( C r ó n i c a s y c u e n t o s ) 
H a b a n a -1 tomo en 8o, m a -
y o r a l a r ú s t i c a . . . . « . . . 
C H A M P S A U R ( F ) . — S U 
F L O R . N o v e l a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. 
m a y o r a l a r ú s t i c a $ 0.80 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las fSfNCUS 
d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALE, Obispo 36, esquina a Apiar 
W E L L S ( H . G . ) — E L E N -
S U E Ñ O . N o v e l a . 
V a l e n c i a . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a 
B O U R G E T ( P A U L ) . — C O N -
F L I C T O S I N T I M O S . Nove -
l a L i t e r a r i a . 
V a l e n c i a - 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . , . . . . . . . 
H A R R Y ( M Y R I A M I ) — T U -
N E Z L A B L A N C A . Nove -
l a L i t e r a r i a . 
V a l e n c i a . 1 lomo en 8o. r ú s -
t i c a 
I G L E S I A S P A Z ( C E S A R ) . — 
L A D A M A D E C O E U R , L A 
M U J E R F U E R T E , M a -
R I A B L A N C A , E L V U E L O 
N U P C I A L , D I P L O M A C I A 
C O N Y U G A L . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . , _ •. . . , 
B A R O J A ( P I O ) . — V I D A S 
S O M B R I A S . U l t i m a de s u s 
n o v e l a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 
V A L U E S ( A N T O N I O ) . — 
• E L F I N D E U N A P E C A -
D O R A . N o y e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en So. i 'ús -
t i c a ? 1.00 
G A R C I A M A R C O ( G ) . — P O R 
Q U E S E D E J O M A T A R . 
P r ó l o g o de P e d r o M a t a . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a | • . 7 0 
B A R C L A Y ( F L O R E N C I A ) . — 
E L R O S A R I O . L a N o v e l a 
R o s a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
A L ó p e z : 1 idem I d e m . 
A M C a r n e i r o : 1 c a j a a c c e s o r i o s I m -
p r e n t a . 
A m a d o P a z y Co, 3 bu l tos t e j i d o s . 
A n t i l l a S a l e s C o r p : 1 lde#m I d e m . 
A m e r B . G o o d s C o : 7 Idem i d e m . 
A l v a r e z V a l d é s C o ; 1 idem i d e m . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 7 idem i d e m . 
B G o n z á l e z C o : 1 idem i d e m . 
C S B u y H n o . C o : 12 idem i d e m . 
C u e r v o y C a ñ á i s : 2 idem i d e m . 
C G a l i n d e z R i ñ e r a C o : 2 Idem i d e m . 
C a s t r o y F e r r e i r o : 7 idem i d e m . 
C e l i S T a m a r g o C o : 2 ider,; i d e m . 
C a s o v M u ñ i z : 8 idem I d e m . 
C a s t r i i l o n H n o . C o : 1 Idem i d e m . 
D F P r i e t o : 1 idem i d e m . 
D'iez G a r c í a C o : 5 idem i d e m . 
D i a z M a n g a s C o : 9 idem i d e m . 
E s c a l a n t e C a l i l l o C o : 7 idem i d . 
E c h e v a r r í a y C o : 1 idem i d e m . 
E s s r i g H E s s r l g : 7 idem i d e m . 
F L l z a m a : 7 í d e m i d e m . 
F P é r e z : 1 Idem i d e m . 
F B l a n c o : 4 Idem i d e m . 
F e r n á n d e z C o : 2 idem i d e m . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z : 1 í d e m í d e m . 
G a r c í a S i s to C o : 28 idem í d e m . 
G a r c í a y C o : 1 idem idem 
G a r c í a T u ñ o n C o : 1 idem i d e m . 
G o n z á l e z G a r d a : 2 idem í d e m . 
G o n z á l e z C o : 6 idem í d e m . 
G a u a u v G a r c í a : 1 idem Idem 
G a r c i a V i v a n c o s C o : 3 Idem í d e m . 
G o n z á l e z G a r c í a : 1 i d 6 " 1 , j d e n i . - . . _ 
H e r m a n o s A l v a r e z C o : 1 í d e m í d e m . 
- J G a r c í a C o : 17 idem í d e m . 
,1 P é r e z : 1 idem i d e m . 
J C P i n : 21 Idem i d e m . 
J P é r e z : 2 idem i d e m . 
J R B a g o s : 1 idem i d e m . 
J R o d r í g u e z C o : 4 idem í d e m . 
.1 A r t a u : 12 idem i d e m . 
J del R i o : 3 idem i d e m . 
J P a r e d e s C o : Idem í d e m 
j G R o d r í g u e z C o : 1 Idem í d e m . 
.1 F e r n á n d e z : 4 idem I d e m . 
L ó p e z G a r c í a C o : 21 idem í d e m . 
L o p e z R i o : 3 Idem I d e m . 
L L ó p e z : 4 idem i d e m . 
M A l v a r e z C o : 5 ^ e m ' d e m . 
M a d r i d v S u á r e z : 1 Idem i d e m . 
Me S e i j o : 1 Idem idem 
M e n é n d e z H n o : 1 idem í d e m . 
M a n g a s C o : 4 idem í d e m . 
M e í é n d e z G r a n d a C o : 7 idem í d e m . 
M L ó p e z : 1 idem í d e m 
M e n é n d e z P e r n a s y C o : 2 í d e m i d -
M I s a a c : 1 Idem í d e m . 
M o r r i s H e y m a n : 1 idem I d e m . 
M M a r t í n e z : 2 idem í d e m . 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 2 í d e m m . 
P r e n d e r P a r a d e l a C o : 3 m i d . 
P r i e t o H n o . C o : 21 í d e m í d e m . 
P i n e d a G a r d a : 4 idem Idem 
P é r e z P a s c u a l C o : 1 idem i d e m . 
P A l v a r e z C o : 2 idem í d e m . 
P e ó n v C a b a l : 3 idem í d e m . 
Q u e s a d a H n o : 5 idem i d e m . 
R S a i n z : 2 idem i d e m . 
R V i g i l : 6 idem I d e m . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 1 idem if l . 
R R o d r í g u e z : 1 idem í d e m , 1 í d e m 
i d e m . 
R C : 5 idem I d e m . 
R M e n é n d e z : 1 idem í d e m 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 20 í d e m i d . 
S G ó m e z C o : 19 idem í d e m . 
So l i s E n t r i a l g o C o : 51 idem í d e m . 
S á n c h e z H n o : 16 idem í d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 1 idem í d e m . 
Sobr inos de N a z á b a l : 1 í d e m i d . 
Sante i ro y A l v a r e z : 4 idem í d e m , 
p D o r l e v y : 4 idem i d e m . 
T o m á s J o r g e : 2 idem i d e m . 
U n i t e d I m p o r t a c i ó n : 3 idem i d e m . 
V C a m p a y C o : 40 idem i d e m . 
V Rodrigues; C o : 3 idem i d e m . 
Y a u C h c o n g C o : 4 idem I d e m . 
W F a c C o : 10 idem i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 163 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 7 8 7 . — V a p o r a m e r i -
cano ' M I A M T , c a p i t á n W h i t e proce-
dente de N e w Y o r k , cons ignado a R . 
h. B r a n n é r . . . . i 
A n g e l R i o : 1 c a j a pescado, 1 í d e m 
c a m a r o n e s . . 
I . B C r e s p o : 1 c a j a a c c e s o r i o s m á -
q u i n a s . . , . . . 
p D de P o o l : 4 j a u l a s , g a l l i n a s . 
A m o r . R . E x p r e s s : 12 bul tos ex-
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 7 8 8 . — V a p o r a m e r i -
cano C A L A M A R E S , c a p i t á n L i v l n g s -
ton procedente de N e w Y o r k , c o n s i g -
nado a U n l t e d F r u i t C o m p a n y , 
V I V E R E S : 
C o . M a f g . N a c i o n a l : 20 b a r r i l e s 
m a n t e c a . . . 
G r o m o : 10 t i n a s queso, l o i d . i d . 
y L ó p e z : 8 c a j a s c o n f i t u r a e . 
\ C C o : 14 c a j a s h i g o s . 
K P a l a c i o : 36 t e r c e r o l a s a c e i t e . 
S u á r e z R a m o s C o : 50 sacos m a i c e -
I t ía 
V i ñ a s y L o p e í : 5 c a j a s embut idos , 
2 idem j a m ó n . 
I 0 . Í 0 g R i c a r d l : 11 idem e m b u t i d o s . 
\ v C o ; 30 idem i d e m . 
i M A C o : 20 Idem m a n t e c a , 16 idem 
I j a b ó n . 
A m e r i c a n G r o c e r y C o : 30 idem i d . 
« n on 121 idem m a n t e c a . 
* "•30 i L R : 10 c a j a s e m b u t i d o s . 
A C R : 15 idem idem, 1 idem J a -
$ 0.70 
J 0 .70 
$ 0.70 
| 0 .70 
? 0 .50 
$ 1.00 
? l . O t 
Í 0 .80 
$ 0.80 
G 1 L L E ( P A B L O ) . — E S B O -
Z O D E U N A F I L O S O F I A 
D E L A D I G N I D A D H U -
M A N A . 
B a r c e l o n a . 1 tomo e n 8o. a 
l a r ú s t i c a 
I 0 .40 
% 0.60 
J 
mi J O Y E R I A P L A T E R I A M U E B L E S 
| Obrapía 103-5, Esquina a Plácido 
1 OFRECEMOS *. precios exiguos, vanadio y fino surtido 
\ en joyería, relojes y artículos de píata. ¡ LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-bles y lámparas, obligados por la restaureción de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
I reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
] noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
C E R V A N T E S . — R I X C O N E -
T E Y C O R T A D I L L O . L A 
T I A F I N G I D A . L O S D O S 
H A B L A D O R E S . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. 
a l a r ú s t i c a | O.'SO 
D E L L Y ( M . ) — U N A M U J E R 
S U P E R I O R . N o v e l a . 1 to-
mo en So . r ú s t i c a $ 0.80 
V E R T I O L ( A N D R E E ) . — L a 
V E N D E D O R A D E E N C A -
J E S . N o v e l a . 1 tomo en-
c u a d e r n a d o I 0 .70 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R . V E -
L O S O y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
I n d . 29 t 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina mien-
tras le arreglo la suya. 
E X C E M I C 1 D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y t ambién 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarrá . Taquechel, Esqui-
na de Tejas, Farmacia Americana. 
EXFOKÍAUUN Üí AZUCAR 
t , a s exportac iones fle a z ú c a r repor-
tadas a y e r por l a s a d u a n a s en c u m -
pl imiento de l o » a p a r t a d o » p r i m e r o r 
octavo del decreto 1,770, tueron l a f 
i i g u l e n t e » : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 46,338 s a c o s . 
D e s t i n o : F i l a d e l f i a . 
A d u a n a de S a g u a : 9,840 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
M E M o r s e : 4 t e r c e r o l a s manteca , 
8 idem aceite , 1 b a r r i l ó l e o , 1 c a j a 
m e z c l a d o r p a r a embut idos , 1 c a j a co-
loree . 
E a I d e a l : 17 c a j a s d u l c e . 
L o z a n o A c o s t a C o : 10 a tados que-
so 1 b u a c a l queso . 
H o y o s F e r n á n d e z : 300 sacos h a r i n a . 
C a n a l e s H n o : 24 a tados queso . 
S w i f t C o m p a n y : 7 idem i d e m . 
M A C o : 150 c a j a s j a b ó n . 
¡T E s q u e r r o : 5 85 sacos h a r i n a . 
J M A n g e l : 10 c a j a s leche, 5 b u l -
tos c o n s e r v a s : 1 c a j a l e v a d u r a ; 2 i d . 
e spec ies ; 2 h u a c a l e s n u e c e s . 
S t a r k s I n s : 20 a tados queso . 
F E s q u e r r o : 300 sacos h a r i n a . 
C a n a d i a n T r a d i n g C o : 1,000 b a r r i l e s 
p a p a s . 
(Of i l ) : 100 idem i d e m . 
E s t r a d a S a l s a m e n d i : 100 c a j a s me-
l o c o t ó n ; 100 iderfi p e r a s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 50 idem 
i d e m é 50 Idem m e l o c o t ó n . 
M a n z a b e i t i a C o : 25 idem idem, 25 
idem p e r a s . 
S A C : 1,500 idem idem, 2,250 idem 
melocotn . 
Z Z : 150 idem idem 100 idem pe-
r a s . 
R L a l u e r z a : 110 idem idem, 50 idem 
m e l o c o t ó n . 
F e r n á n d e z H n o . C o : 300 idem idem, 
100 idem p e r a s . 
J M é n d e z y C o : 150 idem idem, 150 
idem m e l o c o t ó n . 
R S u á r e z C o : 50 idem idem, 150 
idem p e r a s . 
S a n t e i r o C o : 200 idem idem, 200 
idem m e l o c o t ó n . 
P I n c l á n C o : 100 idem .idem, 200 
idem p e r a s . 
Acevedo y C o : 200 idem i d e m . 
A L i y i : 30 idem idem, 60 idem me 
locotones . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 70 idem idem. 25 
idem peras , 33 idem cerezas , 20 idem 
c i r u e l a s ; 49 idem a l h a r i c o q u e s . 
L l o b e r a s y C o : 150 c a j a s meloco-
t ó n : 200 idem p e r a s . 
P e ñ a M i n e n s a C o : 40 idem idem, 25 
í d e m m e l o c o t ó n ; 5 Idem c e r e z a s . 
B L o r e d o : 7 5 idem perae ; 150 idem 
m e l o c o t ó n . 
R L a r r e a C o : 50 Idem i d e m ; 250 i d . 
p e r a s . 
C a b a l l i n y C o : 200 idem idem; 300 
idem meloco tones . 
F e r r o : 75 idem idem, 75 idem p e r a s . 
L l a m a » y R u l z : 100 idem idem, 250 
idem m e l o c o t ó n ; 200 idem e s p á r r a g o s . 
V l a d e r o H n o . C o : 350 Idem p e r a s ; 
200 Idem m e l o c o t ó n . 
S á n c h e z y C o : 130 Idem idem, 100 
idem p e r a s . 
H S á n c h e z C o : 50 idem idem; 100 
idem m e l o c o t ó n . 
P e r e i r a : 80 I d e m Idem, 120 idem 
p e r a s . 
I b á f l e z y C o : 25 idem idem, 35 i d . 
m e l o c o t ó n . 
R o z a M e n é n d e z C o : 175 Idem idem, 
40 idem e s p á r r a g o s . 
O r t s C o : 300 c a j a s p e r a s , 400 i d . 
m e l o c o t ó n . 
Z a b a l e a t y C o : 125 idem Idem, 125 
idem p e r a s . 
P i t a H n o s : 350 idem idem, 350 i d . 
m e l o c o t ó n . 
M G o n z á l e z y C o : 210 idem idem, 
220 Idem perafi . 
J A s t o r q u i C o : 100 I d e m idem, 50 
Idem m e l o c o t ó n . 
M N a z á b a l : 150 idem idem, 100 i d . 
p a r a s . 
S i l v e s t r e : 6C i d é m idem, 45 idem 
m e l o c o t ó n . 
V i ñ a y L ó p e z : 50 idem idem, 25 
idem p e r a s . 
G ó m e z P r a d a : 200 idem idem, 223 
idem m e l o c o t ó n . 
M a r c e l o : 100 idem s a l m ó n . 
R S u á r e z C o : 100 idem i d e m . 
R o m a g o s a y C o : 100 Idem i d e m . 
A y C o : 20 c a j a s j u g o de u v a s , 17 
Idem d u l c e s . 
D M M o y a : 700 c a j a s l e c h e . 
(960) : 100 b a r r i l e s p a p a s . 
A N l c h o l s y C o : 137 bul tos p r o v i -
s iones de v l v e r e e . 
A C o : 30 c a j a s m a n t e c a . 
G R C o : 25 s a c o s h a r i n a t r i g o . 
F T a m a m e s : 45 idem I d e m . 
(962) ; 50 b a r r i l e s p a p a s . 
P e ñ a M i n e n s a C : 20 c a j a s c a r n e ; 
¡32 idem sopa; 17 c a j a s c e r e a l e s ; 3 i d . 
| c r e m a ; 2 Idem c h o c o l a t e . 
A l v a r e z L a n z a C o : 25' c a j a s t o m a -
r e ; 20 h u a c a l e s m e l o n e s ; 10 idem co-
l i f l o r ; 5 idem a p i o . 
F E s q u e r r o : 300 s a c o s h a r i n a t r i -
go . 
P i ñ á n y C o : 500 idem i d e m . 
R S u á r e z y C o : 500 idem i d e m . 
J L ó p e z y C o : 10 h u a c a l e s melo-
nes ; 5 idem a p i o . 
Mateo G a r c i a : 10 idem idem; 50 i d . 
z a n a h o r i a s . 
J G a l l a r r e t a Co,: lf a tados queso; 
10 idem m e l o c o t ó n ; 10 c a j a s c i r u e -
l a s ; 2 b a r r i l e s o s t r a s ; 2 h u a c a l e s ap io; 
40 idem m e l o n e s . 
A : 10 c a j a s d u l c e ; 1 idem re l leno 
p. c r e m a . 
S S F r e i d l e i n : 175 s a c o s h a r i n a t r i -
go . 
r r i l e s p a p a s . 
C a n a d i a n A m e r T r a d i n g C o : ROO b a -
N e s t l e A . S . M i l k C o r p : 2.249 c a -
j a s l e che . 
L i b b y M c N e i l L i b b y : 1.000 idem i d . 
D E I i i y E R P O O r>: 
E . M a l g r a t : 12 c a j a s g a l l e t i c a s . 
M I S C E L A N E A : 
L a n g l e : 135 c a j a s bote l las v a c i a s . 
Z a r c o t i p o s : 4 c a j a s l a m i n a s . 
F e r r e s y C o l l : 1 c a j a a l g o d ó n . 
C i f u e n t e s Pego y C o : 3 idem se-
l l o s . 
A V a l d é s : 2 f a r d o s tape te s . 
G o n z á l e z y C o : 1 c a j a empaqueta-
d u r a . 
A T : 2 c a j a s e fectos de e s c r i t o r i o . 
F R o b i n s C o : 16 c a j a s a c c e s o r i o s 
f o n ó g r a f o s . 
R A : 5 t a m b o r e s a c e i t e . 
L a A m b r o s i a I n d u s t r i a l : 6 b a r r i l e s 
e s t e a r i n a . 
G o n z á l e z C o : 20 c a j a s m e t a l . 
N | c l o n a l de P e r f u m e r í a : 1 t a m b o r 
l i s t e r i n a . 
V d a . J . P a s c u a l B a l d w i n : 5 c a j a s 
m á q u i n a s e s c r i b i r ; 1 idem a c c e s o r i o s . 
R G ó m e z de G a r a y : 4 idem acceso -
i r i o s . 
Co lgate y C o : 17 idem efectos de 
tocador . 
T L ó p e z : 30 c a j a s j u g u e t e s . 
Colegio S a n V i c e n t e de P a u l : 5 c a -
j a s c a r t ó n . 
A C : 15 b a r r i l e s j a r a b e . 
Y M G a r c í a : 1 c a j a m a q u i n a s . 
A U r a i n : 5 idem i d e m . 
F R o b i n s C o : 28 c a j a s f o n ó g r a f o s . 
C h a m p l i n C o : 57 c a j a s c a j a s de 
a c e r o / 
J A l v a r e z C o : 40 b u l t o s l l a n t a s . 
G M : 5 c a j a s p a p e l ; 2 f a r d o s re -
|des ; 1 idem t e j i d o s . 
C M : 1 c a j a l o n a . 
L a A m b r o s i a : 17 h u a c a l e s m á q u i n a s 
M o l l a y C o : 4 c a j a s s e l l o s . 
L B : 5 idem i d e m . 
S o l d e v i l l a H e r n á n d e z C o : 1 c a j a , 
s i e r r a s . 
A r m o u r y C o : 1 c a j a v á l v u l a s . 
J R e v c r t : 4 c a j a s i n d i c a d o r e s , 
R A w : 1 idem m a q u i n a r i a . 
R T C o : 86 c a j a s m á q u i n a s de es-
c r i b i r ; 4 idem p a p e l . 
.1 M a n v i l l e y C o : 12 c a j a s f i e l t r o s . 
V C o : 60 c a j a s t a r r o s de v i d r i o . 
L L A g u i r r e C o : 75 c a j a s c a r t u -
chos . 
N a t . C a s h R e g i s t e r C o : 33 c a j a s c a -
j a s r e g i s t r a d o r a s . 
G y C o : 6 idem p a p e l . 
L a m u ñ o e I b á ñ e z : 12 bul tos gab i -
ne tes y a c c e s o r i o s . 
M a y y C o : 2 c a j a s c a n d e l e r o s . 
P é r e z y H e r r e r a : 2 idem h e r r a d u r a . 
G P e d r o a r i a s y C o : 7 idem c e r r a -
d u r a s . 
.1 C i c e r o : 1 c a j a c a n d e l e r o s . 
E R o h e r y C o : 1 ca'ja c h u m a c e r a s . ' 
S H w i l s o n : 1 c a j a s e m i l l a s . 
A N a v a r r e t e : 6 t a m b o r e s a g u a r r á s . 
M A r a u j o : 3 c a j a s c a n d e l e r o s . 
C a s a s y D i a z : 2 c a j a s ve las , 1 i d . 
a n u n c i o s . 
T M a r t í n e z : 1 c a j a v a j i l l a s . 
G P e d r o a r i a s y C o : 4 idem i d . 
w F C h a m p l i n : 2 idem papel^. 
M o l l a y C o : 1 idem a n u n c i o s . 
C h a s e N a t . • B a n c k : 60 f a r d o s l l a n -
t a s : 95 idem idem y t u b o s . 
M R i v e r o : 4 bu l tos m u e b l e s y v i -
d r i o . 
C u b a I m p o r t a c i ó n : 3 c a j a s a c c e s o -
r io s a u t o . 
H L a v e o a n : 1 m e s a . 
B G a r c i a : 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
G S B u s t a m a n t e : 1 c a j a s i l l a s . 
A C : 4 c a j a s c a n d a d o s . 
M a n Sen Y a t P o : 6 25 a tados p a p e l . 
E Bohc-r y C o : 1 c a j a c e p i l l o s . 
F L J u r s i k : 4 c a l a s m a q u i n a r i a . 
M G o n z á l e z : 2 c a j a s n e v e r a s . 
A m e . N e w s : 4 c a j a s l ibros , 11 s a -
cos m n g a z i n e . 
E l M u n d o : 1 c a j a m a n u i n a r i a . 
So ldev i l ln H e r n á n d e z C o : 12 idem 
e m n a n u e t a d u r a . 
(5 B : 1 idem c a d e n a s . 
Co. A n u n c i a d o r a s : 1 c a j a p i n t u r a . 
C a s a G i r a l t : 1 p i a n o l a . 
.T L V l l l a m l l : 2 bu l tos m o t o r . 
O o m e z de C a r a y : 2 c a j a s gab ine te s . 
T u d a b y P a c k i n g C o : 2 f a r d o s p a p e l . 
B o h e m i a : 30 c a j a s i d e m , 
A C e j u d o : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
H a r r i s B r o s C o : 2 idem h o j a s p a r a 
n a v a j a s . 
M J F r e e m a n C o : 13 c a j a s a n u n c i o s 
E A Q u i ñ o n e s : 3 c a j a s p a p e l . 
P u l l e r B r u s h C o : 75 h u a c a l e s es-
cobas : 5 c a j a s idem y c e p i l l o s . 
H Y C o : 2 f a r d o s tubos . 
A C a r r i o n : 1 c a j a m u e b l e s . 
.T R o i g : 4 c a j a s e fectos d e n t a l e s . 
V G : 4 f a r d o s m a n g u e r a s . 
T S á n c h e z : 2 c a j a s m u e s t r a s . 
R u b i e r a H n o : 1 c a j a b a d a n a s . 
J U l l o a y C o : 7 a u t o s ; 18 c a j a s a c -
cesor ios . 
L L A g u i r r e y C o : 201 c a j a s m u -
n i c i o n e s . 
P B : 1 c a j a s e r v i l l e t a s ; 10 idem 
du lce . 
U n i v e r s a l M u s i c a l C o : 2 p i a n o s . 
A l m a n a q u e s S c h n e e r : 5 c a j a s i m -
presos . 
Y M e n é n d e z y C o : 21 bul tos p i n t u -
r a . 
D i a z G o n z á l e z y C o : 2 c a j a s p a p e l . 
A R : 17 c a j a s g o m a . 
F e r n á n d e z P a l i c i o : 6 c a j a s e s t a ñ o . 
C y M : 2 c a j a s p e l í c u l a s ; 2 idem 
a n u n c i o s . 
C a r i b b e a n F i l m C o : 6 idem i d e m . 
V d a . L B r i h u e e a : 23 c a j a s t a p o n e s . 
H F C : 1 c a j a p e l í c u l a s ; 1 * i d í m 
a n n n c i o s . • 
W e s t I n d a Oí l R e f g . C o : 56 b u l -
tos m a t e r i a l e s . 
W e s t e r n S . M a c h i n e : 7 c a j a s m a -
t e r i a l e s . 
Y o r k S h i p l y C o : 34 bul tos a r e n a y 
sop ladores . 
C o . M a f g . N a c i o n a l : 50 c a j a s es -
t a ñ o . 
H e n r y C l a y R o c k C n . , ?7 b u l t o s h i -
lo m a n g o s y a e c s . m á q u i n a s . 
M . C , 1 c a j a p e l í c u l a s , 1 idem; 
a i - u n c i o s . 
A . P . C . 1 c a j a p e l í c u l a s . 
U r . i t e d C u b a n E x p r e s s . 3 bul tos ex-
píe s s . 
C r u s e l l a s V C o . . 40 c a s c o s a c e i t e . 
L i b e i ' t y F i l m C o r p . , 2 c a j a s p e l í -
c u l a s . 
K e y s t o n e L u b r i c ^ n t i n g C o . , 191 b u l -
tos aceite v g r a s a . 
W e s » I n d i a G i l R e f g . C o . . 1 1 5 0 
idem i d e m . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . , 159 i d . m a -
t e r i a l e s . 
G e n e r a l E l e r t r i c a l C o . . 31 i d . I d . 
F á b r i c a de Hie lo . 2 7 i d . i d . 
C u b a n A i r P r o d u c t s , 145 ir), i d . 
C u b a F . . Suop ly C o . . 5 i d . I d . 
P . F e r n á n d e z C o . , 7 i d . e fectos de 
e^c i i tor io . 
A u d r a l n y M e d i n a , 26 i l . e fectos 
s a n i t a r i o s . 
T r o p i c a l E x p r e s s , 9 i d . e x p r e s s . 
A . C I . B u l l e C o . , 16 c a j a s l i t o g r a -
f í a s , 3 i d . ropa , 6 i d . m e d i a s y p a -
v e l . 
N a t . P a p e r T y p e C o . , 14 b u l t o s 
aecs^, de i m p r e n t a . 
J a r u c o , 1 i d . i d . 
A g r a m o n t e . ' 1 i d . i d . 
S a n C r i s t ó b a l , 2 i d . i d . 
Ga lope , F i d . I d . 
Gene'ral S u g a r C o . , 3 i d . i d . 
V . G . Mendoza , C4 i d . i d . 100 idem 
t i n t a . 
C A L Z A D O 
H e r n á n d e z B l a n c o , 2 c a j a s t e l a . 
S . B e n e j a m , 4 c a j a s c a l z a d o . 
J . S á n c h e z , 3 i d . i d . 
F . G . P . , 17 i d . i d . 
A . M . T . , 1 fardo c u e r o . 
J . S á n c h e z , 1 c a j a c a l z a d o . 
M a t a l o b o s H n o . , 1 i d . i d . i 
F E R R E T E R I A 
E . A . K e j n o l d s , 9 bul tos f e r r e t e -
r í a . 
G a r í n G o n z á l e z C o . , 9 i d . i d . 
F e i t o y C a b e z ó n . 137 i d . : d . 
F . G . de los R í o s , 5 i d . i d . 
A b r i l P a z C o . , 4 i d . i d . 
V. G ó m e z y C o . , 5 i d . i d . 
C a s t e l e l r o V i z o s o C o . , 11 id i d . 
C . J o a r i s t i C o . , 102 i d . i d . 
M a c h í n W a l l y C o . , 33 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z C o . , C i d . i d . 
G o r o ^ t i z a B a r a ñ a n o Co , 22 i d . i d . 
C a p e s t a n y G a r a y y C o . , 113 i d . i d . 
J . G o n z á l e z , 40 c a j a s a g u a r r á s . 
T E J I D O S 
A i n a d o 1">í,•' v C o . . 1 c a j a t e j i d o s . 
J . G . R o d r í g u e z C o . , 10 i d . i d . 
P é r e z y L a n z a , 2 i d . i d . 
P i é l a g o L i n a r e s C o . , 1 id , 
O . F , 1 i d . i d . 
S á n c h e z H n o . , 2 id i d . 
J . P é r e z y C o . , 1 i d . id 
G a r c í a V i v a n : o s C o . , 9 id 
P r e n d e s L ó p e z y C o . . 2 Id 
Granoia G a r c í a M e n é n d e z C o . , dos 
idem i d e m . 
O . C u e r v o , 1 id i d . 
J . G a r d a C o . , 3 i d . i d . 
M . L ó p e z y C o . , 2 i d . i d . 
C u e r v o y C a ñ a l . 2 i d . Id i 
E . F e r n a n d e z . 2 i d . I d . 
Zeus , 3 i d . i d . 
Mem'mdez H n o . , 2 i d . i d . 
M a r t í n e z H n o . , 4 i d . i d , 
H . B . H . , 1 i d . i d . 
L ó p e z y í t í o , 13 i d . i d . 
.1. A r t a u , 19 i d . i d . 
S o b r i n o s de G ó m e z C o . , 2 i d . i d . 
M a y y C o . , 1 i d . botones . 
D i z i k , 1 i d . i d . 
D R O G A S 
I n t e r D r u g s Store, 2 bu l tos d r o g a s . 
J ; E . R e s t r e p o , 1 i d . i d . 
D r . S a r r á , 08 i d . i d . 
S . F i g u e r a s , 11 i d . i d . 
P a r k e D a v i s y C o . , 12 i d . i d . 
L . G a r c í a S i l v a , 5 i d . i d . 
D r r g u e r l a J o h n s o n , 216 i d . i d . 
D r . F . T a q u e c h e l , 71 i d . i d . 
A n y g a s y C o . , 37 i d . e fec tos s a n i -
t a r i c s . 
E m i l e L e c o u r s , 25 i d . á c i d o . 
D E L H A V R E 
id, 
i d . 
i d . 
C o . , 
Poo L u n g C o . , 6 
J . C . P i n , 6 i d ! 
c a j a s p e r f u m e r í a , 
i d . 
D E L O N D R E S 
D í a z G o n z á l e z C e , 4 f a r d o s p a j a . 
Ü u b i e r a H n o . , 1 i d . i d . 
L a C a m p a n a , 9 b a r r i l e s ace i te . 
O . C . S tap l en ton , 50 t a m b o r e s i d . 
F . L a v i n , 1 c a j a te la . 
AV. E . A r m s t r o n g ; 1 c a j a i m p r e s o s . 
D E L I V E R P O O L 
M . Se i jo , 1 c a j a t e j i d o s . 
M a d r i d y Suárez , . 1 i d . i d . 
L e i v a y G a r c í a , 1 i d . i d . 
B . H . , 1 i d . c o r t i n a s . 
M A N I P ^ I E S T O 789. V a p o r i n g l é s 
C r i a m , c a p i t á n Mander , procedente 
de V a l p a r a í s o y e sca las , cons ignado a 
D u s s a q y C o . 
R . L . F u e n t 
m i i l a a l g o d ó n 
D E P I S C O 
20 c a j a s ace i te se-
M A N I F I E S T O 790. V a p o r a m e r i c a -
no Munwood , c a p i t á n S a n d i a , proco-
dente d é N e w Y o r k , consigniado a 
M u n s o n S . L i n e . 
A I V E R E S 
V d a . None l l , 300 s a c o s h a r i n a de 
t i i g o . 
A . C , 291 f a r d o s t a s a j o . 
S . A , C o . , 1.159 i d . i d . 
P i ñ á n y C o . , 500 sacos h a r i n a . 
Ueiy y . - C o . , "93 p a c a s h e n o . 
R . P a l a c i o s C o . , 199 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
T G u t i é r r e z 
c h i t e s . 
C a ñ a d a y Me 
c h e t t s y p a l a s . 
C . J o a r i s t i y 
t e s . . 
A k n s o t ? o 9 c a j a s m a -
N e m m y , 31 bul tos m a -
C o . , 30' c a j a s m a c h e -
bu l tos m a q u i -Y o r k S h i p l y C o . , 1 
l i a r l a . 
C e n t r a l C o v a d o n g a , 9 c a j a s tubos . 
C o r t a d a C o . , 365 c a n a l e s . 
C e n t r o de F o m e n t o , 2 c a j a s efectos 
de g o m a . 
G u i t i a n y B a r b e i t o , 1 t a m b o r e s de 
a c e i t e . 
r u r d y H a n d e r s o n , 3 c a j a s l a m i n a s . 
C e n t r a l C u b a , 4 bu l tos t u b o s . 
O r t e g a O l i v e r a , 38 b u l t o s v á l v u l a s . 
::0S.—65( bultoe t u b o s . 
C e n t r a l A n d o r r a , 1 c a j a m a q u i n a -
r l a . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z , 12 c a r t o n e s 
tapones . 
A . R . L a n p w i t h , 3 s a c o s s e m i l l a s . 
C . J o a r i s t i y C o . . 138 ca. ias pernos. 
C e n t r a l To ledo , 21 bultos m a q u i n a -
r i a . 
, í . Z a b a l a . 8 i d . j u g u e t e s . 
P l i r d y H e n d e r s o n , 7 c a j a s efectos 
s a n i t a r i o s . 
V i d a l y S e r n a , ( . I f i caro) , H c a j a s 
m á q u i n a s . 
F . P a l a c i o C o . , 4 f a r d o s c u e r o . 
R . O ó m e z de Garay' , 2 c a j a s do 
í m p r i i s . 
('. )hmer. 5 c a j a s m a e s t r a s . 
F . P a s c a r e l l a , 25 í o r d o s a l g e d ó n . 
S . R i v a s . 54 c a j a s t i n t a . 
V . (GK Mendoza, 45 a tados m e t a l . 
C z a r m c o n l l i o n d a C o . , 314 fardos 
s a c o s . ' 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . , 300 b a r r i l e s 
4.000 sacos c e m e n t o . 
A . S e g u í C o . , 581 p iezas m a d e r a . 
V i d a l S e r m a . 2 c a j a s accesor io s m á -
q u i n a s . 
A r e l l a n o Mendoza , 200 b a r r i l e s a s -
f a l t o . 
C . Monta lvo , 275 i d . i d . 
A n g o n e s y C o . , 13 c a j u s te j idos . 
F . l í , F . . 3 f a r d o é l o n a . 
C e n t r a l A l a v a , 9 c a j a s accesor io s 
t u b o s . 
C . B l u , 2 bu l tos l l a n t a s . 
S tee l y C o . , 4 l u l f o g t u e r c a s . 
A n g o n e s y C o . , 6 c a j a s r o p a y me-
d i i 'S . 
H e r s h e y C o r p o r a t i o n , 2 h u a c a l e s 
v á l v u l a s . 
i¡\ L ó p e z y C o . , 2 c a j a s ca lzado . 
C a n o u r a y C o . , 1 i d . i d . 
C o . C u b a n a de E l e c t r i c i d a d , 5 c a -
i j a s m a t e r i a l e s . 
i C . J o a r i s t i C o . , 4 4 c a n a l e s . 
M A N I F I E S T O 791 . V a p o r a l e m á n 
S e y d i l t z , c a p i t á n H a s h a g e n , proceden-
te de B r e m e n y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a 
A . C . F e b r i c i u s C o . 
D E L A C O R U S A 
V I V E R E S 
S u á r e z R a m o s Y C o . , 900 c a j a s ce-
b o l l a s . 
K I g l e s i a s , ifó i d . i d . 
G o n z á l e z T e j e i r o C o . , 500 i d . i d . 
A . L ó p e z , 1.757 i d . i d . 
. P é r e z y C o . , 220 i d . i d . 
r>B B R K M E N . A M P E R E S Y V I G O 
No trae c a r g a . 
M A N I F I E S T O 702. V a p o r a m e r i c a -
no J . R - P a r r o t t , c a p i t á n H a r r i n g -
ton, precedente de K e y W u s t y c o u -
t igmido R . L . B r a n n e n . 
V I \ E R E S 
S E c c Í o N ] l L F ) T L L Í C F ) 
"R.T^op? r&u£ z P q p e f n i 
A qué atribuir nuestros errores fi-
latélico-;. 
C E N T R A L E S 
Algodones , 1 bulto m a q u i n a r i a . 
C é s p e d e s . 1 i d . I d . 
To'edo . 2 i d . i d . 
G ó m e z M e n a . 21 i d . I d . 
M e r c e d e s . 4 i d . i d . 
E s r o ñ a , 51 i d . i d . 1***0 l . n t g a r d a . 1 i d . i d . 
' P a r a c a s . 5 i d . i d . 
R e s u l t a s , 1 i d . i d . . ,, y - I 
J . Do ld , 75 
p i e z a s p u e r c o . 
M o r r i s y C o . 
c a j a s 
3.337 
m a n t e c a . .661 
i d . i d . 
C u d a h y P a c k i r g S . de C u b a , 9.979 
ki^os i d . , 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
Independent F r u i t , 11 .476 k i l o s de 
c e l e s . 
SWif t y C o . , 400 c a j a s h u e v o s . 
F . B o w m a n y C o . , 400 i d . i d . 
O . F a r i ñ a , GG€ pacos har ina , s e m i -
l l a s a l g o d ó n . 
M U ' <» " L A Ñ E A S 
G i l y Montea, 1.344 c a j a s b o t e l l a s . 
C h a s e N a t i o n a l B a n k , 55 .405 k i l o s 
a c e i t e . 
Ce n s t r u c c i o n Snpply C o . , 57Y bu l -
tot, t anques y a e c s . , 
A muchos los ha de ex t r aña r , al 
leer el t í tu lo anterior, que busque-
mos justif icación a unos errores 
que tarde y mal llegamos a cono-
cer. En filatelia, como en todo, 
puede aesde el comienzo tomarse ©1 
bueno o el mal camino. Por lo ge-
neral nuestro insaciable orgullo no 
nc s deja conocer que hemos caído 
en el error, hasta no estar ya muv 
avanzados en él ; no encontrando 
entonces justificación al procedi-
miento que nos llevó insonsiblemen-
te por mal camino. 
Muchos coleccionistas^ y en su 
mayor ía los principiantes, huyen de 
ia literatura filatélica y no se mués- ral catalogan los " e d í t ^ 
tran decididoü desdo el primer ins- precio muy e'evado 
tanto a sacrificar unas pesetas, en -
esto sucede en heo 
cien teniente ha cMirii 
rro proi.io país, ¿no pen¿.ei1 Hn 
ocurrir imedo con rosp^, S 
ses remotos y en suce-
l e j a n a ' , ¿no creéis, . 
yo, que existen y posible¿-n0 H 
guiran existiendo mucha- S 
que l-is catálogos noá 
nio filatélicas, de un o ^ 
lar al de los "sellos c w l ^ 
ros"? 
El t-íiudio razonado, ia Pn 
cion do ' documento.3'1 v ^ i t 
cienes, es lo que puede^?6^ 
"inmo del coleccionista Jrf'ir 
tuoioso la verdad de cn t{ 
laciono con esas • ! i c u . u n c con esa., emisiones H 
gen sospechoso y qUo ,ae 
el año. y pagar suscripciones de 
revistas y periódicos que le instru-
\an y le señalen el buen camino a 
seguir para ei logro de su ideal. 
Todos queremos improvisar y des-
de la compilación y arreglo del ál-
bum, hasta la identificación de t i -
pos y variedades lo ñ a m o s -a nues-
tro propio sentí", estimando que 
b:.nta tal o cual catálogo para que-
dar satisfechos y bien encaminados. 
Error enorme. E l catálogo, como 
guía o pauta que regula los intere-
&feS do un comerciante de la afi-
ción, no puede tomarse como la úl-
tima palabra, ni aun siquiera como 
la penúl t ima . Ejemplos se pueden 
r i la r que dejarán convencido at 
más reacio y ferviente adorador del 
' ca tá logo" . Tomemos uno, que nos 
virne muy bien por tratarse de al-
go que de cerca nos a t añe y que 
por lo reciente de su sucedido es-
tá aun frosco en nuestra memoria. 
Los sobrecargados de 1917, llama-
dos coraunmeiite de la "Ch.atu.jJo-
r a " , aparecen y desaparecen de los 
catálogos en uso; ¿a qué se debe es-
ta ?nomalia?, ¿cómo es posible 
considerarlos un año especie pos-
tal buena y se les asigna un pre-
cio elevado y al siguiente ê les des-
tierra de ese mismo catálogo- con 
manifiesto menosprecio y vejamen?, 
¿.cómo en períodos tan cortos, su-
fren variantes tan diferentes? No 
piensan los que se aferrau. al ca-
tálogo que "algo" habrá , más i m -
portante que la existencia ju s t i f i -
cada o no de esa emisión a todas 
luces fraudulenta, sobrecargada en 
Ca maguey? 
No quiero descorrer hoy ese ve-
lo, quo con ptdoroso y c-ostenido 
"maquillaje" encubre una "nego-
ciación" de orden francamente es-
peculativo . Acaso a lgún día con 
gran acopio de datos incontroverti-
bles abordaremos el a.sunto Y si 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Llamamos la a tenc ión sobre nues-
tros solitarios de brillantes, para: teucui se habló de r . " i -
señoras y caballeros: para señoras1 
Por lo ^ 
lo^pL!011 1 
quizas .-on razón, que L , u ^ 
el precio que les seña,ian ( 
bondad •, :a uS¡a-¿a d e V J ^ 1 
filatélica esta e'n -az-n J ^ 
los miles de pesos e; ^ \ 
lora. Error y n."" -
• as que error. 
Actualidades. 
Es t á próxima la 
han de hacer su aparición Iog .?r'ooa en ?6 "pui ¡ción " 
vos catálogos. Septiembre v 
i re son para los filatélicos . Z 
en que se torna a la intensa! 
de renovar los stock, de Valb^Jl 
el nuevo tipo ;a existencia . 
visar las variedades de color 
Para ver si alguna ha ett, 
s4cio catjlí 
gada y sobre todo,' de i 
bidamente las nuevas emísio , 
aparece n pnr pi miera vez enelü 
tálogo favorito o p/edilecto l 
está pues de más que también 
cu-es l-.'.gamo:, un poqueño-T 
hasta ver cómo se perillán % 
tfdieamente" hs novedades del A 
J r "5. que a decir verdad. no ¿ 
sido pocas ni tardías. La falta * 
maU n a l o mejor dicho, ia natw 
abstención para esperar con 
cía la "autorbada- opinión del» 
comerciantes de aülende los mará 
silencia por estos días estas •% 
tualidadcs", dispuestas siempre, 
dar a cuantos quieran leernos ¡ 
aviso de alarma que ha de pr'ecj. 
verlos de la especulación y del se-
gocio 
Apaite un peco la,diaria laborít 
seleccionar este .material, tornánd» 
lo de fuentes que nos merezcai 
crédi to y justifiquen su dicio con 
"algo ' más que la noticia, por for-
zyr una "novedad", daremos m 
certa tregua en espera de ver cora 
se presentan en las págmas de los 
compendios filatélicos, las argucia! 
y a r t imañas dé los explotadores de 
los tan mal titulados "Errores', ds 
emisión y de impresión 
Cuba poco nos puede ofrecer, ex-
cíuíoa la nueva impreMÓn de las 
especies postales sobre papel con 
filigrana, primera de su historia fi-
latélica, la monotonía más anona-
dante se enseñorea eu nuestra ya 
escasa producción postal; con insis-
í 
en aretes elegant ís imos; para ca-
balleros en sortijas, montadas en. 
oro y platino. Piedras de primera, 
magníficas, sin el más leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
f i l , seguimos dando dinero por ar-
hajas, a módico i n t e r é s . 
Capín y García . 
J . Ul loa 
W . L. CU U n o 
E . B a l k ( 
T>. F e r n 
M o r e t ó n 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o . , 1.400 p ie -
zas tubos . 
J . Z . H o r t e r , 56 f a r d o s te la . 
Souto y S a n t a na , 1.483 p i e z a s de 
m a d e r a . 
C u b a n Te le fono , 2 c a j a s , aecs . 
M . R o d r i g u e s , 1 i d . i d . 
T c x i d o r y C o . , c a j a s r o m a n a s y 
accfmorios . 
P r i e t o H n o . y C o . , 1 c a j a te j idos . 
1 i d . c a j a s v a c í a s . 
D f a ^ A l v a r e z , 3 c a j a s c u e r o . 
C u l ' i Tmbricanting- y C o . , 60 c a j a s 
b o m b a s . 
• y . C e , 2 i d . aecs . auto, 
¡ a m e r y , 2 c a j . i s c a l z a d o . 
, 1 i d . v á l v u l a s , 
y C o . , Z c a j a s necs. 
ndéZ) 2 bultos i d . 
H n o s . , 1 buac-al f e r r e t e r í a . 
A p u n c i a d o r a L ú m í n i c a , 1 c a j a aecs . 
F . R o s s i e , 27 c a j a s acos.. 
C o m p a ñ í a A c c . Auto, 7 i d . i d . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o . . 3 i d . 
C a s a M e r s o n , 1 i d . i d . 
Ortecra F e r n á n d e z , 1 i d . id 
F . R o b i n s C o . , 21 h n a c í a 
r í o s m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
C u s t i n y Moreno, 2 c a j a s f o n ó g r a -
fos . 
IMpoll y C o . , ,32 bul tos j u g u e t e s . 
B a r t l n e K B l a n c o , 12 c a j a s s irope. 
A . O . P u l l e , 2 c a j a s m e c h a s . 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y , 4 bulti 
s o r í o s . 
H . H . C a r y , ]6 i d . e fec ios u s o . 
I n t e r n a c i o n a l T r a d e , 2 c a j a s fon 
g r a f o s . 
x No M a r c a s , 1 c a j a aecs 
.7. S . G a r c í a , 2 i d . i d . 
P o n s Cobo y C o . , 1.400 p i e z a s 
tubos'. 
P n r d y H e n d e r s o n , 226 i d . i d . 
A b e l e n d a L.eis. 1.S40 id. , i d . 
G a r c í a H n o . , 691 p i e z a s m a d e r a . 
C K N T R A I . E S 
V e l a s c o , " bul tos m a q u i n a r i . 
V e r t i e n t e s . 46 i d . i d . 
C u b a , 1 i d . i d . 
L u g a reno. I i d . i d . 
S t e w a r t , 2 i d . id . 
H e r s h e y C o r p . , ,41 i d . i d . 
i d . 
a c c e s o -
ace-
d< 
res conmemorativas y do uso co-
rriebte, poro todo ello no Pasó di 
ser Un deseo no traducido en rea-
lidad. A l renovarse la subasta para 
la impresión de los sellos postales, 
se adjudicó por un período de cua-
tro a ños al impresor que dio la co-
t ización más baja, a la tase de no 
renovar las planchas, ni de cani-
biar les diseños, y ello nos induce 
a pensar que en esta época de eco-
nomías , se mantendrá el oritem 
sustentado, y que. por ot/nos cuatnj 
a íutos gozaremos de la actual se-
rie, que ya verdaderamente biei 
merecida tiene la jubilación. 
E l cambio do gobierno parecen» 
tener significado filatélico en nu» 
t ío país, v a pesar de que hay fia-
danuntos en que basar sobra 
l ó g i c a v razón una mutación de 
actual serie en curso, no vemos po 
nh.guna parte asomar el renovador 
que tal cosa intente. No tenemos 
tampoco noticias de 
importancia que vane consitr-ni 
mente el stock de sellos de Cuja, 
en los grandes centros de coni 
ción, asi resignados espe™"1; . 
repetirse en los catálogos nuesî  
manoseadas series bicolores ) 
mapita. a la cotización eXlf ^ 
p r i m é a t e que tienen„ei;placincueíü 
dad. Los "buceos ^ c i n ' 
centavos, pizarra y negro, y ^ 
do y negro, después de i» 
a'arma del año anterior, Pai , . 
than recobrado la n o r m a l i d a ^ 
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• bar ei 
Mástil 
An, 
tización pues su > ^ - " — & 
eilando en todo ^ t e r l ^ 3 
nfd eu unos 1.400 « l l o ^ " 1 t 
^ io q.ie no es r e u l m e u t e ^ l 
n.ero exagerado de n ^ 0 5 ' " ^ ! * 
en el stock, que c*™̂ J* mi 
de aminorar el valor que 
el año pasado 
G R A N C O N C U R S O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
7& A J O ^ 9ue7 
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Querida señora : 
M i amiguita Camelia es lo que se 
llama una monada, por la a rmon ía 
de sus proporciones. Toda ella es pe-
queñi ta que parece una* muñeca deli-
ciosa. Pues ya verá, hace días se me 
presentó en el té con un collar lar-
guís imo, que léjos de favorecerla 
des t ru ía todo el encanto de su figu-
ra diminuta, haciéndola parecer des. 
proporcionada. Con sólo un nudo que 
le hice a su collar reduciendo el lar-
go, apareció de nuevo m i amiga en 
toda su gentileza. 
María Vistona. . _ f . „ 
Esas .pulseras í l e ina Victoria 
tan de moda y realmente elegantes 
' ede encontrarlas en gran varie-
dad en la joyería de "Cuervo y So-
brinos". 
Son de oro de 18 kilates y piedras 
{inas. Entre el variado surtido yue 
contemplé extasi?.da, recuerdo las de 
lápiz-lazuli, cristal de roca, ónix ne-
gro (que hace furor en Par í s en es. 
:tos momentos), ónix rojo y beigo, 
crisoprax, carneol, calcedonia, ama-
tista, a cual más- lindas. E l precio 
¿sdé $45 a 85. Es un regalo de 
"gusto. 
Desesperada. 
' Cualquiera que sea el origen de 
gas úlceras, es ta rá perfectamente 
' indicado el uso de la pomada Exce-
mirida que se vende en las principa-
ks farmacias. Depósito general: Má 
ximo Gómez 412, esquina de Tejas. 
1 Le aseguro que conozco curas invo-
.rosímiles con el Excemicida. Pruebe 
que no se arrepent i rá . 
de quitarse el sombrero, nada me. 
jo r que la pomada "L i l i ana" . Con 
una muñequ i t a hecha de franela 
frótese el cuero cabelludo dos veces 
al día durante la primera semaua. 
Luego una vez por semana. Tenga 
la seguridad que si tiene constancia, 
antes de los siete primeros días, 
le b r o t a r á el cabello por rebelde 
que haya sido hasta ahora a todo 
tratamiento. 
Solución al accírtijo anteírior: 
"CIGÜEÑO" 
Otro A c e r t i j o . 
"En cuatro letras que tengo 
fncuentras un mil i tar , • 
un dios fabuloso y un 























Sra, Vda. de L . 
Sé de una señora de las condicio. 
res que desea, viuda y persona de 
confianzâ  que podría acompañar la , 
cuidarle la casa cuando usted se au-
senta y en fin ser su mano derecha. 
E5 española y de mediana edad. Si 
Quiere verla avise ál tel . A-9421 y 
pregunte a la señora González por 
esa persona. Ella le informará . 
Lo mismo podría esta señora cui-
dar de unos huerfanitos o acompa-
sar a señoritas. 
pina poblana. 
En la "Casa Venus", Prado 93.B, 
Tel. M-4148, tienen en discos de 
«ctrola todas esas canciones mexi-
;^as que tanto la divierten en el 
teatro Martí. Las he oído y son pre-
nsas . Creo'que si las pide por ta-
pono, también se las manda r í an , 
aunque nunca es lo mismo que se-
ccionarlas después de oírlas pro. 
Car en la victrola. 
Má^mas y Pensamientos sobe-e el 
Amor y los Enamorados. 
o o S ^ T 1 1 1 1 ' 1 C 0 ( í u e t a ™ tiene 
i, S l0á0 05 vanidad en ella; 
fm* adoradores y no un amante. 
orazon.—Hemos recibido del 
¿ o un corazón únicamente para 
TcSileD'g,Uaje deI corazón es uni 
Para o . ^ Se nec(>sita sensibilidad 
•3 ^tenderlo y hablarlo. 
•acia hay menos en nuestro po-
dar!, rf^1 corazón- y leios de man-
arle Vem0S obli&ados a obede-
^ebilidades.-Las coquetas son 
Silidacw T embarg0. no tienen de-
lo son i 'v. S mu^res de sentimien. 
¿ V 4 b , a S ¿ las t ^ e n . 
^ntonT^rf eniplea frec"ente-
C W 5!i desi?:nar el momento d -
îce In/if COr!ZÓn: este caso se 
fe T O W ^ í 6 " 1 6 1 1 1 6 las delicias, 
S Imor ldadeS 0 l0S placeres 
^ r ^ a ^ ! 0 — E I desPecho de no no-
cbnga m n l 0 0 1 1 el hombre amado. 
8 dar sTCrnhas veces a i™ mujeres 
que no 
Eal>le dp0i u 1 que facemos respon-
rií^ bueno o malo que nos 
dichoso destino, triste des-
Al ic ionad» Repostera. 
Fri turas. 
Las fri turas se sirven para al-
muerzo, comida o cena como plato 
de entrada, vegetal o dulce, de 
acuerdo con los ingredientes de que 
se compongan. La masa fundamen-
tal es casi la misma para toda cla-
se de fri turas y añad iendo unos 
cuantos ingredientes a la masa fun-
damental se pueden hacer muchas 
variedades. Empleando Royal Bak. 
icg Powder se hace una masa fina 
pí.ra frituras en pocos minutos. Las 
frituras deben freirse en bastante 
gralsa, manteca o gordo, que esté 
lo suficientemente caliente para tos-
tar un pedazo de pan en medio mi-
nuto. 
Masa, para Fri turas . 
1 taza de harina—115 gramos 
1 y¡ cucharadas pequeñas de Ro-
yal Baking Powder—6 gra. 
mos 
Vi cuchareada pequeña de s a l -
ía gusto) 1 gramo 
1 huevo 
Poco menos de una taza de leche 
— % pinta—3|16 l i t ro 
Se ciernen los ingredientes secos 
juntamente, se añade el huevo bati-
do y la leche y se bate todo bien 
hasta conseguir una masa suave. 
Fr i turas de Manzanas. 
4 manzanas grandes 
2 cucharadas grandes de azúcar 
en polvo—22 gramos 
1 cucharada grande de jugo de 
l imón—7 gramos 
Se pelan las manzanas y se les 
quita el corazón, se añade el jugo 
de l imón y el adúcar después de ha-, 
herías cortado eh pedazos pequeños. 
Se remoja cada pedazo en masa sen-
cilla de torrezno y después se fríen 
en una sa r t én que tenga bastante 
manteca, grasa o gordo. Se les sa-
cude bien la grasa nna vez fritas 
y se rocían con azúcar en polvo. 
Fr i turas de Frutas. 
Pueden' hacerse frituras con to-
da clase de frutas siguiendo las mis. 
mas instrucciones que se han deta-
llado para las de manzana. También 
pueden emplearse frutas en conser-
va, que estén enteras, en lugar de 
fruta fresca, pero han de escurrirse 
bien del a l m í b a r antes de cortarlas. 
Para eso se corta en pedazos peque-
ños (no excesivamente pequeños) 
la fruta y se revuelve en la masa 
sencilla de torreznos. Con una cu-
chara grande se totíian pedazos su-
cesivamente y se. van echando en 
una s a r t én (molde) que contenga 
bastante manteca, grasa o gordo de. 
j ándo lás dorar. Una vez doradas se 
sacan y rocían con azúcar en polvo. 
(Todas las medidas indicadas so 
entienden a nivel. Cuatro cuchara-
das pequeñas , a nivel, de Royal Bak-
ing Powder, equivalen a una cu-
charada pequeña bien colmada. Tén-
gase en cuenta esta proporción on 
todas las recetas.) 
E l Lunes 12 E L PILAR 
Tengan presente los obligados a regalar, que desde el sábado 
al lunes, es fiesta. No hay comercio. Compren hoy y cóm-
prennos a nosotros, que tenemos miles de ar t ículos propios pa-
ra regalos. Vis i tándonos , se escoge pronto, se compra mucho y 
se gasta poco. 
Acaban de llegar las ú l t imas novedades en juguetes y ar-
t ículos de f an t a s í a . 
( l L A S E C C I O N X " Pí M a r g a l l 8 5 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
Regalar es un arte que se cultiva con positiva economía por 
quien tiene gusto y sabe discernir. Quien compra en VENECIA, 
sus regalos "queda bien", cunple exquisitamente y gasta poco. 
En regalos tenemos de todo y para todos, desde una sonajera 
para.un recién nacido hasta el ar t ículo de más lujo y novedad. 
V E N E C I A 
F A R A N D U L E R I A S 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
Pasa' 
tino.' 
ü L f ^ calvlcie parcial que 
: 5 í : ^ ^ ^ da y que ¡o cohibe 
"Asociación Naturista de Cuba con 
comedor vegetariano y Bibliote-
ca "Pro.Vida". 
Sra. Herminia Planas de Garrido 
Paseo de Martí , 103. 
Ciudad. 
Cul t ís ima señora : 
Hace tiempo que venimos siguien-
do, paso a paso, la humanitaria la-
bor que desde su Sección "Consul-
torio Femenino", del DIARIO DE 
L A MARINA de esta Ciudad, viene 
haciendo de la cultura y la salud 
públicas, y como queremos signifi-
car a usted la importancia que para 
su empresa tiene nuestra Inst i tución 
en sus aspectos de casa de baños 
higiénicos, h idro te ráp icos , de sol, 
oi i trieos, termales, etc.; en su sa-
lón restaurant vegetariano, propio 
para dietas de enfermos, de obesos 
e higiénicas^ en nuestra condición 
de editores de libros higiénicos, mo. 
rales; de cocina vegetariana racio-
nal y científica, de gimnasia, de edu-
cación y crianza de niños y adultos 
bajo las reglas de la estricta higiene 
física y moral, de medicina natu-
rista, (profi láct ica y curativa), y 
en nuestra otra no menos importan-
te empresa idealíst ica que tiende a 
regenerar la sociedad regenerando 
al individuo por la alimentá.ción, 
por la abstinencia completa de be-
1 idas, tanto alcohól icas como espi. 
rituosas, por la educación moral que 
basamos en .la expresión cristiana 
de: "No hagas a otro lo que no de-
sees que te hagan a t í " , que mante-
nemos siempre vigorosa y remozada 
entre nuestros adeptos mediante pe-
riódicas publicaciones de libros y 
folletos y de la revista "Pro-Vida", 
ejemplares de la cual le adjunta-
mos con la presente, al igual que l i . 
bros y folletos dedicados tales co-
mo: "Fundamento de la enhiosií»" 
folleto idealtstico y descriptivo de 
nuestros ideales, aunque sea en TV-V-
queña parte; "Memorias del doctor 
Brain" , pequeño folleto crítico v 
moral ; "Higiene del matrimonio", 
folleto de hermosos consejos y de 
no menos hermosas aspiraciones pa-
r a la vida matrimonial , (conver-
tida en el día por unos y otros, en 
un piélago de desgracias; "Funda-
mento e importancia de la cultura 
física y de la higiene naturista y 
su influencia sobre el desarrollo del 
n iño" , pequeño pero meri t ís imo í o , 
lleto de lo que representa el niño 
para los naturistas y de lo que nos 
es posible hacer en favor de él ; 
"Cuentos inveros ími les" , reunión de 
cuentos, unos cr í t icos, otros exposi-
tivos; científicos éstos, ingenuos 
aquél los, pero todos dentro de un 
giian humanismo y de un elevado 
espír i tu moral ; "Para v iv i r - cien 
años" , que encierra higiénicos, cier-
tos procedimientos hidroterá-picos y 
psicofísicos y un sencillo manual 
de reposter ía casera; "Cocina vege-
tariana", que es sin duda un l ibro 
úíi l en los hogares cubanos, puos 
está adaptado al país y es un buen 
manual de la cocina vegetariana 
criolla: "La ciencia induyogi de 
la resp i rac ión" , que es un importan-
te opúsculo de los métodos indíis 
sobre respiración y gimnasia, de los 
cuales tan precisados estamos los 
pueblos latinos, o mejor dicho, los 
hispano-americanos. Y para final de 
esta relación hemos dejado un im , 
portante folleto: "Lavado biológi-
co de la sangre", traducido del i n -
glés y que encierra en sí parte del 
debatido problema de la longevidad, 
o mejor su solución, ya que deriva-
do de su base, puramente biológica, 
señala la forma, sencilla y práct ica, 
de poner un alto a la longevidad 
robusteciendo, por medios físicos, 
todo el organismo humano. 
Como entendemos que no basta 
este ligero bosquejo para dar a Wo-
ted una impres ión acabada de la 
importancia que encierra nuestra 
casa, con todas sus dependencias y 
actividades, queremos que ponga en 
práctica parte de lo que representa 
una de nuestras mmas: la hidrote-
rápica , para lo cual, y tomando por 
punto de partida el crédi to j u s t i f i , 
cado que tienen los llamados baños 
rusos,. propios e inimitables para 
combatir adiposidades, sequedades 
y arrugas de la piel, ar tr i t ismo, cir-
culaciones defectuosas, reumatismo 
agudo y crónico, enfermedades erup-
tivas, mejoramiento del cutis y de 
la respiración cu t ánea y otros mu-
chos casos que se r í a prolijo enume-
rar, nos honramos invi tándola a 
que pruebe el expresado baño ruso 
y lo practique por todo el tiempo 
que lo estime conveniente, en la sa-
guridad que sq aceptación nos ' ia 
de servir de in t ima satisfacción y 
nos d a r á oportunidad para prestar, 
le todas las atenciones y consejos 
que precise. Y al mismo tiempo que 
haremos ésto, aprovecharemos la 
ocasión para darle a conocer todas 
las dependencias de nuestra casa, 
instalada exclusivamente para ios 
ellos fines del mejoramiento huma-
no. 
Esperando que ha de sabernos 
dispensar el tiempo que le hemos 
dis t raído a sus habituales ocupa-
ciones, aprovechamos la oportuni-
j dad de ofrecernos Vattos. SS. S3.. 
i por la "Asociación Naturista d é 
¡ C u b a " , 
Aquil ino López, 
Secretario general y Subdirector 
C A R T E L D E T E A T R O S 
TEATRO MENDEZ 
2 f A C I O K A I i ( P a » « o d« M a r t í esqn'.na 
» S a n X a f a e l ) # 
A l a s once, a l a u n a , a l a s t r e s y a 
l a s s ie te : Se n e c e s i t a v a l o r , comedia , 
por E<ina M i r i a n ; L a C i u d a d E t e r n a , 
por B á r b a r a L a M a r r , L i o n e l B a r r y -
more, B e r t L y t e l l y M o n t a g ú L o v e . 
A l a s c inco : N o v e d a d e s i n t i r n a c i o -
na le s 53; L a C i u d a d E t e r n a , 
A l a s nueve y m e d i a : Novedades 
i n t e r n a c i o n a l e s 53; Se n é c e s n a v a i o r . 
L a C i u d a d E t e r n a . 
Y A T X X T ( P a s e o d* M a r t i e s q n l n * a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de d r a m a s ^ comedias R e -
nac imiento . 
A l a s ocho y m e d i a : estreno fle la 
c o m e d i a d r a m á t i c a en c u a t r o ac tos y 
v n n r ó l o g o , a d a p t a c i ó n e s c é n i c a de 'a 
n o v e l a de V i c e n t e B l a s c o J.báñez, por 
L u i s L i n a r e s B e c e r r a , L o s C u a t r o J i -
netes del A p o c a l i p s i s . 
PKEKCXPAZi D E LA C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z o l n e t a ) 
A l a s nueve: es treno de l a có jne t í i a 
en t res actos , o r ' g i n a l de D a r í o N i -
i endenu, adaptada a l e s p a ñ o l po.- T e -
i d t s c h i , E l A l b a , e) D í a y l a N o ^ h - í . 
M A R T I ( P r a d o esciulna a D r a g o n e s ) 
Grári C o m p a ñ í a de K o v i s t a s M e j i -
, c a n a s . 
I,-i:nciOn e x t r . i o r d i n a r i a a b e i u t l c i . ) 
j de la ¡ . r i m e r a : ¡ p i e L u p e I n c l á i . 
A las ocho y n i j j . i : e! on trem "s de 
F e r n á n d e z de l V i l l a r , T o l a debo. S;1n-
t a R i t a ; l a r e v ' s t a B a t a c l a n e r í a . í ; <.s-
treno de' v i a j e c ó m i c o l í r i c o en tnneo 
cuadros , d e . C a r l o s M . O r t e g a y P a b l o 
T r - d i l a y el m a e s t r o M a n u e l C a s t r o 
P a d i l l a , E l v i a j o de e t ic iue 'a . Jj,in ¡l^ 
t e s t a por Adol fo Otero , R i c a r d o A r e n 
y l a b e n e f i c i a d a . 
A U B C A M B R A ( C o n s u l a d o esquir.a a 
"Virtudes) 
C o m p a ñ í a re z a r z u e l a s de R e g í n o 
L ó p e z . 
A l a s ocho: E l s o l a r Quío B o c a . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l L o b o Se -
gundo . 
A l a s diez y m e d i a : Otero en '<••] g a -
r r o t e . 
( D I i CZJSTE E L K G A N T E D E L A 
V I B O R A ) 
i A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
| J . D e l g a d o ) 
E l p r o g r a m a de hoy , es e x t r a o r d i n a -
r i o : á l a s c inco v c u a r t o se p o n d r á l a 
comedia en dos a c t o s t i t u l a d a Sueftos 
de r.mor y d e s p u é s l a s u p i - r - j o y a M a -
¡ r i ó o s Ciegos , por el a c t o r E n e V o n 
j S lroheln' . 
L a otl-a t a n d a s e r á a l a s nueve y 
' media , y con a r r e g l o a l s i g u i é i r l e p r o -
: ü i ' a i n a : 
l o . ^ — S i n f o n í a por l a orquesta . 
2o.—L:Í g r a c i o s a c o m e d i a S u e ñ o d<í 
A m o r . 
oo.— L a U n i v e r s a l F i l m p r e s e n t a a l 
hblaHle a c t o r 'Kric V o n Si .rohoim, e n 
l a j o y a U n i v e r s a l M a r i d e s C u g o s . 
I n t e r m e d i o . ' 
¡ E x i t o c o l o s a l ' de l a s i m p á t i e i a y 
gen ia l o a n z o n « t i s t a y b a i l a r i n a Isabe;! 
O r o p e s a . 
P r e s e n t a c i ó n : 
l o . — P a s o düVble F i e s t a E s p a ñ o l a . 
2 o . — C r u z do Mayo . 
To .—Mon H a v a n a . Cari to . , 
P r e s e n t a c i ó n de las D a n z a r i n a s I n -
t e r n a c i o n a l e s H e r m a n a s P e a r r y . 
1 ( . — V a l s F a u s t o . 
2c>.—Buenos A i r e s ( T a n g o ) . 
3o.-—Alma de a p a c h e i..baile). 
E x i t o de l a g e n i a l c a r í o n e t i s t a L a 
CID r i t a , con lo nv l s moderno de s u se-
L«cl<. reper tor io . 
LA REAPERTURA DEL TEATRO "PRINCIPAL" 
"EN UN BURRO T R E S BATURROS" 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
T X X t D X T K ( C o n s u l a d o entro A n i m a s 7 
T r o e a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho: J a c k el R a y o , por J a c k 
Í P t r r i n . 
A l a s nueve : P r i n c e s a o M u j e r , por 
W a r r e n K e r r i g a n , M i s s D u p o n t y W . 
H a w l e y . 
A l a s diez: p r i m e r episodio de L o s 
<1OÜ p i l l e t e s ; C o r a z ó n de L o o , por el 
perro M a e s t r o . 
P A X T S T O ( P a s e o do M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s --Inco y c u a r t o y a l a s nue-
ve y t r e s c u a r t o s : e s treno de Don 
Q . h i jo del zorro , por D o u g l a s F o i r -
b a n k s ; u n a r e v i s t a de novedades i n -
t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos ac tos 
T u p é Sobrado d e t e c t i v e . 
A l a s ocho y m e d i a : C o r a z ó n de L o -
bo, por B i g B o y W i l l i a m s y e l p e r r o 
M a e s t r o . 
M E N D E Z ( « . v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . De lgado , T i b o r a ) 
A l a s . c inco y c u a r t o : S u e ñ o s de 
a m o r , por W a n d a H a w l e y ; M a r i d o s 
c i egos . 
A l a s nueve y m e d i a : S u e ñ o s de 
a m o r ; M a r i d o s c iegos; n ú m e r o s por l a 
c a n z o n l e t i s t a I s a b e l O r o p e s a ; p r e s e n -
t a c i ó n de l a s d a n z a r i n a s H e r m a n a s 
P e a r r y ; n ú m e r o s por l a c a n z o n e t i s t a 
L a C u r r i t a . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho y m e d i a : E l guapo s i -
lencioso, por H a r r y C a r e y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l trono de l a cod ic ia , por 
D i a n a M i l l e r y S e e n a O w e n . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A !as c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
1 y m e d i a : J u g a n d o , con a l m a s , por 
J a c q u e l i n e L o g a n ; c o n t i n u a c i ó n de L o s 
dos p i l l e t e s . 
A l a s ocho: Hospi ta l i e lad , por B ü s -
ter Ivea ton . 
D e once a c inco : V i g i l a n t e s , por 
B u s t e r K e a t o n ; c o n t i n u a c i ó n de l a se-
rie L o s dos p i l l e t e s ; X o me t i r e s s e r -
pent inas , por R e e d H o w e s ; o s p i t a l i -
d a d . 
E n los t u r n o s e legantes a c t u a r á l a 
c o u p l e t i s t a G l o r i a G i l R e y . 
F L O R E N C I A ( S a n L á z a r o 7 S a n 
P r a n c i s c o ) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; u n a c i n t a 
c ó m i c a ; L a d r ó n de c o r a z o n e s ; es treno 
del d r a m a C i n c u e n t a m i l pesos de r e -
compensa , por K e n M a y n a r d ; es treno 
de L a M a r i p o s a B l a n c a , por B a r b a r a 
L a M a r r y C o n w a y T e a r l e . 
R I A L T O ( N e p t n n o entre Consu lado y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : P a s i ó n p r i m i t i v a , por B a r -
b a r a L a M a r r . 
D e u n a a c inco y de s iete a i .uevc 
y m e d i a : S o m b r a s de l a Noche , por 
J a m e s K i r w o o d ; No me t i r e s s e r p e n -
t inas , por R e e d H o w e s . 
Situación de los vapores de 
cabotaje 
V a p o r A n t o l í n del C o l l a d o , en V u e l -
ta A b a j o . Se e s p e r a el d í a 11. 
V a p o r B a r a c o a , c a r g a n d o p a r a l a 
cos ta N o r t e . S a l d r á el v i e r n e s . 
V a p o r C a y o C r i s t o , s i n operac iones . 
V a p o r C a y o M a m b í en T u n a s de Sía-
:;a. V i a j e de r e t o r n o . 
V a p o r C i e n f u e g o s , c a r g a n d o p a r a 
todos los puertos de l a cos ta ü u r . 
S a J d r á e l v i e r n e s . • 
V a p o r C a i b a r i é n c a r g a n d o p a r a C a i -
b a r i ó n . P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n 
J u a n . S a l d r á el v i e r n e s . 
V a p o r E n s e b i o C o t e r i l l o , l l e g a r á es -
ta tarde a S a n t i a g o ele C u b a . 
V a p o r G i b a r a , en r e p a r a c i ó n . 
V a p o r G u a n t á n a m o , carganelo p a r a 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , (Boque irón ' ) y 
Sant iago de C u b a . S a l d r á t> v i e r n e s . 
V a p o r H a b a n a , s i n operac iones . 
V a p o r J o a q u í n Godoy, s a l i ó a n o c h e 
da C ien fuegos p a r a C a s i l d a . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o , l l e g a r á h o y a 
N u e v i t a s . V i a j e de r e t o r n o . He espe-
r a e l s á b a d o . 
V a p o r L a F e , l l e g a r á hoy a P u e r t o 
P a d r e . V i a j e de i d a . 
V a p o r L a s V i l l a s , en S a n t i a g o de 
C u b a . 
ATapor M a n z a n i l l o , l l e g a r á hoy a 
G i b a r a . V i a j e de i d a . 
V a p o r P u e r t o T a r a f a . c a r g a n d o p a -
r a Mantf , P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) y 
G i b a r a , ( H o l g u é n , V e l a s c o y B o c a s ) . 
V a p o r R á p i d o , s i n operaciones . 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a , en S a n l i a -
'ge» de C u b a . 
¡ ¡ m i 
U N A P I P A Y U N L I B R O 
L a pipa es el complemento cié todo fumador refi 
nado; pero ha de ser d: Cerezo escogidp, Espu-
a de mar o Ambar legítima. Vea nuestra colee 
cion y elija la de, su agrado 
Lea buenos libros o no pierda su tiempo en 
; actualmente podemos ofrecer una colección 
de obras que hemos recibido de los mejores es 
critores contemporáneos 
P E R F U M E S , L I B R O S , Q U I N C A L L A 
T E L . A 2 2 9 O B I S P O . 5 2 
L I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
De dos y med ia a c i n c o y a i ed ia : 
S i m ó n a l bate; E l H a l c ó n de los M a -
res , por J e a n A n g é l o . 
A l a s c inco y m e d i a : S i m ó n a l b a -
te; 151 H a l c ó n de los M a r e s . 
A las ocho y m e d i a : e l m i s m o p r o -
g r a m a de l a m a t i n é e . 
G R I S (2? y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : L a c a n t a n t e 
del dolor, por I r e n e R i c h , L u i s a P'a-
zenda, R i c a r d o Cortez , C r e i g h t o n H a -
le y C l a r a B o w . 
A las c inco y cuar to y a l a s n u e v a 
y m e d i a : L o que h a c e n los h o m b r e s , 
por I r e n e R i c h y W i l l a r d Louis>. 
W I L S O N - ( P a d r e T á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A las c inco y c u a r t o y a I k s nueve 
y m e d i a : E l H a l c ó n de los M a r e s , por 
J e a n A n g e l o . , 
A las echo: l a c o m e d i a U n a v a c a -
c i ó n t o r t u o s a . 
A las ocho y c u a r o t o : A m o r a u d a z , 
por H e l a i n e H a m m e r s t e i n . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r ü l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A las dos: L u c h a s del L e j a n o O r i e n -
te, por B i l l C o d y ; Y o soy el h o m b r e , 
por L i o n e l B a r r i m o r e , S e e n a O w e n y 
G a s t ó n G l a s s . 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : E í H a l c ó n de los M a r e s , p o r 
J e a n A n g e l o . 
\ A las ocho y m e d i a : T o soy el h o m -
b r e . 
N E P T U N O (Neptuno e s q u i n a * P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a s H o n r a d a s , por L a u r e t i e 
T a y l o r . 
A las ocho y m e d i a : E l orgul lo del 
p a l o m a r , por F o r r e s t S t a n l e y . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W U s o n e n t r e A 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A las ocho: F u n c i ó n a bene f i c io 
de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de A s o c i a -
c iones f e m e n i n a s . M o n s i e u r B e a u c a i -
re, por R o d o l f o V a l e n t i n o . 
romwlia en tres actos y en 
. prosa de Alberto Novión. 
Vn descanso de breves dias ha 
tenido la milagrosa v i r tud de re-
mozar la compañía del teatro 
"Principal" . ¿Remozar? Pero es que 
se t ra ta aeaso de una compañía 
vieja? Xo. E n t e n d á m o n o s . Una 
j compañía a ú n de gente joven, tra-
j bajando todos los dias durante una 
1 larga temporada acaba por hacer-
se demasiado familiar, demasiado 
cotidina, demasiado vieja. Tanto 
nos habituamos a verla que llega-
mos a incurr i r en la notoria injus-
ticia de achacarle una longevidad 
que en realidad no tiene. A una 
compañía así . adscripta a un teatro 
de un modo permanente, conviene 
darle unos cuantos días de asueto. 
Luego, en el retorno, tras la nos-
talgia de «Ja ausencia, volveremos 
a hallarla nueva como en la fe-
cha lejana de su presentac ión. Los 
actores y actrices que antes nos 
eran.familiares nos parecerán otros; 
el mismo decorado y el mismo mo-
bil iar io se m o s t r a r á n a nuestros 
ojos/ como transformados, por el 
toque maravilloso de no sabemos 
que t a u m a t ú r g i c a s manos renova-
doras. 
Y ta l ocur r í a anoche en el teatro 
"Pr incipar ' durante la primera 
función de la nueva temporada. Ca-
da figura que surg ía en escena era 
recibida por el público con un tá-
cito saludo de bienvenida. Había 
en los espectadores un gesto uná-
nime de amable complacencia: el 
mismo que se plasma en todos los 
rostros ante la presencia de ü n es-
pectáculo nuevo y desconocido. 
Contr ibuyó a acrecentar esa 
complacencia la s impat ía que ema-
na de la comedia puesta en escena. 
Una s impat ía perfectamente hon-
rada y sana como la propia come-
dia, tan intrinseeamente humana 
que lo mismo puede sentirla un ro-
mánt ico poeta que un prosaico 
burgués , un palurdo que un sabio, 
"En un burro tres baturros" es 
una comeflia hecha sin mala inten-
ción, sin sutiles artilugios técnicos 
sin siquiera esas hábi les a r t i m a ñ a s 
a que recurren esos autores que se 
llaman "expertos" a sí mismos. 
Confesamos' que el géne ro l la-
mado "de costumbres" suele ado-
lecer de ingentes defectos, deriva-
dos casi siempre de la angostura 
del ambiente en que el autor se 
obliga a desplegar sus dotes crea-
doras, del escaso vuelo que impr i -
me a su f an ta s í a y de la l imitada 
visión a que se atiene en un alarde 
de compromiso realmente reproba-
ble. Pero hay ciertas obras de 
costumbres en que la exactitud de 
esa visión por corta que sea y la 
sensación de humanidad que el 
creador ha sabido impr imir a los 
tipos de su fan tas ía lo redimen to-
do. Allí donde hay una honda pal-
p i tac ión humana, divinizada por el 
don supremo del artista, h a b r á 
siempre una plena manifestación de 
belleza. 
" E n un burro tres baturros"^— 
que es mucho m á s de lo que el t í -
tu lo promete— es una comedia de 
costumbres. De costumbres argen-
tino-aragonesas. La acción ocurre 
en la Repúbl ica Argentina, pero el 
t ipo eje de la obra es un baturro 
emigrado, hombre enérgico e ín te-
gro, aunque rudo e ineducado, que 
ion tenacidad y honradez aragone-
sa se abre paso en tierras del Pla-
ta y logra a p a ñ a r una buena for-
tuna. Hace contrastar el autor la 
recia personalidad inculta y zafia 
de Santiago, el baturro con la f i -
gura delicada y frágil de Pilara, 
una virgen aldeana, criada desde 
niña en su casa y con el t ipo fatuo 
y ensoberbecido de Alfredo, hfjo 
de aquel, enviado a Buenos Aires 
para hacer sus estudios y vuelto 
de la capital con la cabeza llena 
de convencionalismos y prejuicios. 
Como es de esperarse, el jovenzue-
lo, habituado a los livianos galan-
teos de la ciudad, corteja a la mu-
chacha y aprovecha su candidez 
e inexperiencia para burlarse de ella 
villanamente. La sangre generosa 
y noble de Santiago se subleva al 
enterarse de lo ocurrido, máxime 
cuando sabe que su hi jo e s t á dis-
puesto a contraer matrimonio con 
una muchacha rica de Buenos Aires 
y no se preocupa mucho n i poco 
de reparar el daño cometido. En 
WKá intensa Escena del segundo ac-
to, el baturro, d ramát icamente er-
guido, con voz cál ida y tenante, 
arroja de su casa al vás tago indig-
no y le advierte que sólo p o d r á 
volver a pisar los paternos lares 
cuando vuelva redimido de su fa l -
ta y dispuesto a casarse con Pila-
ra. Como fáci lmente se adivina el 
feliz suceso acaece en el ú l t imo ac-
to y " la comedia e f in i t a" . 
Una sencilla in t r iga sentimental, 
que en sí no es nada, cobra valien-
tes proporciones tratada con la ma! 
ñ e r a sencilla, e spon tánea y suges-
t iva del Sr. Xovión. Las escenas 
se deslizan plác idamente , en l a sa-
brosa alternativa de la risa y del 
l lanto, como en la cotidiana vida 
hogareña . N i un re t ruécano , n i un 
detonante efecto d ramá t i co , quie-
bran la amable serenidad de la 
obra. Y ¿ q u é mas puede pedirse 
cuando predominan en el teatro 
"up to date" el tipo morboso, la 
frase de r e l u m b r ó n y el vano alarde 
técnico, con el cual m á s se atiende 
a la complacencia de Hermes que a 
la de Ta l í a? 
Cotización ofickl 
del precio del azúcar 
D a d n e i d a . por e l p r c o e d m i e s t o ¿efia* 
lado en e l a p a r t a d o q u i n t o &•! 
decreto 1778 
H a b a n a 1.810289 
M a t a n z a s 1.868750 
C á r d e n a s 1.814366 
S a g u a 1.841066 
M a n z a n i l l o . . 1.807213 
C i e n f u e g o s 1 .831828 
Hemos dicho arr iba que los ar-
tistas del "Pr inc ipa l" parecieron 
nuevos a los ojos del público. F u é 
una sensación de novedad emana-
da del conjunto. Hab ía entre ellos 
una vinculación y una a rmon ía que 
raramente hemos visto realizarse so 
bre el escenario del teatro de Es-
trada. ¿ L a dirección escénica? 
¿ L a voluntad y el talento de los 
propios artistas? De todo u n poco, 
ü n aplauso cerrado para todos ellos 
y otro para el nuevo director señor 
Arozamena. 
Particularizando vamos a propi-
nar unos cuantos elogios muy me-
recidos a los que m á s destacaron 
anoche. En primer té rmino a l señor 
Ju l io Vi l la r rea l que hizo una mag-
níf ica labor interpretativa en el 
Santiago. Combinó notablemente 
la rudeza de modales y la delicade-
za de corazón que concurren en la. 
s impá t ica f igura del baturro. En 
la escena culminante del acto se-
gundo su ac tuación cobró caracte-
res de un dramatismo intenso. 
¡Bien, muy bien!, señor Vi l la r rea l . 
Mar ía del Cármen González ha 
vuelto una vez m á s a probar sus 
excepcionales aptitudes de i n g é n u a 
y de actriz cómica. Hizo una ver-
dadera creación del t ipo de Laura, 
la r ú s t i ca que oculta bajo su tonta 
apariencia, todo un tesoro de f i l o -
sofía parda. L a señor i t a González 
encarna estos papeles con una or i -
ginalidad de visión y una vis có-micsí encantadoras. L a secundó en 
su labor, de muy plausible mane-
r a e l Sr. J o s é Valle. 
E l Sr. Vivas, con cuyo tempera-
mento se avienen perfectamente t i -
pos como el interpretado anoche, 
dió gran realce a su papel, desta-
cándolo con sus justos contomos. 
Bien Socorro González, la señor» 
Blanch, el señor Berr lo y, en té rmi-
nos generales, toda la compañía . 
Sin h ipérbole podemos declarar 
que ha sido la de ayer una de las 
representaciones m á s afortunadas 
que hemos visto en el ' . ' r incipal" . 
C1ÜAK1NG HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
entre los B a n c o s a soc iados a l H a b a n a 
C l e a n n g ± i o u s e , a scenderon a pesos 
Í3 124,490.23. 
Esta noche se presentU por 
primera vez ante nuestro públ ico 
la Sra. María Herrero y el Sr. Je-
sús Tordesillas en l a comedia de 
Dar ío Nicodemi «'El Alba, el Día 
y la Noche". Es obra que se presta 
para juzgar la ac tuac ión de estos 
idos artistas que, como dijimos dias 
pasados, gozan de gran predica-
mento en E s p a ñ a y permiten, a juz-
gar por los ensayos realizados, c i -
frar en ellos muy ha l agüeñas es-
peranzas. 
Francisco ICHASO 
Agradezco la amable carta 
a mis lectores por conocer 
puede Interesarles 
ja a su ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
use en su edificio un cemento, cuyas cualidades 
^€ fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo n 
^ iguales a las del cemento cubano E L MORRO q 
se elabora en el Mariel. 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
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D e s d e C a m p o F l o r i d o 
GRAN MUNDO 
L A CONDENA DK 1 I Il.N A.NDIN A 
Un día de satisfacciones. . Muy aplaudida en la habanera de 
Grandes, i n f i n i t a s . . . ¡Carine11, con la que hizo gala do 
F u é el de ayer, en la festividad su fresca y delicada voz, la bella se-
de la Virgen del Rosario, para la , ñorita María Perovani. 
Condesa de Fernandina. ' j A su vez el joven doctor Ignacio 
Celebrabia su santo Charito, lajPonce de León se lució como tenor 
bondadosa y delicada Charito Ar-1 d ramát ico cantando el Ave M a r í a ' 
menteros, aq uella enigmát ica Mag-! de Luagzi. 
noiia que engalanó con su fina pro-1 Cantó otro número más . Música 
sa, en otros días, las páginas de i ProhibKa. aquella canción napo-
nuestras publicaciones literarias. 
Abrió para un recibo, que culmi-
nó en fiesta, su nue^a residencia. 
Un chalet precioso. 
En el Ensanche de la Habana. 
Hál lase situado en ese progresis-
ta quarticr, en las calles de Luga-
reño y Montero, por Jos alrededo-
res de donde tienen Social y Carte-
les su sede del Instituto de Artes 
Gráficas. 
Una fiesta, repito. 
Fiesta deliciosa de la tarde. 
Ante una sociedad selecta y ele-
gante reunida en la condal man-
sión se desarrol ló un programa en 
que cada número, era una manifes-
tación de arte. 
Un culto a la Poesía. 
Y otro culto a la Música. 
Emma Recio, una señori ta encan-
tadora, ciijo el monólogo La Coque-
ta con suma gracia. 
Emma, que posee brilantes fa-
cultades para la declamación, es 
discípula del señor Alberto Soler. 
E l conocido profesor cubano, 
nuestro Maris» del Sol del pasado, 
delei tó al auditorio con sus boni-
tas can-iones gitanas. 
litana que tantas veces oímos al 
inolvidable Caruso. 
Acompañados fueron todos los 
números de canto por Miar i . 
Rafael Miar i . 
Un pianista notable. 
El mismo que tanto se dis t inguió, 
batuta en mano, la noche de Atalía 
en nuestro toatro Nacional. 
Radiante de animación aparecía 
la señorial residencia de la Condesa 
de Fernandina. m 
Predominaban las flores. 
Distribuidas bellamente. 
En el comedor de la casa, pieza 
suntuosa, fué obsequiada con gran 
esplendidez la concurrencia. 
Se sirvieron pastas, dulces, pon-
che y ios ricos e imprescindibles 
bocaditos holandeses de la reposte-
ría cubana de Palmero. 
Hasta hora muy avanzada de la 
tarde se prolongó la fiesta sin "de 
caer en su animación un solo ins 
tante. 
Se retiraban todos con una feii 
citación para la Condesa. 
Felicitación que recojo. 
Y que suscribo. 
L Blanco y negro pasaron al 
olvido y el color rema supre-
mo en las modas. 
Pero ¡qué gran arte se necesita 
para armonizar toda la toilette, des-
de el sombrero hasta la media y el 
zapato! 
Unicamente la gran variedad de 
tonos que se producen permite los 
conjuntos peifectos. 
Y en este, son los fabricantes de 
medias los que quizás sobrepasen 
todos los demás . . . 
VARIAS NOTICIAS 
Melila 16.—Han llegado once 
¡clases y marineros pertenecientes a 
la Eso-iela Aeronáut ica Naval de, - — - — - . _ _ . _ T _ 
¡Barcelona, destinados a la escua-! S I M P A T I C A R I N O I . M D A B I . 1 : 
' i l r i l l a de dicha Escuela que se hr.- T I E S T A 
Illa aquí . También se ha recibido ^ t á v i s to y probado ^ ^ ^ 
il^noia que el c r o i m t M Mana p r » -
dest inado p a r a r e s t - ñ a r asuntos c a d a 
Miás in teresantes , y,i por lo que 
los m i - i n - t n sf entraña'i y ya tarn-
l u é n p j r '.¿fe persoj ial idid' . -? C T i s p f . 
cuas : ¡- l i a n i o n t é I l u s t r e s ( j u i s r im.s 
ques de guerra, pero el aparato 
regresó poco después. 
Hoy l legará el buque "Déda lo" , 
conduciendo bombas para la escua-
dril la de la Escuela de Aeronáu-
tica de P.arcelona. 
Ponducido por las fuerzas indí-¡(1. &o 
senas, llegó un moro de Benmrna- egto ^ la confecc¡,'jn ^ Una 
gnel, intimo de Abd-c l -Knm. Q u e l ^ ^ . ^ tt)n mnf iM,a eomn mta , pero 
material flotante. 
Anteayer -e elevó un hidro de 
dicha Escuela, d i r ig iéndose a A l - ! v 
j hucemas. Como transcurrieran cin-
co horas y no hubiera regresado.! 
! expldióronse radiogramas a los bu-
te, ce lebrado por todos los que en e l 
m i s m o hemos tomado parte , tanto por ( 
la exquisjToz y s u c u l e n c i a de los m a n - j 
Jares s erv idos , como por l a enorme | 
me v o l u n t a d qiie puso e l s e ñ o r U u a r - i 
to en su e m p e ñ o . 
12) doctor . losf M . R a b a ^ s a inv i ta-1 
e spec ia l 
Correo de 
( V i e n e de l a ; • ; . ; : -ra p .̂,. 
ros c o l o c a d o s en el antedes 
nizó el acto una banda de 
rte Rivera ri,) 
JAEN. 14 
la debida atei- .t- ión I No pude d "dif-ar 
con m á s n n t e r i o v i d ? d a es le t r a b a j o , 
poique obligaciones, y deberes i n c l u -
| d ib les me e m b a r g a r o n por ontero, m á s 
descong. s t lonado ya de l a s l a -
Se ha celebrado 
a , mitin en Cast ellar de Santisteh 
al qne asistieron representación 
:irja de la Unión Pat r ió t ica . Habla?,!3 
qu„ .el diputado provincial, señor Sota 
boy, 
bort s tarea;:- de mi p r o l e s i o n , me 
" E l Encanto" tiene la colección 
de medias más extensa que pueda 
imaginarse con infinita variedad de 
tonos del mismo color. 
S 0 L I S , 
Caüano. San Rafael 
£ N T R ( A L G 0 Y 
San Miguel. Telf. A7221, 
C I A . 
Centro Privad^ 
ha sido encerrado en un calabozo, 
con centinelas de vista. Concéde-
se importancia a esta detenoión. 
Mejilla 16 .—Se ha organizado 
ta comunicación i n t r e Alhucemas. 
Melil la, Ceuta y Málpga, por correo 
directo. Entre Alhucemas y Meli-
lla a l t e rna rán los vapores "Culiera" 
dispongo a h a c e r 
rncKa, esto es. l a 
c i á n i c a t a n modesta como 
tan p lena de s i n c e r i d a d y tan l iuéV-
Tana de f i cc iones como m í . i t a m -
b i é n . 
E x i s t e en M a j a n a , puel j lec i i lo cer -
cano a este oe C a m p o F l o r i d o , o lo 
que es 'o mi smo , un del ic ioso y r i -
p u e ñ o r i n c ó n cubano, una c a s a de p i n -
toresco y a legre afi.pecto, donde r e s i -
de en la s a n l i d a d de un bogar ihnode-
inspoctor de Sanid^"' 
!ñor Mestre. y el gobernador ' 
señor González Oliveros. •T ClVjl 
m o . 
En el acto reinó mucho entugij 
y "Láza ro" . E l vapor " Ju l io" ha- d()l0j con gu an,ante y ejemplar lami-
J O Y E R I A S E L E C T A 
C o r s t a n t e m c n t e rec ib imo s las rt'ti<T:as n o v e í l a d e s en J o y e r í a , por lo 
c u a l pedemos m o s t r a r todos los d ía^ ai t í c u l o s nuevos^ I s u e « t r o s prec ios 
no a d m i t e n competenc ia . 
K l m e j o r s u r t i d o y « i s prec ios m á s baratos . 
" L A E S M E R A L D A " K " é , » & J ¡ 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION DEL AZUCAR 
Del Problema 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
O T R O , N O 
Las personas que saben toma r café, exigen, precisamente, el de 
L A F L O R DE T I B E S , —Bolívar 37, A-3820 y M-7623—que es el 
mejor del mundo. 
i«: rron-eOio oficial," d i t cuerdo con 1 ^'í611 y a ŝ  había distinguido en 
e dec-fcto nOm«íic> 1770 p r r a la Ubra 
iie a/Uv c e n t r i f u g a i>oiarlzacl6E S»B. 
ft  t.,xr'£.cén, es C'tncí si^rue-
M E S D E S E P T I E M B K S 
H a b a n a 2.252385 
M a t a n z a s 2.320904 
C á r d e n a s . . . . 2.205465 
tíagua 2.292204 
iVianzanil lo 2.259023 
Cien fuegos 2.282945 
2a. c iuincena 
ocasiones anteriores, en las que me-
1 recio ser citado como distinguido, 
asi como una propuesta de ascenso poblado de 
¡ y otra de la Medalla Mil i ta r , 
i Apenas recibió en la tarde del día 
, 3 la orden de salir para Cudla ra-
llar se presentó en Ben Karr ich, y 
al frente de sus ai t i l leros empren, 
1 dió la difícil y penosa marcha a ja 
rá el correo diario con Ceuta. 
La correspondencia para Málaga 
la llevará diariamente un guarda-
costas. Estos buques conduci rán 
también correspondencia y víveres 
para la escuadra. 
El comondante general interino. 
García Aldave, ha dictado enérgi-
cas medidas para perseguir y cas-
tigar a quienes propalen rumores 
falsos, sembrando alarmas sobre 
supuestos fracasos o tropiezos. 
Con objeto de cumplimentar a 
nuestras autoridades llegó el cón-
sul general de la región de Uxda, 
de Villase, acompañado del inter-
ventor civi l del distri tp de Tauri t , 
Gabrielli y del agente consular de 
España en Uxda, Limiñana. 
Después de conferenciar con el 
general Aldave. visitaron la zona 
ocupada. 
P n O S I G r F L A OFENSIVA 
FRANCESA 
Fez 16.—Se conrirma que los 
brillantes éxitos obtenidos ayer 
m a ñ a n a en el sector de Mezra<ua se 
debe a la excelente acción de las 
tercera y cuarta brigadas. 
Según las úl t imas noticias, la 
Cabalería francesa ha ocupado el 
Ackohiuine y el pro-
montorio 6S3, que domina el valle 
del Uad Aemezez. 
l i a , D o n B e r n a r d o Huart.f;, todo co-
ip.zrtn, todo h o m b r í a de . b ien y un 
verdadero a p ó s t o l ue bond.id y h o n r a -
d t z en su m á s p u r a esenc ia . 
A este grande- y buen a m i g o se le 
ocurr id como s i empre , a lgo loable, a l -
go p l a u s i b l e y digno como lede lo 
s u y o ; r e u n i r a un n ú c l a o de c s c e -
lentea a m i g o s s u y o s p a r a obsequ iar -
los con una comida í n t i m a que a í c a n -
zr'. ir.s lumores de un magno banque-
SAN FERNANDO, 14.—Contto. 
tivo de Isegundo aniversario de ^ 
t ransformación del régimen de Go* 
bienio, el alcalde ha dirigido iiu 
telegrama al general Primo de RÍ! 
vera, felicitándole y re i te rándole^ 
leal e inquebrantable adhesión, ha-
biendo votos por qne su actuación 
la corone el éxito, afirmando para 
España una paz interminable. 
DE CASA BLANCA 
o c r r A C í O N D E L M A C I Z O I > E 
BIBAN 
Rabat 16.—Las tropas france-
pesición sitiada, la cual fué Teti-jL̂  después de una brillante y re-
ñida o 
P f l R ñ R E G A L O S F L O R E b Y CORONAS 
Las más selectas y mejores 
/lores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
Clores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de | 10 .00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde ( 2 0 . 0 0 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior d« la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más ei t raordinario. 
Centros de m e t i e ar t ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas; Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa 
Cruces-^udarío para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de floves so-
lectas y escogidas, de $103.00 
hasta $260.00 uno. 
H a b a n a . . 
xMatanzas 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u t ^ o s 
2.077386 
2. I 3 5 Í 0 2 
2.078535^ 
2. t 0 8 2 l f 
2.0742^5 
2.098958 
D E L M E S 
H a b a n a 2.175183 
M a t a n z a s 2.231587 
C á r d e n a s 2 . i75o01 
S a g u a 2.204054 
M a n z a n i l l o 2.169924 
C i e n f u e g o s 2.194786 
MERCADO LOCAL 
DE cambio: 
F i r m e l a l i b r a e s t e r l i n a . 
Con m e j o r tono a l c i e r r e e l f r a n c o 
f r a n c é s . 
F l o j a la l i r a i t a l i a n a . 
S o s t e n i d a l a pese ta e s p a ñ o l a . 
F i r m e y con d e m a n d a el cambio 
gobre N e w Y o r k . 
Se o p e r ó entre bancos y banqueaos 
en l i b r a s cab!e a 4.84 314 p a r a E n t r e -
g a en D i c i e m b r e 15 y cheque sobre 
N e w Y o r k a 3|64 p r e m i o . 
C O T I Z A C I O N r S 
V a l o r 
bida con fuego tan intenso, que 
jefe indicó la conveniencia de ry-
tirarse. E l teniente Fuentes Pila 
hizo observar que había recibido 
¡jcr-sonalmonte la orden de llegar a 
Cud.a Tahar y dispuesto a cumplir-
la, g r i tó : 
— K l que quiera, que me siga. 
A toda marcha y desdeñando el 
peligro el valeroso oficial atrave-
só la distancia que le separaba de 
la posición, y seguido del sargen-
to, dos cabos y se;s artilleros saltó 
lus trincheras enemigas y llegó a 
Cu día Tahar. E l resto del equipo 
artil lero cayó en el canrno. 
Parte de la noche y siguientes 
horas de la mañana el teniente Puenr 
tes Pila estuvo preparando las cua-
tro piezas que el enemigo había 
desmontado con el fuego de su ar-
ti l lería, hasta que logró hacerlas 
disparar. 
La explosión de una granada de 
la ar t i l ler ía enemiga le causó glo-
riosa muerte. 
El teniente Fuentes Pila ha sido 
propuesto para la laureada y H 
Medalla Mil i ta r . 
NOTICIAS B E L SECTOR DE 
M E L I L L A 
operación han ocupado to-
talmente el macizo de Biban. 
UNA ESPLENDIDA FIESTA DE 
CARIDAD 
L a Velada del Aparicio. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O ^ 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Central lee y S. iulie. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f.3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S J 
| N e w Y o r k cable . . 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cable . . . . 
| L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
| P a r í s cable . . . . . . 
P a r í s vista 
| H a m b u r g o cable . . 
I H a m b i i r g o v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . . , 
PJspaha v i s t a . . . , 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cable , . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . . , 
Z u r i c h cable 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m c a b l « , . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o cable . . . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
H o n g K o n g c a b l e . . 
H o n g K o n g c h e q u e . 
132 P . 
y Que 
argen-
. Melilla 16.—Marcharon a Ceu-
ta, desde donde se t r a s l ada rán a 
la Argentina, 25 legionarios de d i -
cha nacionalidad que acaban de 
terminar sus compromisos 
formaban parte de los 39 5 
1 ¡ 1 6 p - ! t i n o s (3ue vinieron a Meli l la al ini 
"i ciarse la reconquista, De ellos, l i -
¡ eenciáronse un centenar, y los res-
| t intes murieron por España . 
: Casi todos son sargentos o ca-
¡ bos y fueron heridos varias veces. 
¡ Ayer se 'reunieron en comida 
intima, asistiendo t ambién el ca-
| pitan del TeH-io D. José Asenjo. 
Luego, estuvieron en el cemen-
jterio, depositando flores en las 
i tumbas de sus eompatriotas, oran-
do ante la tumba que guarda los 
¡restos del a l feréz aviador Iglesias, 
¡ también argentino, muerto reclen-
Itemente. * 
I El capitán Asenjo .pronunció pa-





















SALVAMENTO D E UN LEGIONA-
R I O 
Melilla 16.—Un legionario cn-
| nocido por Leoncio se cayó al mar 
, . . ^ ' ~ ~ — j desde bastante altura, refugiándo-
, r\ i / i t^y ^ Í - > I ~ '. - — — — — - - • w Se en una cueva, donde permane-
¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 7 ° u n día s i v o m e r Advertida ia 
í : ^ ^ - S - W N . ^ J í desaparición, tres compañeros la 
¡ar rojaron una cuerda, ext rayéndo-
le. 
Resul tó interesante por todos con-
ceptos la velada celebrada en el 
Teatro Aparicio el sábado pasado, 
s 'eneficio de una hermana grave-
jjWjiite enferma de nuestro estima-
do amigo y compañero señor Joa-
quín Hernández . 
La sociedad de Cruces dando 
muestras de sus caritativos senti-
mientos correspondió a los esfuer. 
zo? de los organizadores de este her-
moso acto, la distinguida dama Nu-
guez de Martí y los correctos caba-
lleros doctor Juan G. Camero y Ru-
bén Fuster. 
E l doctor Camero, alma de esta 
fiesta que llevó a cabo a la per-
fección con sus compañeros de arte, 
conjunto de bellas señor i tas de esta 
localidad y s impát icos jóvenes, el 
programa de la fiesta. 
Con arte exquisito, presentaron 
un bell ísimo cuadro plást ico t ivu. 
lado "Pastoras de. Fragonard"; l u -
cían en ese cuadro d;vinas. encan 
tadoras, las señori tas Teresita Vela, 
Hortensia y Ada Matamoros, Cuca 
García, Zoila López, Sarita A v i -
les, Angelina VilleETas, Olguita Mar-
tí, Malula Medialdea y Lol i t a Es-
quives. 
De&pués se represen tó un jugue-
te cómico de Pedro Muñoz Seca y 
Pére? Fernández t i tulado "Pato 
Pinto", que lo desarroparon maglí»-
rralmente la señori ta Matamoros y 
los ióv«ies doctor Juan G. Camero 
y Chicho Bisbri'l. 
Desde el punto de v'.sta social 
la velada culminó en un soberbio 
r<:to de dist inción, engalanando la 
platea del teatro bel l í s imas damas, 
ciuienes no sólo disfrutaron de una 
hermosa fiesta ar t í s t ica , sino que 
en unión de distinguidos cabal'e-
ros, prestaron su concurso a una 
noble iniciat 'va. 
De los jóvenes a cuyo cargo co-
i r i ó el pm<rrama, cuanto se diga 
en su elogio' es poco: trabajai-m 
con verdadero entusiasmo y su br i -
Ila'nte labor esr^nica fué o'bjeto (;e 
CHUT AMEN DE SIMPATIA 
Noc,he de júbilo fué la del día 
tres del actual en los salones de la 
j Casa Club, al celebrarse el ú l t imo 
y decisivo escrutinio del Certamen 
• de Simpatía Femenino para procla-
I mar la Reina y dos Damas del So-
'c ia l Athletic Club. 
Cuánta alegría, cuánto encanto... 
y había motivos. Imperaba la mu-
jer, la obra mae-itra del Creador, 
la encantadora compañoia , la uatu-
rcleza triunfadora que alienta al 
i.ombre en su duro bregar y le ale-
gra la wda. y 
Qué inrertidumbre tan manifies-
ta en los ú l t imos tnomenfos de la 
selección, en tan apretada lucha. 
¿Quien serla proclamada? 
So proclaman las' caiididatas. 
Reina: Inoüenta Gandon. La entre-
visto. Es arrogantemonte herniosa, 
esbelta y do inimitable donaire. 
Agradable. Seduce y cautiva. Sus 
damas: Caridad Cruz, la espiritual 
chiqui/la Que en lo.-? ú l t imos días 
a r r eba tó la s impai ía de sus amigo» 
y f t é cündidata indecisa hasta el iVl-
timo inetante. Cuerpo flexible, son-
risa jovial , picaresca mirada, i n -
cuieta, mágica criatura. Ñica Mar-
tínez, la de atractivos ojazos des-
'umbrantes, pasión vehemente, con-
quistadora de tronos, de encanto y 
admiración. Calmita Negrín, el l i n -
do capullito que aun no entrado 
en la vida, tiene languidez cando-
iota, ojos hechiceros, que vislum-
bran el resplandor de su belleza 
griega. 
La concurrencia selectísima. Pre-
sente la Reina y sus Damas, toma-
ron posesión del Reinado, que to-
dos dese-tron fuese largo y feliz. 
Un aparte para la divina Teté 
Detus, la Emperatriz de la fiesta. 
Recuerdo entre la concurrencia a 
las señoras Isabel T . de Marcó te ; 
Marcelle 3. de García Mera; El i s i -
, • , del gobernante. cur-ar-r. ^ 
do espec ia l y de ^"nor orno parte : ¿ ^ f p M H t a r i ó n ^ 
a s í m i s m o en tan agradab le f u - . U , a] ;|1 primo ^ ^ or 
cons t i tuyendo su p r e s e n c i a ? n Alrtjd-
na i in acontec imiento do r e c o r d a c i ó n 
Imborrab le e imperecedera . 
A l a s s iete de l a t a r d é e s t á b a m o s 
los n u m e r o s o s ocupantes de l a m e s 
entregados a l a p r o s a i c a f u n c i ó n 
t o m a c a l t a n odiosa como noces 
s iempre , y una h o r a d e s p u é s , 
se d e s l i z ó dentro de l a m á s c o r d i a l | ™ a j 0.r. 
y a legre c a m a r a d e r í a , se p r o c e d i ó a 
los d i s c u r s o s que fueron v i b r a n t e s , 
plenos de p á r r a f o s e locuentes , y t r i -
bunic ios . No p o d í a suceder de otro 
modo, puesto ejue los oradores oran a 
c u á l mejor , y todos e l los v e r d a d e r o s 
or febres de l a p a l a b r a , p r í n c i p e s de 
la t r i b u n a y sacerdote s de l a o r a -
tor ia . 
Nos d e l e i t ó p r i m e r a m e n t e con s n 
verbo Í H . i l y erudito, el j o v e n y t a -
lentoso doctor L e o n a r d o B r W i ^ u i c r 
dedicando a l doctor R a b a s s i m u y s e n -
t idas f i a s e s de elogio y encomio, s u -
m á n d o s e desde aeiuellos i n s t a n t e s a l a 
c a u s a del m é d i c o campof lor idano 
o f r e n d á n d o l e s u a d h e s i ó n incondic io -
nal . 
H a b l ó luego* el doctor P l a c e r e s , p e r -
sona l idad c u l t í s i m a , de a l tos p r e s t i -
gios y d:> connotado r e l i e v e en el m u n -
do c i e n t í f i c o . L o * c o n o c í con mot ivo 
de la r e u n i ó n a que vengo hac iendo 
r e f o i e n c i a y puede a f i r m a r el c r o n i s -
ta que h a b l a r u n a vez con el doctoj-
P l a c e r e s s i g n i f i c a ser s u a d m i r a d o r y 
amigo p a r a s iempre . 
Todo cuanto pudiese e x p r e s a r en 
j u s t a a l a b a n z a de este i l u s t r e mé-
dico, r e s u l t a r í a p á l i d o , c a s i nulo s i 
PC c o m p a r a con lo que él merece . C o -
ronel del E j é r c i t o m e j i c a n o , h a s ido 
Jefe de todos los s e r v i c i o s m é d i c o s 
do l a v e c i n a R e p ú b l i c a , h a b i é n d o s e l e 
conf iado t a m b i é n la D i r e c c i ó n de los 
hosp i ta l e s m i l i t a r e s de, aque l p a í a E s 
amigo p e r s o n a l del P r e s i d e n t e C a l l e s 
y del G e n e r a l G e r a r d o Machado , nues -
tro a c t u a l P r e s i d e n t e , y por ú l t i m o , 
. ; el doctor P l a c e r e s , u n cubano que, 
nac ido en C a m a g ü e y h o n r a por i n f i n i -
t e s conceptos a su p a t r i a . ^ enorgul le -
c iendo a s u s c o m p a t r i o t a s por los m é -
r i tos i n c o n t a b l e s , q u t lo co locan a 
i n c o n m e n s u r a b l e a l t u r a . C u á n t o s se-
ret- qufc en e l mundo v i v e n m u y equi-
vocados y que v i v e n m u y equivocados 
y que v a l e n i n f i n i t a m e n t e menos que 
el doctor P l a c e r e s , m i r a n con d e s d é n 
ARRECIFE. 14.— Se ha celehra-
do con grandes manifestaciones fo. 
júbilo el segundo aniversario íe¡ 
advenimiento al Poder del Directo-
rio mi l i ta r . 
m a r a v i l l a , s iendo do lamentar qu6 
C a m p o r i o r i t i o no cuente con algo si-
m i l a r , s-iquiera pero, abriguemos la es. 
p e r a n z a r i s u e ñ a y ha lagadora de 
a l g ú n d í a l a m á s h e r m o s a realidáíi 
h a b r á de suceder a lo qu^ por ahora, 
c lesgraciadamcr. te v u e l a en alas de lj 
f a n t a s Ja. 
U r . a o r q u e s t a n u m e r o s a dirigida poj 













y menosprec io a l p r ó j i m o 
lez manifie^sta de los q u -
den, pero son a^í l a s cosa 
da otro remedio c i ñ o 
. ! K i d i c u -
a s í proce-
y no que-
r e n d i r s e a t a n 
tr i s t e y ' a s t i n i o s a e v i d e n c i a . . . 
HabK- e l doc tor P l a c e r e s de m a n e -
r a soberbia , m a g i s t r a l y f u é ovac io -
nado c l a m o r o s a m e n t e a l f i n a \ de su 
conceptuoso y m a g n í f i c o d i s c u i f o . 
C o n broche de oro c e r r ó l a t a n d a de 
é s t o s , el doctor J o s é M. l i a b a s s a , 
qu ien nos di jo u n a vez m á s lo muchr> 
e^ie s u a l m a s iente por este pueblo 
de C a m p o F l o r i d o a l que g u a r d a u n a 
f ide l idad s i n l í m i t e s , pueblo de s u s 
a fec tos y de s u s a m o r e s , promet iendo 
a s í m i s m o que s e r á s i e m p r e objeto 
de s u s preocupac iones p r e f e r e n t e s por 
i n t e r e s a r l e p r o f u n d a m e n t e l a sv.erte 
t a n l / del pueblo como l a de le^s c a m -
pof lor idanos , que r e p r e s e n t a n *y supo-
nen p a r a el doctor R a b a s s a , u n g i r ó n 
de su a l m a sens ib le , m a g n á n i m a y 
p r o p i c i a a l b i e n en todo ins tante . 
H o n r a r o n con s u p r e s e n c i a e l h e r -
moso acto ce lebrado, l a s s i gu i en te s 
p e r s o n a s a m i g a s del c r o n i s t a en su 
i n m e n s a m a y o r í a , 
D r . J o s é M . R a b a s s a , doctor P l a c e -
res, doctor L e o n a r d o B r i n g u i e r , gene-
r a l A l f r e d o R e g ó , doctor J - J. M a -
dan, E l a d i o B l a n c o , doctor A n t e r o N a -
var to , Sant iago G ó m e z , P e d r o R u i z 
J o s é L . P r e n d e s , M i g u e l Moreno , B a -
ta M . de Mestre; Georgina O delfaeI Homero, L u i s R o d r í g u e z , LVÍÍS Pia-
Portas; Pilar B . de Negr ín ; Con-
cha del Valle de Mart ínez; Blanca 
Medina de García; y la legión do 
••taioritas que componían Carmita 
Fe rnández Ramos, candidata Er-
linda Ibarra, candidata. La intere-
santísima Angehta Trapaga, la r u -
bi-hech.'c -ra Jcseana Xiques, la de-
licadísima t r igueña Már t i r Portas, 
que caut ivó al cronista; Juanita V i -
lla verde, triunfadora en el Certa-
r íen de " E l Mundo"; Eva Ubio l ; 
Carlotica y Angela Vaüdés; Zoila 
y Juana María López; Hortensia 
Aivarez; Guadalupe y Emil ia Losa-
dam; Carmita Cruzó Ofelia y V i -
dalina Pérez, s impat iqú ís imas . 
Final izó la s impat iquís ima fies-
ta entre aclamaciones, y espontá -
neas fi'licitaf iones de todos^ y un 
magnífico programa musical ejecu-
tado por la Orquesta del Club, que 
dirigieron al piano el Maestro Jo-
S'í González, y al Drum Gustavito,1 
<?! s impático Presidente dei Olub 
Cualquiera. 
b a s f a , doctor A l f o n s o Gonn.-'-le.z, M a -
merto M i r a n d a , R i c a r d o A1mober, doc-
tor A n t o n i o A r z o l a , doctor, E n r i q u e 
E a J p a r d a , eloctor I g n a c i o R o d r í g u e z 
A r l a s . 
M a n u e l L a m a , R o m u a l d o G a r c í a , 
Anton io M a r t í n e z , A r t u r o G u t i é r r e z , 
P a b l o Saboreo, A n t o n i o Monzi'm. M a x i -
n i n o L ó p e z , E n r i q u e B a r r u e t o , M a -
nuel R a b a s s a , F e r m í n M a r t í n e z , R a -
m ó n _ R a b a s s a , A l f r e d o R e g ó , h i jo y m i 
buen a m i g o el s e ñ o r T o m á s B a r r e t o , 
culto d i r e c t o r de l a e s c u e l a p ú b l i c a 
de M a j a n a 
L a s nueve de la noche p e r í a n a p r o -
x i m a d a m e n t e c u a n d o h i c i m o s todos l a 
e n t r a d a en el e s p l é n d i d o y s 
s a l ó n de bailfi r a d i a n t e de luz y p le-
no de m u j e r e s h e r m o s a s . 
E l suntuoso edi f ic io a que d iHio s a -
R m pertenece , es de l a propiedad. jHel 
s e f í o r H u a r t e . L a o b r a que a l l í rtea-
l i z ó t a n buen a m i g o es u n a v e r d a d e r a 
a m e n i z ó tan b r i l l a n t e baile. 1J»': £ 
-nagt i tud e i m p o r t a n c i a del mismo Ca 
fe de m a n e r a inconlrpvert lbl .3 la con-
c u r r e n c i a , que se h a l l a b a representa-
da en las s igu ientes damas y señori-
tas, be l las y d i s t i n g u i d a s las prime-
r a s . y formando un p r e c i o s o ' y monu-
m e n t a l l a m i l l c t c de se lectas flores 
las segundas . 
S e ñ o r a s : G e r t r u d i s A g u i a r de M9-
i r e r o , F . a s i l i a M e d i n a de Martínez, 
K lena Medina , A n t o n i a Nieb la de Ba-
t is ta , J u l i a n a de la P a z , Virg in ia Gó-
mez, B r í g i d a G a r r o t e , A n t o n i a Rivera, j 
F e r m i n a D í a z , A s u n c i ó n Ol iva , Rosa 
M i l i á n de T o r r e s , L u c í a R u i z , Angela 
M o n z ó n , I s a b e l Z a m o r a , Altagraeia 
H e r n á n d e z , » M a r í a Sabio de Hernán-
coz, R o s a M e r a , M a r í a l^elfine Díaz, 
M a r í a R a m í r e z de Alcober , Valentina 
F . de R a m í r e z , M i c a e l a Aeo&ta, Lu-
crecia, R o d r í g u e z de G o n z á l e z , Agusti-
n a fmlazar, G e o r g i n a H e r n á n d e z da 
Perdo'mo, J u a n a G o n z á l e z , Paulina, 
A n d r e a y J a c i n t a D í a z , E l e n a Alvarez, 
J u l i a G o n z á l e z de B a r q u e t , Kdelraira 
H e r n á n d e z de T o r r e s . 
S e ñ o r i t a s : G u i l l e r m i n a M a c h í n , Ro-
g e l i a M a c h í n , A n a P a s t o r a P e ñ a , Jua-
n a Delgado, E s t e f a n í a G o n z á l e z , Froi-
la S a n t a n a , L o l a H e r n á n d e z , Julia 
G a r c í a , A n i t a M a r t í n e z , A n i t a CJarda, 
K u l a l i a Jorge , F r a n c i s c a P a z , Ramona 
M a r t í n e z , J u a n a B a t i s t a , A l d a Yáftez, 
D e l i a G o n z á l e z . S a r a de la Paz, Te-
t,6 R o d r í g u e z , S i l v i a , B e r t a y Gloria 
•Váñez, J u l i a Y á ñ e z . J u l i a Rcdríguez,. 
O t i l i a M i r a n d a , Ono l ia , A n i t a y Ofe-
l i a G o n z á l e z , E s t b e r y C o r a l i a Rodrí-
guez, J u l i a P a d r ó n , F r a n c i s c a pantana, 
M a r í a G u t i é r r e z , E s t b e r P e r r e r a , Va-
m o n a C a l v o , E l v i r a M u ñ i z , Manaiva, 
Moro, M a r t i n a T o r r e s , A n i t a IhHí, 
F l o r a e I s a b e l L e ó n , M a r í a v i r t w | 
M i r a n d a , O f e l i a R o d r í g u e z , F r a n d w » 
S á n c h e z , A s u n c i ó n M a r r e r o , Generoí» 
M i r a n d a , M a r í a M a c h í n , O f e l i a Por. 
ta, Z e n a i d a D e l g a d o , ' P a q u i t a García, 
E s t b e r A l f o n s o , J u a n a / . a m b r a n a , An» 
R o s a P i n o . A d e l i n a R o d r í g u e z , Ana 
I s a b e l M i r a n d a , M a n o l i t a , E s t h e r y Ai-
da A l c o b e r , F r a n c i s c a A g u i l a , Berta 
H e r n á n d e z . R o s a l i n a . Veneranda y 
M a r í a G a r c í a , F i t a H e r n á n d e z , Rosa-
l í a M i r a n d a , F l o r de M a r í a Hernán' 
dez, B l a n q u i t a H e r n á n d e z , Carmen Pe-
r r e r a y u n n ú m e r o interminable mis 
de c romos as i s t en tes 
A l a s c u a t r o de l a madrugada fiiU' 
! l i z ' l a f i e s t a ba i lab le , y todos, elo-
Igiando u n a w/ m á s l a s f inas y deli-
cadas aicru-iones del s e ñ o r Bi-rnardo 
I H u a r t e j l u n i l l a , h a c i e n d j votos por-
r m este amigo exce lente repita ta'i 
gra tos obsequios, a b a n d ó n a m e ? aque-
l l o s p o é t i ' D s l u g a r e s p a r a entreiísr-
nos en cuerpo y a l m a a Morfeo, bus-
cando u n s u e ñ o r e p a r a d o r de las fa-
oberbio j t i gas m ú l t i p l e s y de l a s agíia«iOIÍ«? 
s i n m e d i d a que proporc iona un día da 
v e r d a d e r a y f r a n c a e x p a n s i ó n y d* 
a m p l i o y l e g í t i m o regocijo, solaz y 
e s p a r c i m i e n t o 
A v e l i n o Barbeito 
C a m p o F l o r i d o , Octubre 1C25. 
DI 
y P 
i j A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A i ! 
f 4 
buen aníigo Juanito y compa.ñeros 
llegue nuestro sincero aplauso, así 
como a uno, no por modesto menos 
digno de él, Sandalio Alvarez, a 
calurosos aplausos. Más que afic:o-¡cuyo rieego corr ió todo ^lo relacio-
radOíf. nos daban la impres ión de I r.ado cor. el decorado escénico 
artistas completos. j Nuestra felicitación a todos. Y 
D u r m t P iQ nnnha i>J . I V e r d a d la dirección esta. U p o Dios quiera veamos pronto res-
i noche los legionarios ¡ ba a cargo de Juanito Camero, cu-! tablecida a la bella enfermita. y 
reas Fernando Escagcdo, cantan el himno del Tercio, siendo ! yo talento y entusi^mo para tai remedados por los rebeldes. |rl« esta índole es indiscutible. 
• N E P T U N O 3 6 • 
Gndukción p o n M í i e n f e s i s f e m a H e l E i 
Tiéras EOreaiHenne, Masaje, Mamcure. Ondú* 
lación Maree!; Corfe de Melenas. SfiammCejíD 
If/b/? erpec/á/p̂ As Mñoj: 
T e l é f o n o M - g r Z X 














FOLLETIN **0 , tna 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
La. muchedumbre, al escapar, ha.:fiéndose las riendas' que rodeaban 
a dejado al descubierto o] came< su cuerpo, las a r ro jó 
que nudo haberse salvado mer. desmontó , se di r ig ió h: u n lado. 
Egipto las señales del amor. ¡ P o r i l l e n o de gracia, y le dijo du lce - i s ión no sucedió así con Malluolb 
Pol! Vuelve los ojos hacia éste t u |men te : : | E I incidente de que había sido tes-
.. ; tigo aumen tó s u estimación haci* 
todas para ¡Ben-Hur, y .no pudo menos de recOj 
N O V E L A D E I . A K P O C A D B J E S U 
C f i I S T O 
V E R S I O N 
JOSE 
D I R E C T A 
P o r 
MENENDEZ NOVELLA 
T O M O I 
as con flecos de oro, y parecía miraba a todos con el rostro de^-( 
advertir su carga. cubierto enteramente. 
Pero ;,quienes eran el hombre y Era una faz admirable De Irc.b ' l i o 
lia mujer de la litera? cura juveni l , ovalada. de tez trans> (.efi T ^ s u T e c u H a T 1 ^ n T ^ " " neSm0nt0, B ? W g # haciil el came- esclavo, bella señora antes de p ro - i — A c é p t a l a ; te lo rogamos. Es t á i l   • a
Todos los ojos fijábanse en ellos pá ren te , do color no blanco c >¿ÍO fuere ñor ? ^ n ^ ¿ ^ « - « í , ^ ^ l i ? ; i"11"0 8 Ben-Hur- y dijo, d i r i - i b a r con alguno las dulzuras del llena de bendiciones, 
j inquisitivamente. f ,A eI de 10* ni ^ « ' e n o cenu. precio al To^^ló T\nt ^ ^ * * Ia ^ ^ - ^ ^ o r . Dime, por úl t imo, que me ¡tí. jnocer a éste valor v destreza. 
UJATI reyuuPJ Pe'̂ OS Sü' t de los romanos- no de Salo fu - etíope hallábase ' paralizad ° no'r S iA (has P e o n a d o . Inmediatamente el camello incor-1 hubiera averiguado ¿Igo de la h»' 
! L i ^ n ^ r n i ^ 1 I 0 M P n S^-K 5i0- .slno de, egipci0 de la de3em- terror; el ancLno r^vuóse como ^ S Pld,0' PerdÓn a ' A est,J l,unto ella volvÍose hacia P ^ o ^ y se disponía ya a partir , i loria del joven-pensaba, -no 
la imparcialidad de] tiempo al ver bocadura del Ni lo Los ojos, nata- para eócapar; mas en orDectdo nn í * Messala. ^ Por ^ vieja lél v ¡cuando el anciano exclamó: hiera sido infructuosos los resulta-
; su rostro demacrado y cubierto ae ralniente rascados '«aiecfanln «mi v"ía imtb, eniorpeciao por madre de la t ierra iuro OHP no! ^ . • / « A r ^ r f o f o t i ' i j i iu>_ti<Uo 
• a r r n í r n a «i a ^ r i í ^ t „ r v . o r . f 0 •• , . aiecianio ma-. i ^ ecin(3_ no pU( j0 v n i £ frente h^Kf^ , . ^ f . V Juio que no —¿QUé V]enes a ^acer a q u í ? — — ¡ A c é r c a t e ! ;dos del día para el buen amo ^ 
arrugas M 3 0 el amplio turbante, mercel al arte, mmcmonaf en r l al pel5gro olvidó- c o n t i n e n c S L ^ n l n T Came110' E n i p r e g u n t ó . Y luego, sonriendo y ' BeA -Hur acudió respetuosamente. 1 mónides. 










De v e n t a *n l a U b r e r t a *V Je-et A l -
bela. P a d r e V a r e l x (Be lascca fr , J nflm. 
32-B. t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
(Cont inúa) 
parecía una momia. Nada digno de Oriente; sus labic;» como la . s-
I N G - I . B S per envidiado había en su perso- carlata, dejaban ^er una hil¿r:; 
i na, a excepción de la riquísima man- úe dientes de singul&r belleza; r 
j ta que abrigaba su cuerpo. a todos estos atractivos uníanse una 
La mujer estaba sentada a estilo cabeza clás icamente modelada ' y 
oriental y envuelta en gasas y e n - unas faV''ones- de ^oine a r is tocrá t i -
ca jes. En la parte superior de los co que ie daban aspecto verdade-
brazos brazaletes en forma de áspi- ramente regio. 
des. y unidos por cadenitas de oro Así qiie hubo terminado su e x . i -
a los de las muñecas . E l r e s t o men del lugar y de ios circunstau-
de los brazos, admirablemente tor- tes, 15 pienlosa criatura habló !> 
neados, quedaba po? completo ai gunas palabras al guía, un ettewg 
descubierto. Las manos diminutas, corpulento, desnudo hasta la cin-
easi infantiles, deslumhraban a tura, quien acercó el camello a la 
causa de los numero¿os anillos que fuente y le hizo doblar la rodi l la , 
a d o r n á b a n l a s . E l velo o redecilla Luego, recibida una copa db m 
la mujer, era demasiado lard» confié demasiado en mi destreza—• quise re í rme de ellos, y ellos se han 
reído de m í . 
halií 
beza hacia Ben-Hur jero . N'o hay sino un solo Dios; en |averiguado; dos hechos lo resu míai 
apreciA de r áp ida ojeada la si- h 
tuación. se aproximó al grupo v ga 
í;ritri a Messala: 
— ¡Eh! ¡Mira a donde ra3: indiferente con que se volvió hacia' J u d á , al volverse para hacer el 
Atrás, a t r á s . ¡el público, concordaban con sus rnvor. quedó frente a frente con 
El patricio reflejó su buen j m . Palabras. Aguardaron lo qne iba i ^essciia. gU3 miradas se cruzaron; 
mor con una sonrisa. J u d á v ien-a (lec,r' ? él. asegurado de haber provocativa la del judio; desdeño-
do que no había otro medio de gal-^ominacl0 a] auditorio a quien ha-;samente irónica la del romano, 
vación. precipitó ante el c a r rua - l ) í a atropellado. hizo señas a su i — ¡ O h extranjera, hermosa cuan-
—Toma esta copa, y l lénala, te PU sagrado nombre te lo agradezco. 
¡Buen provecho les rlo rueg0—exclamó. — M i padre Soy Baltasar el egipcio. En el ex-
está sediento. tenso Huerto de las Palmas, más 
Su sonrisa benévola y la actitud —Soy tu n-ás diligente criado. jallá de la aldea de Dafne, ha plan-
tado sus tiendas el jeque I lder lm 
el Generoso, y somos sus huéspe-
des. Ve a l l í . Tend rá s la dulce bien-
venida con el sabor del agradeci-
miento. 
Ben-Hur quedó asombrado da la 
ver, no son hombres, son mujeres 
Y en medio de la discusión lie 
garon los extranjeros. 
blanco! in te r rumpió un cuarto.— 
¡Por Apolo! Los que van en la l i - a d o r n á b a n l a s . l velo o redecilla uego, 'recibida una copa db aJ 
tera, porque ^son^dos, ^ ^ P o ™ * estaba cuajado de granos de coral nos de su señora , iba a l l e n a r l a 0 1 ™ de ^ vida? — gri tó con t é - ¡d i r ec t amen te : 
o rodeado de una especie de c o l l f d e agua, cuando súbito rumor ra '"eu^o la cuadriga con esfuerzos — I n t e r é s a t e por mí 
de monedas que en parte caia-'i ^ nuedas y galopar de caballos roiu- ' ' e rcú leos . Los dos caballos se e n - ¡ b u e n hombre, cuyo perdón, si no le ; me a é l . Así. pues, ¡por todos los 
por la frente y en parte por la es- pjó el silfcncio que la belleza h ib í a cabritaron • y. arrastrando a loajobtengo ahora. pedi ré con insls-jdioses! me encomendaré a.. . . a m i 
y dando prandfes gritos ^ ' o s . los hicieron rodar. La lanza, itencla más tarde. ¿ E r e s su hija', mismo, 
ni los circunstantes st desbandaron 11 inclinarse, inclinó el carruaje: ¡verdad? Viendo que el Mi r t i l o había so-
hecho concebir de lejos. Ninguno luz tenían reflejos azulados. Desd» en to^as direcciones. Messala pudo conservar a duras i Ella no contes tó . ¡pegado los caballos y ten ía %el ca-
de los presentes había visto más su elevado sitio contemplaba al — E l lomano quiere atrepellar- henas equilibrio: pero su com- — ¡ P o r Palas! ¡Qué hermosa |rruaje pronto para la marche, mon-
«oberbio rumiante. ¡Qué ojos m á s público c ru curiosidad, sin parecen ñ o r . ¡ G u á r d a t e ! — gri tó Malluch * nlaciente Mi r t i l o rodó por t ierra, ¡eres! Procura que Apolo no te t ó . La muier siguiólo con la vista, 
negros! .Qué pelo blanco más f i - advertir la con que era mirad-i a Ben Hur. poniéndose en salvo. entre las risas de los espectadores, icanfble por su perdido amor. N o | s í n expresión alguna d*3 resenti-
no y brillante! ¡Cómo armonizan» ru vez, y. lo que pra más raro y Este volvióse y vió venir a Mesi- quienes a l ver pasado el riesgo lo puedo calcular qué país puede con-iiniento o desagrade. Recibió la ' tarse la an t ipa t ía y enemistad de 
con BUS elegantes arreos! Sonaban hasta en violenta cor t rad icc ión con sala fle pie en su carruaje, guiando echaron a broma. Itarte entre sus hijas. El sol de lalcop?. de agua, bebió su padre, ro- j los hombres como portarse uno bien 
a su paso las campanillas de plata las costumbres entre las damas d-i su cuadrií ja sobre la mul t l tua . i La cínica audacia del romano India fulgura en tus ojos, y en los zóla con sus labios y, volviéndose jen oportunidad en que ellos se por-
colgadas de su cuello por cintas calidad a l trtsentarse en púfaltcc-. Hal lábase ya muy cerca. 'manifes tóse una vez m á s . DescI-í hoyuelos de tu barba ha impreso el ¡la en t regó a Ben-H-ur con a d e m á n Itan m a l . Felizmente en esta oca-
todo; era judío e hijo adoPtiVO.¿.l 
un famoso romano. Otra conclusio 
que pudiera ser de importanc »j 
principiaba a resolverse en la 1*,e J 
te del emisario: enitre Messala J 
el hijo del dtiunviro existía rei^ 
ción de cierta importancia; P 
de qué naturaleza? ¿Y cómo tr^g 
en certidumbre su sospec _ 
pesar de s u s esfuerzos no 
rr íasele el modo de entrar deHflr 
no en el asunto, cuando J560", .,, 
ayuda. s.a 
car 
A je. cogi") los frenos de los caballos compañero para que apartara el to cruel! — dijo Messala, s a l u d á n - ! s o n o r a voz v de las principales ma-
rte yuero y los inmovi l izó . .carruaje a alguna distancia, y pro- ¿oía Pon la mano. — Si Apolo no Iñeras del anciano. Cuando volvió 
— ¡Pe r ro romano! ¿Tan poco teisieui6- di r igiéndose a la mujer ;te iieva consigo, me verás otra vez. [la vista después que ambos extran-
! ignoro tu país, y no puedo nom- jeros desaparecieron, contempló a mano por el brazo de Malluch T ^ " 
ante ese . brar a t u Dios para encomendar-j Mésala, que se alejaba gozoso, i n - i llevó fuera d é l a multi tud, que 
- diferente y sonriendo burlonamente ivía de nuevo a contemplar al v 
mismo vino en su 
E l animal, visto de cerca, no de- palda, confundidos con u 
f raudó los entusiasmos que habla mata de cabellos negros 
na espesa impuesto, 
que 
hofl-$ i sacerdote v la fuente. 
CAPITULO I X —Buen Balluch, P ^ ^ ^ g u D -
hre olvidar n su madre? P 
roX V ERSACIQN SOBRE LAS CA- <ole, de teniéndose . d« 
KKERAS RE CARRUAJES La pregunta exabrupto 
lesas que dejan confuso al ^ ^ 
Nada hay más eficaz para cap- ¡gado. Malluch miró cara ^ cofli-
'a su acompañan te como 
prender el significado de su 
bras, y vió en su se 
muestras de sincera emo 
emblante t a l ^ v- es 





H A B A N E R A S 
TEMPORADA DE COMEDIA 
F f J í C I O N A NAUGUIÍ^L 
Tjn éXito completo. Milagros de Giraudier. Matilde Por-
yasocisl> .va a r t í s t i co . , j tela de Muñlz, María Julia Cobo de 
(iicche. con si estreno de )a remande*, Deiia Mart ínez Diaz de 
rtia de costumbres argentina31 Suáre^, Isabel Falla de Suero, Ce-
COrne burro tres baturros, la fnn-| gunda Aced de Cas t t l l á y Amelia 
n-.-i^ural dvj la temporada d i Bacardf de Delfín. 
• y erno er el coliseo de la calle de Amparo saavedra, la gentil seno-
inH ' ¡ ra de Vasseur, nuestro Ministro en 
Anima8-
Radinnle la sala. j I'anama , 
-var- animación. Tul i ta Bosque, 
n ü a n t e concurso reunido Tan bella y tan elegante, 
lunetas haré mención prí- Sarah de la Torre de Rasco, Ro-
sita Giraud de Curbelo y Pilar Gu-
tiérrez de Mimó . 
Y Graziella E c h e v a r r í a . 
S E D A S 












raniente de un grupo de s e ñ o r a s . 
Conchita Lizaur de Mendieta. 
Tula Torralbas de Bosque. 
Isabel A^za de Vil la verde. 
Ana Moría Saavedra de Duplessis, 
Mari11 
^aría 1 ^ ' ü í r a l t ae 
Diaz-
¿Ulu Olózaga de Pella 
Airob-i l e l l ís ima. 
Lindísima . 
Entre las señor i tas , como gala de 
Teresa Escarra de Casaras y; un grupo brillante, Angélica Duples-
Mart ínez S¡S( Adelii ta Portuondo y Berta 
del Cerro. 
Gran noche hoy en la Comedia 
! con el debut de la Herrero y Torde-
v a r a 
Kena Kohly de Godoy, Beba Mo.'a sillas. 
•de. Diaz María Carlota Pérez Pi-¡ As i s t i r é . 
uero á-i Cárdenas, Isabelita Bor-| 




































TA F I E S T A y A T K I C T I C A TCN E L 
























La directiva ele la p r e s t i g i o s a y c u l 
ta sociedad C í r c u l o de A r t e s a n o s , s. 
«ispone a conmemorar líi 
fecha- del d ía 10 de los 
tfreciendoy "a ' ^ i l c nne puede, s i n h i -
pérbole, ca l i f i carse de grandioso , por 
el programa escogido p a r a el m i s m o 
y porque ser-A amenizado por las ac-re-
íiladas y s iempre a p l a u d i d a s orques-
t¡r de Pablo V a l e n z u e l a y los h e r -
manos Palau. 
Para este acor.1 ec lmientu s o c i a l e x i s -
te aquí e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , 
M tanto m á s motivo, cuanto que el 
Circulo de A r t e s a n o s goza de gene-
lo'.eg s i m p a t í a s . 
Preparémonos, paos, pn d fel iz a n i -
vi-rsario del t i r i to de Y a r a , a desbor-
itt jubilosos nues tros corazones , go-
atiilo de las deli(-ia.s del bello es -
tfelAcnlo bailal.de d"l C í r c u l o de A r -
Usanos. 
E S P E C I A I i . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
PRIMO UE R I V E R A RENUNCIA-
RA A L A A L T A COMISARIA 
MADRID, octubre 8.—El Gene-
ral Primo de Rivera está decidido 
a renunciar al puesto de Alto Comi-
patrif.t.ica i sario en Marruecos, poniendo esas 
orrient.es, j funciones en otras manos, a f in 
de que le quede mayor tiempo para 
atender los mi'utiplcs asunros que 
pesan sobre de él. 
El Embalador de Francia Malv ; 
ha celebrado una extensa cunfereE-
cia -"en el A'iuirante Mago-i y con 
el General Jo-dana. 
De las mismas que habíamos vendido djesde $4.50 
hasta $6.00 la vara, recibimos una hermosa colección 
que deseamos realizar en muy poco tiempo y por eso les 
fijamos a todas este insignificante precio. Todas son de 
dibujos muy nuevos y o r i r i les. 
L A E L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUN0i48 
TcLEFONOS A-3372 Y M-1799 
Para conmemorar el 10 de (ktübre 
H A R E M O S t ina K X P O S I C I C N de B A N D E B A S O F I C I A I . K S de T O -D A S I . A S N A C I O N E S . 
I n v i t a m o s a v i s i t a r d ic l ia K x h i b i -
c i ó n , que a p a r e c e r á en l a s ' i d r i e r a s 
ce e s ta c a s a durante los d í a s lo, n 
y 12. a l H o n o r a b l e S r . Presif leute' de 
l a R e p ú b l i c a . a los s e ñ o r e s M i e m b r o s 
dej C u e r p o D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r ; a 
l e s s e ñ o r e s s e c r e t a r i o s de D e s p a c h o -
a l fíeñor G-ohernador P r o v i n c i a l ; a l se-
^ * -o - i - ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l ; a los P u n c i o -
n a n o s y T í m p l e a d o s PvioJicos; a l a P r e n s a ; a l P i í f c l i co en ^ e n e r a l v a 
n u e s t r o s <>:mspcventes Parrcq- i i anc - s en p a r t i c u l a r . E ü ' v i t . \ n . o = ' t a m 
•bién, ccrfTia lmente , a los S e ñ o r e s G e r e n t e s y K m p l e a ü o s de la"s ra^a<? 
c o m e r c i á i s de todos g i r o s . 1 u * ae l a s cas,as 
B A N D E R A S CViZASAS Y D E ^ O D A S L A S N A C I O N E S 
E L M E J O R S U R T I D O A t , M A S B A J O P R E C I O 
T E J I D O S - CONFECCIONES Y N O V E D A D E S ^ 
'GAL!ANO Y S A N MIGUEL (ACERA DE LOS PARES ) 
Anuncios TR ' j .ULLO M A R I N . 
CRONICAS EXTRANJERAS 
U n a c l í n i c a t k n o i n e R o u s s e l o f 
legionarios Cubanos irán aiDg CIEGO D E A V I L A 
Key West el 10 de Octubre A< <) NT & IMl KSTÜS S< K31A ÍMS 
En la ciudad ce Colón, residen-
diez de la m a ñ a n a embarca rá por cia de los padres de la gentil des-
El día diez de octubre, a las 
J O Y E R I A ? PLATERIAS 
(CON TALLERES PROPIOS) 
E X A C T A M E N T E . 
Encontrar el artículo de arte, la joya divina-
mente forjada o el objeto para regalo, cuya 
originalidad suscite comentarios, es asunto re-
suelto si usted visita las joyerías E L GALLO y 
LA E S T R E L L A DE ITALIA. 
Todo, exaetsmente todo cuanto usted se ima-
gine en joyería fina, lo tenemos' a su disposi-
ción. 
ELGALIJO ,iABA"AY 0BRAP1A LA ESTRELLA DE ITALIA _^ ^COMPOSTELA46. 
iERCADO DE CAMBIOS 
P I - A T A E N B A R B A S 
Plata en h a r í a s 71 
Vcsus inéx i canus — 
B O L S A £1 A B R I D 
MADRID, Octulji-e 7. 
'•as cotizaciones ciel día fueron l a i 
siguienies: 
Libra esterl ina: .'!^.lo pe se ta s . 
Franco: 33.69 pese ta s . 
B O L S A B E B A K C E I i O N A 
P A R C E L O N A , pe tubre 7. 
ül (luílar se c o t i z ó a G.'Jti pesetas 
LOS JURISTAS EXAMINARON E L 
TRATADO ENTRE A L K M A M A Y 
CHECOESLOVAQUIA 
LOCARNO, octubre 8.—Los j u -
ristas han examinado el tratado en-
tre Alemania y Checoesloyaquia, 
presentado por Benes ante la Con-
ferencia, sin que hayan emitido aun 
su fallo. 
VOLSTEAR SERA NOMBRADO 
CONSULTOR DK LA LIGA A N T I -
ALCOHOLICA 
ST. PAUL, Octubre 8.— El pe-
riódico "Pioneer Press" de esta^ 
ciudad dice que Andrew J . Vols-
tead, padre de la ley prohibicionis-
ta alcohólica, será designado di-
rector del Departamento Legal en 
el distrito noroeste por el Gene-
ral W . P. Rhinow, Director Re-
gional . Volstead os t en t a rá el t i t u -
lo de Consultor de la Liga Ant i -
alcohólica . 
Havre en la noche del nueve al 
diez del corriente, partiendo inme-
diatamente para esta Capital. 
L Y A U T E Y Y STEEG SÉ CAMBIAN 
MENSAJES DE FELICITACION 
PARIS, Oct. 8.—El Mariscal 
Lyautey y M . Steeg, que le ha 
substituido en la Residencia Gene-
ral de Francia en Marruecos, se 
han cambiado mensajes de saludos 
y felicitación, en forma muy cor-
d i a l . 
los muelles do la P. & O. en el Ar-
senal, lin pelotón de legionarios 
cubanos hacia Key West, que va 
con la mi t ión ae hacer entrega en 
la velada del Club San Carlos del 
diploma de Miembro de Honor de 
la Legión ai Cónsul de Cuba, Do-
mingo J. Milord , que ha sido hon-
rado con este nombramiento por 
BU activa y consecuente labor en el 
favor de nuestra Repúbl ica en el 
extranjero poniendo siempre muy 
alto el nombre de Cuba. 
A su llegada a l his tórico Cavi-
les será dispensado un gran recibi-
miento a lo?, jóvenes legionarios. 
LEGION CUBANA 
Poir orden dol señor Presidente 
cito por este medio a todos los 
miembros de e-sta ins t i tución pa-
t r ió t ica para el cambio de impresio-
posada, se celebró la boda de la 
muy elegante y linda señor i t a An-
gelina Suárez , con el distinguido 
y caballeroso Cirujano Dentista 
doctor José Antonio Guerrero, 
s impát ico y querido convecino 
nuesti-o y persona que goza en es-
ta sociedad avi leña de bien gana-
das y numerosas s impa t ías . 
Por el luto reciente que ambos 
contrayentes guardan la ceremonia 
del enlace se llevó .a cabo en la 
mayor int imidad, t r a s l a d á n d o s e 
los nuevos esposos a esta Ciudad 
donde provisionalmente han fijado 
su residencia en la calle de J o a q u í n 
Agüero, hasta que definitivamente 
se instalen en Camagüey, donde se 
propone ejercer su profesión el 
doctor Guerrero. 
A las mnchas felicitaciones re-
cibidas por los jóvenes y estimados 
desposados, unimos la nuestra más 
r.es que se ce lebrará esta noche a i a íec tuosa , deseándoles una eterna 
las ocho en la Asociación de Emi-
grados Revolucionarios (Egido y 
Sol) para ul t imar los detalles del 
viaje a Key West. 
Aurelio V. Valdés, 
Secretario. 
felicidad. 
del "pet i t 
GANNA AVALSKA H A R A UNA 
TOURNEE POR LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NEW YORK, Octubre 8.-—La 
cjuitante Ganna Walska ha llegado 
de Par í s para realizar una to rnée 
de conciertos por los Estados Uni-
dos, siendo recibida en el muei'o 
por su esposo el mil lonario Haroldl Comité investigador nombrado por 
UNA IMPORTANTE SESION D L L 
CONSEJO TRATA D E L MOSUL 
LONDRES, Oct. 8 . — E l Premier 
Baldwin ha presidido una sesión 
muy importante del Consejo sobre 
la cuestión de Mosul y el proyecto 
de ley contra el comunismo en I n -
glaterra . 
Mccormick. Dice ella que volverá 
a Par ís dentro de pocos meses para 
cumplir su compromiso con una i l r . 
ma editora de películas cinemato-
gráf icas . 
MR. GREEN RECHAZO LAS SU-
GESTIONES D E L DELEGADO 
BRITANICO PURCELL 
ATLANTIC CITY, Octubre 8.— 
E! presidente Green de la Federa-
ción Americana del Trabajo ha n i . 
Otra boda, t ambién 
grand monde" avileño. 
La celebrada anteayer sábado en 
la morada del ilustre publicista 
_ don Vicente Iriondo y de la Vara, 
' ; —¡persona que es sumamente querida 
almirante Moffett, jefe del Depar-|y ^ ^ i a d a en esta sociedad, 
tamento de Areon4utiCa Naval, ha ^endecida por el Padre Julio del 
presentado ante la Secretar ía una ; N i ñ o , J e s ú s ' quedó sellada la unión 
serie de recomendaciones, señalan-¡cle dós seres a quienes el Amor en-
do que debe reemplazarse el diti-lcaf'c>nó con sus lazos de flores, 
gible "Shenandoah", crearse un de-i El la , la e legant ís ima y amable 
Partamento de Aviación Civi l y un seíior-ta Consaielo Iriondo y Ara-
programa de construcción naval d u j ^ ó n , una de las damitas más (Fs-
rante cinco años . Moffett pe r sonr l - l^nsu idas í y apreciadas de la b.ue-
mente expuso sus planes ante elinfl sociedad.. 
Y él, joven médico, cul t ís imo y 
simpático en extremo; el doctor 
Melchor Mir , director de la acre-
ditada Clínica Ciego de Avi la y 
médico del Central " L u g a r e ñ o " . 
Apadrinaron a los contrayentes, 
los padres de la angelical desposa-
da, «S3ñora Carmen Aragón de 
Iriondo y don Vicente Iriondo de 
la Vara, firmando como testigos el 
el presidente Coolidge. 
UNA SUBCOMISION ESTUDIA 
LAS DIFERENCIAS ENTRE AME-
RICANOS Y CHECOESLOVACOS 
WASHINGTON, Octubre 8.—Los 
puntos de diferencia entre los de-
legados americanos y checoeslova-
cos en la conferencia jpara el arre-,ficta del matrimonio eclesiást ico, 
glo de las deudas entre ambos paí . los señores Juan Montaho Peñal-
ses han sido sometidos a upa sub-
comisión que en secreto está bus-
cando la fórmula para poner de 
B O L S A B B P A R I S 
A LRO-
POR 
PARIS Octubre 7 . ' 
¡lares8 I}rt"ci(J-s e s tuv i eron 
Renta riel 3 por 100: 40.71 f r s . 
Umbios sobre L o n d r e s : 1U4.88 f r s . 
WnpréstiU) tlel 5 por 1U0: 5(5.30 l'rs 
W clollar se cotizo a 21.00 1 
B O L S A B 2 L O N B K B S 
^ D R K S , Octubre 7 
Lnited Havana U a i h v a v : 08 314. 
Consolidados por dim-rri: 55 1 2 . 
IKS'S 'lU B " a ' I U L U del 5 vov 100; 
jl 7?s?éstit0 B r i t á n i c o del 4 y2 por 100 
BONOS B E L A L I B E B T A B 
fefVA Y O R K , Octubre 7. 
W o i n : 3 12 p,,!- ,0: A,to u,,,-n; 
u.; " • c ierre Kio. i . 
ir,n^ro 4 por 
Efundo 4 pe,-
'limero 4 i 4 
> 101.24 
UN NUEVO MOTOR DE 
PLANO CONSTRUIDO 
H E N R Y FORD 
PITTSBURG, Octubre 8.—Hen-
ry Ford, el magnate de los auto-
móviles baratos, ha hecho publico 
la terminación de una máqu ina mo-
frs. *-or para aeroplanos ligeros para la 
1 operación general de transportes, 
¡ teniendo ocho cilindros y 200 cá-
'ballos de fuerza. 
co t i zar . 
c o t i z a r . 
V t o 101 
' A L CAERSE UNA DECORACION 
EN UN TEATRO RECIBEN H E R I -
DAS F A T A L E S 4 PERSONAS 
Chicago, Octubre 8 .— Cuatro 
I personas han resultado heridas fa-
ta lmente al venir al suelo la de-
c o r a c i ó n colocada en un teatro de 
; la parte Sur de esta ciudad ayer al 
med iod ía . 
LA \ I I CONFERENCIA DE L A 
CRLZ ROJA SERA PRESIDIDA 
POR ADOR 
GINEBRA, Oct. 8 .—La Duodé-
cima Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja p róx ima será presidi-
da P0r Gustavo Ador, según el 
acuerdo tomado po^ el Consejo Su-
premo de esta Ins t i tuc ión . 
la, cosa que no es posible. 
E L A L M I R A N T E MOFFETT 
F O R M A B A N T E E L COMITE 
VESTIGADOR 
WASHINGTON, Octubre 8. 
LA UNION INTERPARLAMENTA-
R I A DESEA ESPERAR LOS RE-
SULTADOS DE EUROPA 
CONFERENCIA SOBRE LAS HE- •. c.ilaza(j0 a Ar thu r Purcell, delega-' acuerdo .a unos y otros. 
ONES FERROVIARIAS Rü- J do inglés, quien hizo la sugestiOM 
| de que esta organización se afilia-
ra a Moscow y declaró que los tra-
bajadores de los Estados Unidos no 
s t un i r án nunca al movimiento ru-
so. Green habló, a la Convención .-o-
bre la filosofía observada por Sa_ 
muel-Gompers, a quien él sucedió 
en la presidencia de la" Federación, 
diciendo que estaban todos alerta 
contra quienes trataran de ctestruir-
SO-JAPONESAS 
MOSCOW Oct. 8.—La delegación 
japonesa presidida por el Barón 
Oita, Ministro de Transportes, ha 
llegado a esta ciudad para confe-
renciar sobre las re lac ioné ; ferro-
viarias entre Rusia y su p a í s . 
WASHINGTON, Octubre 8.—El 
Congreso de la Unión Interparla-
mentaria ha suspendido sus sesio, 
nes después une el representante 
Burton de los Estados Unidos habió 
sobre el desarme y las indicaciones 
dicen que la asamblea no está de 
parte del presidente Coolidge en lo 
que respecta a convocar a una nue-
I N . va conferencia sobre el asunto, hns-
I N - ta que no se conozcan los resulta-
| doü de las distintas conferencias 
I que están celebrándose o por cele-
—fcll brar en Europa. 
ver y doctor Miguel V. Tejera. 
En el acto c iv i l que preb*,d'ó al 
neligioso. actuaron como testigos 
los señores Angel F c h e m e n d í a y 
doctor Rafael Orihuela. 
Los reéién casados partieron en 
la misma noche de su boda para 
la Habana, donde embarca rán en 
estos días para Europa en viaje de 
recreo, proponiéndose visitar las 
nrincipales capitales del vieio con-
tinente. 
Que la dicha acompañe a tan 
distinguido y estimado matnmoii io 
y sea para ellos eterna la luna de 
miel que disfrutan. 
A la muerte del canónigo Rous-
selot, el célebre profesor de Foné-
tica experimental en el Inst i tuto 
Católico de Par í s y en el Colegio 
de Francia; las revistas y los per ió-
dicos hablaren co ngran elogio de 
su obra científica y f i l an t rópica . 
•Se re la tó entonces cómo la Foné t i -
ca experimental había sido eficaz-
mente aplicada a la defensa nacio-
nal, a la corrección de los defec-
tos del lenguaje hablado y a la re-
educación de los sordos. 
Lo que llevó al abate Russelot a 
ocuparse de los sordos, fué, sobre 
todo, la adquis ic ión del famoso to-
nómetro de Koening, compuesto de 
una colección de diapasones, con 
resonadores que permiten reprodu-
cir todos los sonidos, determinar 
i las resonancias y constatar las sín-
| tesis con intervalos extremadamen--
te pequeños y variaciones de inten-
sidad mensurables. Esta colección 
comprende 169 diapasones, cada 
uno provisto de un cursor, excepto 
los 33 más agudos. E l aparato pue-
de dar, gracias a estos cursores, 
¡las vibraciones de todas las gamas 
'perceptibles y más todavía , pues-
to que comprende desde 16 vibra-
ciones dobles hasta 90,000. 
En 1901, el Insti tuto de Lar in -
gología y Ortofonía, q:ue acaba ae 
ser fundado ñor el doctor Marcel 
Natiel, mi amigo, y el abate Rous-
selot mi maestro, compró al cons-
tructor Rudolf Koening, esta pre-
ciosa, colección, maravilloso instru-
mental, de precis ión absoluta y ar-
ma científica de primer orden en el 
dominio de la acúst ica. 
Más tarde, al consumarse la l i -
quidación del Insti tuto de Lar in -
gología y Ortofonía, el abate Rous-
selbt quedó por único propietario de 
esto tonómet ro . • 
E l aparato produjo la admiración 
del mundo científico, y era desea-
do por muchas Academias y mu-
chos sabios. Se temió que a la 
muerte del canónigo Rousselot sa-
liese del Inst i tuto Católico de Pa-
rís, donde el sabio profesor había 
enseñado durante cuarenta años 
p r ó x i m a m e n t e . Pero el eminente 
rector del Inst i tuto, monseñor Bau-
dr i l l a r t , que conocía el valor cien-
tífico del t onómet ro y los servi-
cios que podía rendir, de acuerdo 
con el cardenal Dubois, arzobispo 
de Par í s , y canciller del Instituto 
Católico, resolvió adquirirlo y se lo 
compró a los herederos del canó-
nigo Rousselot . Así este instrumen-
to de trabajo, maravilloso y único 
en el mundo, será conservado pa-
ra la Iglesia y para Francia. Co-
mo el Inst i tuto Católico no tiene 
actualmente entre sus muros el si-
tio necesario para la instalación de 
estos 169 diapasones, acompañados 
de sus resonadores, monseñor Bau-
dr i l l a r t me rogó que colocara pro-
visionalmente los portentosos apa-
ratos en mi pabel lón de " r u é " Vio-
¡et. 
Gracias fil cardenal arzobispo de 
Par ís y al rector del Instituto Ca-
tólico será continuada la obra cien-
tífica y eminentemente f i lantrópica 
del cannigo Rousselot, concerniente 
a la Corrección de los defectos del 
lenguaje hablado y la reeducación 
de oído. 
m á s expeditivo de enseña r l a . D i r i -
giéndose tanto a los ojos como al 
oído, llega en algunas horas a 
corregir los vicios de 'pronuncia-
ción, que habían resistido a mu-
chos años de esfuerzos y tantos. 
Conocer el mal es casi siempre 
poseer el medio de curarle. 
Los vicios de pronunciac ión vie-
nen generalmente de un defecto del 
oido o de una falta completa de 
oido. son orgánicas y puramente 
funcionales. En todos estos casos 
hay que ejercitar el oido. 
Como toda educación, se hace 
ia de los órganos vocales y acús-
ticos por medio de una gimnasia 
apropiada. La función perfecciona 
el órgano. 
Gracias a lo preciso de la F o n é ' 
tica experimental, el fonetista l le-
ga hoy en día a definir con toda 
certeza y a corregir con rapidez y 
seguridad los vicios 4e pronuncia-
ción, los defectos del oído y los des-
arreglos respiratorios de orden fun-
cional . Estamos, por consiguiente, 
en posesión del complemento ne-
cesario de los cuidados médicos que 
se dirigen a los órganos de la pa-
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E L COMANDANTE RODGERS 
A T R I B U Y E SU RESCATE A L PO-
DÍ 'R D F LA ORACION 
WASHINGTO, Octubre 8. — E l 
Comandante Rodgers, que manda-
ba el P N 9 . 1 , he hecho declara-
ciones atribuyendo su rescate y el 
!de los demás miembros de la t r ipu-
;lación del h idroavión, a que fue-
ron oídas las oraciones de las ma-
dres y niños de América por la sal 
vación de ellos. 
o 112 n^r ilHi, 
bajo 101 5|8; c i e r r e 
!00 




por 100 de i'JOi. 
ñ o r 100 de 1949. 
1|2 por 100 ]d49. 
*"o 8VLK.;'ROR>(;: 5 PO- "'" ^ 
" •- s por iU0 de 1953 
Sonsos. J ;XTKA>TJÍ:RCSÍ 
i d ^ r f Y ? R K - O c t u b r e 7 
OPINION DE LOS MEDR OS SO-
BRE LA MUERTE D E L PITCHER 
MATHEWSON 
NEW YORK, Octubre 8 .—Aun-
que la cauáa del fallecimiento ca-
si repentino del ex pitcher Christy 
¡Mathewson oe achacase a pulmonía , 
i complicada con la pertinaz tuber-
jculosis que venia padeciendo, los 
.médicos opinan que tiene gran par-
Ite en su fatal desenlace el haber 
isido víct ima de los gases asfixian-
tes cuando la Guerra Mimidial, 
cuando formaba parte de las fuer-
zas expedicionarias americanas. 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
Mto 8o 3|4; bajo 85 112; c i e r r e 
hr:rA d^MarMelJ 
^tuo al(inián r1e1 , 
1¡8; bajo 97 Alto 9S 
por i 10 '!P .19 n 
i ;2 ; c i e r r e 85 1|2. 
, B por 100 19-19. 
* » t * f r a n c é s del 
9£^AUo 91 r|2 
J - A U o 103 ! 2 
KL DR. SCIIACHT K>fRARCARA 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
B E R L I N . Octubre 8 . — E l doc-
! tor Schacht. Presidente del Ban-
¡co del Imperio sa ldrá el viernes pa-
¡ra los Estados Unidos a f in de dis-
ion cutir la forma de llevar a mejor 
7I8; término el Plan Dawes y la rehabi-
li tación de la industria alemana 
con los banqueros americanos. , 
Noticias de ú l t ima hora dicen 
jai h nnr i no que el doctor Schacht pa r t i r á hov 
bajo 103 3|8; hacia New Y o r k . 
bajo 91 1|8; 
C pnr 100 
bajo 96 114; 
rp 
"101 /.00 de l f > 5 7 . - A U o 101 3!4: 
»sl<ÍM .'; rIe'"r" " ' l •> 
IA 
LA FUSION FRANCESA DE L A 
DEUDA L L L O A R A A L H A V R E 
M A x A N A 
PARIS. Octubre 8 .— La mis ión ' 
financiera que. presidida por el i 
l:.0i . Ü I u o ' i o i . , a baJo i Ministro de Hacienda Caillaux, fué! 




1x, espués de la guerra mun-^I j^ial , hemos recibido los pri-_^meros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la exportación al continente 
americano. 
^ a Pianola provista con to-
^ dos los últimos adelantos. 
La más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oiría para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
Ha sido nedida la mano de la 
sujestiva damita señor i t a Trinidad 
'Iriondo y Aragón, para el distin-
guido fíiballero Mr. Hots, compe-
tente administrador del Central A l -
godones. 
La boda se celebrará en breve, 
constituyendo un nuevo y resonan-
te acontecimiento social. 
Celebró elecciones para la re-
novación de la Junta Directiva, la 
sociedad Gran Líbano, de la quo 
forman parte los elementos de la 
colonia siria establecidos en esta 
ciudad, y dedicados en su mayor ía 
al comercio. 
Reñida fué la sesión llevada a 
cabo con ta l obieto. obteniendo el 
t r iunfo la candidatura siguiente: 
Presidente Vicente Sahig; Vice 
Juan Abisab; Secretario de Actas 
Hálito Nasrala; Secretario de co-
rrespondencia Jorge Oeide ; Teso-
rero José Moarquech; Vocales, Sal-
vador Aldermur; Jorge Sesin. José 
Yara. José C. Asef. Abdo Abi-ab, 
Teófilo Dow, Narciso Abay, Pedro 
¡Basil, Nicolás Paulo,. Hamed Ab iy. 
j Jorge Haydar. Jos-.é Baeros. Jorge 
Asef, Jesús Musa. Cbady Habad. 
Suplentes: Miguel Sahig, Oshaya 
Ácrekuti . Salomón Saín, Antonio 
Cruz y Ashaya Huais. 
La culta sociedad libanesa, e ' t á 
de enhorabuena con la de igngción 
tíé tan valiosos que darán gran i m -
pulso a tan benémérita aosciación. 
T r a s t e es el legítimo Steinweg 
l^ji^alemán; la obra más de-
1 ' ^ / / purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y terrm lados lo-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PASEO DE MARTI. Núm. 115 
(antes Prado).-Teléf. A-3462 
Los distinguidos y bien acredi-
tados médicos doctores Lorenzo G. 
de Toledo, Joaqu ín Tóru^s Molina, 
v Amador Romero y Viamnte^, han 
03 * t ruído un soberbio edificio pa-
ra instalar una clínica modern í s i -
ma, er; la que se r eun i rán todos los 
adelantos de la ciencia y el confort 
m á s exquisito. La inaugurac ión del 
jnuevo centro clínico t e n d r á lugar 
jen esos días, y ya se conoce el éxi-
' to que han de obtener los laborio-
jsos médicos, po1* el número de v i -
sitantes que a diario acuden a co-
nocer las excelentes condiciones 
jdel nuevo estable-imiento. del que 
jentendidos y profanos en la mate-
ria, hacen los más cumplidos elo-
gios, # r el acierto con que han 
sido montado. 
n.ie tan loable esfuerzo corres-
ponda la recompensa merecida, son 
nuestros sinceros deseos. 
La Foné t ica experimental no 
sirve solamente para registrar- las 
vibraciones de ta voz y los movi-
mientos de los órganos, sino que 
además procura la satisfacción de 
mejoras humanitarias. 
Se inventó primero como méto-
do de investigaciones propio a do-
tar a la l ingüis t ica de la precisión 
que todas las ciencias reclaman, y 
ha hecho posible la solución de al-
gunos problemas que se habían 
planteado antes sin éxito. 
A l principio toda preocupación 
de orden práct ico había sido com-
pletamente ex t r aña al creador de 
esta nueva ciencia del lenguaje. 
Pero el minucioso exámen fisioló-
gico de los ó rganos de la palabra 
permi t ió al fonetista experimental 
estudiar hasta en 'sus menores de-
talles los esfuerzos y las posiciones 
orgánicas que dan nacimiento a los 
numerosos sonidos de que se com-
pone el lenguaje. 
Ahora bien; es un honor de lo 
"verdadero" convertirse cuando lle-
ga el caso en " ú t i l " . La Fonét ica 
experimental, después de permane-
cer dttrante algunos años en el do-
minio especulativo de la ciencia 
j pura, descendió un buen día a la 
juráct ica, y el abate Rousselot tuvo 
Va alegría de hacerla servir para 
]a t e rapéu t ica . 
Buscando los lazos de articula-
ción de la palabra, la Foné t i ca ex-
perimental ha encontrado el medio 
iros que redactaban el diario sius-
| pendido. 
i 
A pesar de la difícil s i tuación 
¡económica que atravesamos. la 
I gente joven se prepara a celebrar 
¡con gran bullicio y alegría las f^s-
Mividades del 10 de Octubre y día 
de la Raza. 
Las sociedades "Liceo" y "Co-
lonia Españo la" , organizan para 
esas dos fechas respectivamente, dos 
grandes bailes para cuyos actos 
existe inusitado entusiasmo. 
Para llenar este doble objeto, que 
ponga en común los conocimientos 
del l ingüis ta y los del médico es-
pecialista —colaborac ión de ahora 
en adelante indispensable—, el que 
abajo firma, sucesor _del canónigo 
Rousselot en su cá tedra de Historia 
de la lengua francesa y Fonét ica 
experimental del Ifistituto Católico 
de Par ís , y el doctor Marcel Natier, 
fundador con el abate Rousselot de 
la revista "La Parole", y que com-
parte sus estudios de Medicina es-
pecial, (garganta, nariz y o ídos ) , 
con la Fonét ica experimental, se 
encargan de continuar, bajo los 
auspicios y el patronato del Ins-
t i tu to Católico de Par ís , la obra 
científica y humanitaria de su l lo-
rado maestro. 
Cuidaremos conjuntamente y si-
m u l t á n e a m e n t e las enfermedades de. 
la nariz, oídos, de la laringe y de 
los puilmones y afecciones, como la 
sordera, la sordo-mudez, la anti-
mudez, el tartamudeo, el ceceo, los 
sonidos nasales, el atropellamiento 
al hablar, a afasia y, en general, 
todos los trastornos de la palabra, 
congéni tos o adquiridos, compren-
diendo aquellos que se deben al 
frenillo y a las perforaciones y d i -
visiones del velo del paladar. Nos 
ocuparemos también en esta clínica 
de la higiene de la boca y del des-
arrollo de la respiración para el 
canto y la oratoria. Se somete rá 
el organismo a una gimnasia seve-
ra, que t end rá por objeto restable-
cer el funcionamiento de las cuer-
das vocales del aparato respiratorio 
en el tartamudeo, y del oído en el 
mosconeo. 
•La educación del oído será obje-
to de un cuidado particular, ya que 
los vicios de pronunciación son i n -
dicios ciertos de que hay defectos. 
Esta educación no puede reali-
zarse con uti l idad m á s que cuan-
do el ó rgano no necesite del auxi-
lio de la medicina y el estado ge-
neral del objeto sea "satisfactorio. 
E l fonetista viene despivós del mé-
dico y a veces al mismo tiempo que 
él, pero con sus conocimientos es-
peciales restringidos a la ciencia 
del lenguaje —campo todavía vas-
t í s i m o — y limitando su misión a 
la gimnasia del oído. 
Esta gimnasia del oído queda 
maravillosa y eficazmente ejercita-
da por los diapasones reforzados 
con sus resonadores. Los sonidos 
del lenguaje que se proponen a las 
personas que padecen sordera dan 
informes rápidos sobre el estado del 
o í d o . Más para que estos informes 
sean exactos hay que emplear úni -
camente articulaciones simples y 
bien definidas, y para que senn 
comprendidas hay que conocer exac-
tamente la composición de los so-
nidos. Por ejemplo, el enfermo no 
oye la vocal " u " (pronunciada a la 
e spaño la ) , y es que el oido no per-
cibe las notas graves. Si, por el 
contrario, es la " i " la que no se 
oye es que falta a la percepción de 
las notas agudas. Si se perciben to-
das las vocales, pero no las conso-
nantes es que hay algunas en los 
alrededores de las 1,000 vibracio-
nes dobles, y así sucesivamente. 
Ha suspendido su piíb'.?r><i',ión el 
periódico diario E L L I B E R A L . 
En la próxima semana verá ta luz 
PKblica un bisemanario iy lepen-
idiente titulado TRIBUNA L I B R E . 
¡ dirigido por los mismos compañe 
E AL 
DE LA MARINA 
En el punto más céntr ico de la 
calle Independencia, ha sido abier-
to al público un moderno y elegan-
te establecimiento dedicado al g i -
ro de Café, dulcer ía , helados, v i -
driera de tabacos y billetes y gran 
salón para familias. El dueño de 
e .̂te lujoso y moderno estableci-
miento, seño' ' Paulino López Isla, 
no ha escatimado recurso alg'ino 
para montar este nuevo café, que 
lleva el nombre de VENUS, a la 
altura de los mejores de la Capi-
tal , y así está recibiendo el favor 
del público que a todas horas lle-
na el espacioso y elegante estable-
cimiento hov de moda en esta 
progresiva población. 
Se ha solicitado de la Dirección 
del ÜIARIO DE LA MARINA, au-
tor ización para colocar en la lujosa 
sala de este céntr ico establecimien-
to, una gran pizarra anunciadora 
del gran periódico, para dar en 
ella a diario las noticias más inte-
resantes que se reciban por el ám-
plio servicio informativo del pe-
riódico decano de Cuba. 
K l Corresponsal 
Este exámen del oído se haca 
tamo mejor y de manera más pre-
cisa con ef empleo de una serie de 
diapasones que permiten explorar 
todas las regiones del oído y me-
dir el poder auditivo. Para ella 69 
emplea el citado tonómetaro de 
Koening qme posee en la actuali-
dad el Inst i tuto Católico de Pa r í s . 
Cuando se ha trazado con toda 
exactitud el campo auditivo de un 
oído, gracias a estos diapasones, se 
puede juzgar fáci lmente, por la dis-
posición de los puntos débiles o de 
las lagunas, si el mal reside en el 
oido medio ( t ímpano, huesecillos) 
o en el oído interno y el cerebro. 
Una disminución del oído, crecien-
te de" una manera regular, sea en 
el sentido de las notas agudas, sea 
en el de las graves, hace pensar en 
una influencia en" el funcionamien-
to del marti l lo y del estribo. Algu-
nas lagunas auditivas no se expli-
can más que por una afección que 
interesa especialmente ciertos haces 
del nervio auditivo. 
La educación del oído tiene por 
objeto llenar estas lagunas por l la-
mamientos a la actividad o por 
otros medios que conduzcan a l mis-
mo f i n . Puede hacerse algunas 
veces, ya lo hemos dicho, val ién-
jdose de la palabra, pero, sobre to-
do, es eficaz cuando se emplean los 
¡diapasones que tienen un poder ex-
icitador incomparable, gracias a los 
| resonadores. Añádase a esto que 
los diapasones pueden producir to-
dos los sonidos de las gamas musi-
cales sucediéndose vibración por 
vibración y los de las gamas sobre-
agudas siguiendo los intervalos de 
tonos y semitonos mucho más a l lá 
del l imi te de los sonidos percepti-
bles. 
Tales son los . medios eficaces 
que posee actualmente la Fonét ica 
experimental ayudada de Tonóme-
tro para corregir los vicios de pro-
nunciación y para la reeducación 
del oído. 
Canónigo J. M. MBUNIER 
Doctor en Letras). 
(De "La Vle Cartholique".) 
OCTUBRE 8 DE Í925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - CENTAVOS 
C H A R L A 
Guanabacoa a l D í a 
M I G U E L A N G E L ZAI.D1VAR 
P a s ó el "d ía del I n v á l i d a " : y 
mientras esperamos el "dia del 
poiicia" y una porción de dia más, 
tantos, que pronto se rá menester 
añad i r unos dias al año aunquie el 
año sea bisiesto por que con los 
dias usuales nos quedaremos -cor-
tos, se nos prsentan, de sopetón, 
tres d i a s . . . festivos seguidos. 
¡Tres dias de descanso! 
De los tres hay uno que pudié-
ramos llamarlo "corriente". 
Es un domingo vulguar. Uno, de 
los cuatro, o cinco domingos mcn-
ÍÍ a a les. 
Los otros dos días son memora-
bles pues señalan fechas his tór icas . , 
El 10 de Octubre, una. 
El Dia de la Kaza la otra. 
En ninguno de esos dias hay 
que temer el asalto a mano arma-
da. . . de alcancía. 
Podemos salir a la calle seguros 
de que ninguna dama, o damita, 
nos a d o r n a r á la soplapa del saco 
y nos reclamará nuestro modesto 
gibólo más modesto qué nunca por-
que es un óbolo secreto como si 
d i jé ramos . 
Es mas modesto que nunca por-
que no hay crónicas que digan: ' 
"En la alcancía de la elegante 
y joven señora Fefa Mantones de 
Pérez depositaron sendos óbolos 
Don Lesmes Novamás fun cheke 
de quinientos pesos) Don Rufino 
Pantaluengo (un cheque de dos-
cientos) y el conocido industrial 
inventor de la cama con victrola-
despertador, Don Luis de la Cuna, 
el importe de una cama, o sean 
doscientos cuarenta y siete pesos 
con sesenta y cinco centavos, etc". 
Obolo sin baile por lo menos, y 
sin crónica, es óbolo muerto o po-
co menos. 
Pues bien; fuera del peligfo del 
sablazo córlente no hay que temer 
el otro, el del sablazo "day", o 
dia del sablazo a favor de desgracia 
dos que, por lo visto, no pueden 
ser atendidos por la beneficencia 
oficiial, o de empleados que no tie-
nen bastante fuerza de voluntad 
para ins t i tu i r un Monte- Pío, o cu - ¡cu r so 
yo retiHo, caso de inutilizarse en el cer 
servicio, o caso de vejez. O de los 
años de servicio prestados no los 
alcanza. 
El único 'peligro que corremos 
es el de ser uütimados por una ba-
la perdida eaando el reloj al dar 
.las doeje da pemniso para demostrar 
» t i ro l impio el amor a las cosas 
y a las fechas de la Patria. 
Eso en lo "que a t añe al glorioso 
10 de Octubrie. 
En cuanto al dia 12. Día de la 
Dice Coralia; 
Calzadilla: 
Excelente compañero : En su 
amena "Guanabacoa al Día" perte-
neciente al día dos del mes en 
me entero ha causado pia-
la noticia que el prestigioso 
Raza, todo permite suponer que no do? 
ccírremos peJfgro alguno, como no 
caballero señor Miguel Angel Zal-
divar, ha sido repuesto en el car-
go que venía ejerciendo más de 2 3 
años en la Aduana de la Habana, 
durante ese largo tiempo observó 
una conducta ejemplar digna de 
ser imitada. 
¿Cómo no ha de regocijarme la 
satisfacción por la acertada jus-
ticia que se le ha hecho, cuando a 
él debo atenciones inmerecidas, en 
las muchas veces que le he ocupa-
Mi gratitud es la plegar ía del 
sea el de no enteramos de que es ¡alma, con la que he elevado mis 
tal día. preces a la dadora de todas '.as 
No he visóo, hasta el momento j gracias. Nuestra Señora del Sagra-
en que escribo1 estos renglones, nin do Corazón do Jesús, para que al-
gún anuncio wde festejo, de recep-icanzáramos la hermosa realidad 
clón; de velasdii ;ay! con tanto orâ - que todos aplaudimos calurosamen-
dor disponible que arde en deseos 
de hablar un ,par de horas segui-
das; con tanto' poeta repleto el 
magin de odasi;: pronto a soltarlas; 
después de la orac ión pronunciada i 
por alguno de aquellos; con tanta 
tiple incipiente y tanto bar í tono 
engolado deseosos de gargarizar la 
imprescindible '"Ave M a r í a " de 
Gounod (no importa lo profano de 
la fiesta, poro -conste que Colón 
es, desde hace unos años , San 
Cristóbal Colón) y la no menos 
imprescindible y aplaudida "Mia 
Bandiera". . . 
¡Ah! ni una velada que sirva de 
o de ,velorio apaci-
te. 
Concepción líoluña, (Coralia) 
DE 
recordatorio 
ble. . . 
Y pensar que simplemente con 
un homenaje al danzón, del que | 
he oido hablar, se pondr ía , por lo | 
que a Cuba a t añe , dar una nota i Sado'. mi saludo más afectuoso con 
nacionalista en el Día de la Raza... i'os s " ^ ™ 5 ! Vot0s qu,e haÉ0 por cl 
Nada Vo hare iños nada. Nos ivjrestablecimiento total de su salud, 
mitaremos a holgar con motivo del 
XBXA SIMPSON VIUDA 
A V A LOS 
Ayer al felicitar a las Rosarios 
omitimos el nombre de una amiga 
a la que desde hace tiempo distin-
guimos y estimamos, la bueña y 
caritativa Nena Simpson viuda de 
Av-alos, dama que en otros tiempos, 
cuando tenía la dicha de compar-
t i r con su compañero ejemplar, el 
inolvidable amigo Pedro Avales, 
dedicábase en cuerpo y alma a cui-
dar y dofender a los niños pobres. 
Desde la muerte de su esposo la 
pobre Nena vive re t ra ída de todo, 
delicada de salud. 
Reciba, aunque un tanto retra-
Una 
Nevera 
B O H N S Y P H O N 
no cuesta más que otra de diferente marca; 
pero sí es más nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Ave. de Italia, 63 
Teléfono A-6530 
Cienfuegos, 18 y 20 
Teléfono A-2881. 
J 
M I S C E L A N E A 
Muchas veces, cuando se q W r e 
ponderar la a f i d ó n que siente uti 
individuo por la lectura, so l / i o s 
dteir de él : — ¡ O h ! , es un lector 
incansable: lee hasta los anuncios 
económicos de los diarios. Después 
do estas palabras, todos quedamos 
convencidos de que el individuo en 
cuestión, es capaz de leer todas 
las imbecilidades que escriben e^os 
i l u s t r e s . . . de pega. 
P S I C O L O G O S Y S O F I S T A S 
cío. en " E l Dante" de Monte 119 y 
estuches de dibujo en " E l Pincel" 
do O'Reilly 5 6 ? . . . ¡Vaya que 
Eso nos deja tan convencidos, 
como si para hacernos ver las bue-
nas dotes digestivas de un indiv i -
duo, nos asegurasen de él que co_ 
nu pantalones Pit irre, camisetas 
Amado y sábanas Velma, adereza-
das con coronas de Celado, Novoa 
y Co. 
Existen igualmente los anuncian-
tes botelleros, de esos que entien-
den que nna criada debe ir a una 
Or;sa, y después de trabajar gratis 
obsequiar al caballero con ginebra 
nromát ica de Wolfe. Vea el lector: 
"Se solicita una muchacha que 
sepa cocinar y limpiar, para servir-
le a una señora. Sueldo, doce po 
sos". 
Sin cnada te quedas. . . Tan f i -
jo es ello como que el mejor fotó. 
grafo de Cuba es el laureado Gis-
pert de Galiano 73. 
Es poco. Debía agregar: «¿v 
llevan a ver las bellas pelícuias ^ 
exhiben en el toatro Nacionalq"-
me pongo brava". ' 
\—• 
-jOtro que t a l . . . 
"Se solicita una taquígrafa y n, 
canógrafa que sepa \nglés y no Wl 
ga pretensiones de sueldo".^ 
Claro, c l a r o . . . Ni pretendiente-
tampoco para q:Je tú puedas hacer. 
le el amor con más libertad, 
b e r a ! . . . 
Día de la Raza: y después de todo 
es lo mejor que podemos haeer 
porque, ante el peligro de una ve-
ladi ta . . . 
Enrique G Q L L 
E c o s d e l V e d a d o 
CAMBIO D E DOMICIDIO 
Ha trasladado su domicilio de 
Malecón para este barrio Paseo 
n ú m e r o 26 6 entre 25 y 2 7 el dis-
tinguido amigo y comerciante de 
esta plaza señor Venancio Zabaleta, 
en unión de su distinguida e i n -
teresante esposa señora María Te-
resa Alvarez de Zabaleta. 
Sean bienvenidos y sépanlo sus 
numerosas amistades. 
A T E N TA IN VITAOIOX 
I Da bella y distinguida señor i ta 
María Luisa . Figueredo, nos invi-
tó a una misa solemne que en ho-
nor de la Virgen de la. Caridad se 
¡dió hoy 8 en Jesús María, por 
el Pá r roco y de regreso de su 
¡viaje a Roma. 
El se rmón estuvo a cargo del P. 
Larrea quien además cantó una 
¡preciosa Ave-María. 
CONTESTANDO 
Las numerosas damas que me 
escriben p r e g u n t á n d o m e la fecha 
en que ha sido publicado el úl t i -
mo milagro de Santa Teresita del • 
Niño Jesús pn esta sección les con-
t e s t a r é : 
Que en la edición de la tarde 
del 8 de septiembre se publicó en 
esta sección la curación de Miss I 
Berta Wayner, de 13 años, de, 
Brooklyn, tuberculosis en los hue- ; 
sos; pero el milagro úl t imo es el | 
siguiente: 
"Que la época de los milagros 
no ha pasado aún, ejemplos elo-
cuentes los encontramos a diario, 
más que en ninguna otra parte en 
la popuilosa ciudad de New York. 
La "prensa diaria newyorquina los 
recoge 'dn comentarios, v algunos 
de ellos encuentran desde luego 
eco profundo hasta en las perso-
nás más incrédulas . 
Véase éste que al caso recoge-
mos. 
Ocho años hace, W i l l i a m Moore, 
de once años de edad, hijo de Mr. 
y Mrs. James Moore, de Clifton, 
Ne-̂ v Jersey, sufrió graves lesiones 
rn el espinazo, que le convirtieron 
on completo inválido. Y el "New 
York American" ha recogido hace 
pocos días, de labios de la madre 
de la desgraciada criatura, el sor-
prendente milagro que, después de 
todo, le ha devuelto la saLud y agi-
lidad necesaria. 
" M i hijo—ha dicho la madre,— 
hab ía sido operado, sin éxito, en 
tres distintas ocasiones y yo me 
negué terminantemente a una cuar-
ta operación. 
Los más connotados cirujanos 
de New York lo habían desahucia-
do. Mi hijo no volvería a caminar, 
j amás . 
E l 7 de Agosto úl t imo, acom-
pañada de mi hermana. Mrs. Ro-
betr Daives, de Mount Meeting. un 
suburbio de Norristown. m i hijo 
fué conducido a la Iglesia de San- j 
ía Elena, en Center Square, Pen- i 
sylvania. donde existe un venera- ¡ 
do altar de Santa Teresita. Les es- 1 
peraba el Rector, Venerable Padre 
Francls E. Higgin, que les acom-
pañó a pedir su protección a aque- | 
Ha san tita. 
gespués , por consejo del-bonda-j 
doso Sacerdote, le hice una novena j 
on la Iglesia de San Buenaventu-j 
ra. en Patterson, New Jersey. Y a 
partir de entonces, mi hijo fué ga- i 
nando en agilidad y fuerza a ex-
fremp tal , que desde el 14 de Agos-
'o ya concurre a la Iglesia por sí 
oln y hace su rogativas ante cl j 
altar". 
Quedan complacidas mis amables | 
lectoras. I 
El violinista Luis Arias 






R E V I S T A S KBCl DIDAS 
nuestro poder las 
LOS F E S ! EJÍ>S D E L 10 D E 
O C T U B R E 
El entrante día 10. fecha glo-
riosa de la Patria, la Asociación 
de Damas de la Caridad ofrece en 
la iglesia Parroquial, a las nueve 
a. m. una solemne Misa cantada 
Rn el altar de la Virgen de la Ca-
vidad, en cuyo acto can ta rá el Coro 
de la Asociación, integrado por 
distinguidas señoras y señor i tas . 
E l domingo 11, da rá un desa-
yuno a los pobres de la localidad, 
a las ocho de la mañana , en el 
fondo de la Sacrist ía de la Pa-
rroquia. 
Para ambos actos hemos sido 
atentamente invitados por la dis-
tinguida señora María Steegers 
viuda de Lastres. Presidenta de la 
citada Asociación de Damas de la 
Caridad. 
La delegación de Veteranos, de 
esta vil la con motivo de tener que 
trasladarse a la capital, a partici-
ipar de varios actos que ese día se 
celebran, no dará la fiestecita que 
se había anunciado hace unos días . 
Todas las casas luc i rán colga-
duras el 10 de Octubre y el Liceo 
celebrará una gran velada el día 
9 para esperar el aniversario de 
la gloriosa fecha. 
H a b r á retreta por nuestra aplau-
dida Banda Municipal y fuegos 
artificiales. 
D A M A S I S A B E L I N A D E C U 
Ilustrada que dirige 
nuestro amigo y comnañero Nico-
lás García, ¡San Antonio de los P. 
P. Franciscanos. Rosal Dominicano 
de los P. P. Dominicanos, la M i -
lagrosa de Jos Paúles , Pasionarlo 
de los Pasionistas, 'revista de La-
Salle, de los Hnos. del mismo 
nombre. Por el Hogar. 
Todas muv interesantes. 
F I E S T A S CATOLICAS 
Doble t r iduo a Teresita del N i -
ño Jesús en la parroquia del Car-
men. 
Novela del Rosario en la cap;-
lla de los P. P. Dominicanos 19 e I . 
Véase la sección de Avisos Re-
ligiosos. 
E L D E L E G A D O A L CONSEJO 
' l ' E K K l T O K I A l i DE V E T E R A N O S 
Se vió muy concurrido ^1 mar-
tes por la noche el local del cen-
tro de Veteranos donde se cele-
braron las elecciones para elegir 
el Delegado al Consejo Terri to-
j r ia l , saliendo electo nuestro amigo 
el señor José Dolores Rodríguez, 
y Suplente el señor José García. 
Dichas elecciones fueron inspec-
cionadas por el Gral. Antonio Va-
rona, Director del Consejo Supre-
mo. 
Muy bien por la Delegación de 
Veteranos de esta vi l la , y por su 
activo Presidente nuestro amigo el 
Teniente Plutarco Villalobos. 
( W. NTi >S PATRíOTICOS 
E l muy querido P. Juan Zamo-
ra C, M. nos dedica un folleto pe r -
fectamente ilustrado. oue vió la 
luz hace días , t i tulado Callt0s Pa-
tr iót icos. 
En la portada aparecen las ban-
deras de Cuba y España . 
He aqu í el resumen: • 
Dedicatoria—'Dos Palabras—Can-
to a la (Raza Españo la—Dos de 
Mayo Zaragoza—Canto a Cuba. 
Cada uno de estos cantos re-
sulta una joya en el arte poético. 
Lo felicito sinceramente. 
Lorenzo BLANCO 
C O T I Z A C I O N D E Cl íEQl iES 











L A V E L A D A D E L L I C E O 
Acabamos de tener el gusto de 
recibir el programa de la Velada 
y baile que en los salones del L i -
ceo se c e l e b r a r á ' e l día 9 de los 
corrientes para empezar el 10 de 
Octubre. 
Helo aquí : 
P R I M E R A P A R T E 
1—Himno Nacional por la Ban-
da de Bomberos.-—Discurso por el 
notable tr ibuno doctor Lucilo de 
la Peña . 3—Poutpuirrit Criollo, 
por la Banda 4—Poesía "Medalla 
a Máximo Gómez", del laureado 
poeta Gustavo Sánchez Galarraga, 
recitada por la señori ta Albertina 
García. 5—Presentac ión de la in-
comparable artista Martica López, 
la que caracterizada de "Petit-En-
fant" can ta rá acompañada al pla-
no por la s impát ica niña María 
Aurora del Valle, los couplets, A 
la Francia. B—Machado—Zayas 
Bazán. C—Jpaqu ín MaSp.—Escri-
tos para esta fiesta por el señor 
Armando del Valle. 6—La graciosa 
comedio en u-i. acto de Ramos Ca. 
r r ión t i tulada "La Real Gana", en 
la que i raba j a r á n la señora Ochoa, 
'a señora Ambrosio, y los señores 
G. García . .1- de D. Car reño y Se-
garra. 7—-*'Ya me perd í" , couplets 
por Martica López con acompaña-
miento de María Aurora del Va-
il le. 
el cinco 
brado 5 — 
Banco Español con prime-
ra v segrunda cinco por 
100 cobrado % % | Segunda parte: ¡Saludo a la glo-
H . Lpmann Nominal ¡riosa fecha del 10 de Octubre! 
Banco de Penabad.. . . Nominal ¡Música. Flores. Alegría, Baile Ge-
Nota — Estos tipos de bolsa son jneral por la afamada y .aplaudida 
para Jotes de cinco miJ pesos cada • "R ive róu Jazz Band. 
uno • Jesús C A L Z A D I L L A 
Una nueva gf-ocíacióji. 
Pero no una de tantas r.cociacio-
nes. 
Es algo nuevo, cuya necesidad se 
dejaba sentir en este país. 
Una asociación semejante a In 
de los Caballeros d© Colón, pero 
je mujerea. 
Lleva por nombre el que hemos 
escogiao para título de estas líneas, 
y es afiliada a la de "Hijas Católi-
cas de América". 
Es la Asociación nueva en Cu-
l a ; nc asi en los Estados Unidos 
de América, donde cuenta ya con 
más do 300,000 asociadas. 
L a primera iniciación en nuestra 
capital tendrá lugar a mediados del 
p"(;xin.o mes ce noviembre. 
Para asistir a ella tiene el pro-
pósito de venir a la Habana la Re-
genta Suprema de las Isabelinas de 
Aaiérka. 
Ss llama Miss Duffy. 
Con ella han de venir otras de-
le zadas y gran número de socias. 
Cna prueba del interés que este 
r.c'.o ha de despertar. 
E n las Isabelinas dp Cuba, actual-
mente, se encuentran afiiliadas va-
rias peisonas de reconocida probi-
dad católica. 
Figuran entre las principales las 
señoras María Mentalvo de Soto 
Navarro. Esperanza Pernal de Zu-
bizarreta Amelia Solberg de Hos-
kinson- Lily Hidalgo de Conill, Gra-
ciela Ruth de Brandt. Ernestina Or-
dóñez de Contreras, Josefina Blanoh 
de Solo, las señoritas Sara Acosta. 
María Luisa Gómez, Carmen Bas-
tarreche y otras muchas cuyos nom-
bres daremos a conocer en próxi-
mos artículos 
Podemos doííir, sin embargo, qu^ 
ya se acerca a cincuenta el húmero 
de afiliadas. 
Pero para quo el acto de la pri-
mera iriicif.cion revista toda la im-
portancia que para la Asocir^ión y 
para los católicos tiene, es necesa-
rio aumentar el número de socias. 
] Y so a u m e n t a r á , no nos cabe du-
! da. 
j Las solicitudes las recibe el Re-
verendo Padre Moynihan, Directoi 
de la Asooiaciún, ec la Iglesia dei 
¡Cristo. 
Para afiliarse no se necesita más 
[que un requisito: ser católica prác-
tl9a. 
Es decir, católica de heqho, no 
, de- dicho. 
Ya ee sabe que pava ser católlica 
no ba;s;a el cumplimiento de algu-
¡ na qne otra obligación y el de mu-
chas devociones, s inó que hay que 
vivir , enneramente, dentro da las 
reglas del catolicismo. 
Quien 'adopta unas y rechaza 
o l í a s no lo es. No puede, pues, per-
tenecer a las D'jmas Isabelinas. 
Pero si so os católica por fuera 
y se es católica por dentro, ':í se 
puede pertenecer a esta gran aso-
ciación, la cual, de paso sea dicho, 
I está debidamente autorizada por el 
señor Arzobispo do la Habana. 
Y decimos "de paso", porque el 
I no consignar este dato no sería nin-
gi.na falta cíe nuestra parte, toda 
yesí que. desde el momento que es 
vna aror iac ión católica, e¿ claro 
que ha de tener la correspondiente 
j autor ización eclesiástica, fal tándole 
la cual dejar ía de serlo al instan-
te. 
• Se encuentra, además, profunda-
mente interesado el s e ñ e r Arzobis-
po <;n quo esta asociación progrese 
De ello tiene testimonios el Pa-
dre Moynihan. 
Es. pues, nuestro deber .trabajar 
por ella con tedo hMostró entusias-
mo. 
Es decir, trabajar en ella 
Cada católica de Cuba tiene ©1 
deber de afiliarse a las Damas Isa-
belinas, haciendo de esta ins t i tución 
lo -quí* ya se está mirando qüe va 
a ser:* 
Una gloria de la Patria. Una glo-
ria de la Iglesia. 
Clara MOREDA L U I S . 
5-10-25. 
—Eso no puede se r ,—di r í amos 
al punto. 
—Pues créalo usted. Y en vez áe 
sidra Cima bebe chapapote; su pos-
tre favorito son corbatas usadas de 
La Rusquella y como almendras, 
t i i t u r a entre sus dientes pedacitosj 
de mármol de La Casa Manfredl. 
— T o m a r á mucha Pepsina y Rui-j 
barbo Bosque. 
-—Nada. Ese hombre dig'ei'e has-i 
ta la cola que emplea La Casa Igie-i 
sias para pegar sus instrumentos de! 
cuerda. 
¡Cualquiera va a una casa de esas 
que ofrecen doce pesos por cocinar 
y l impiar! . . . A l punto se figura 
uno ver a la dueña t acaña dispu-
tando por los "mandaos" de la bo-
dega . . . , ^ A 
— ¿ E s t e es el café que le han l a -
do por tres centavos?. . . Hija Ih 
e n g a ñ a r o n . . . ; vuelva al lá y díga-
le al bodeguero que si se ha figu-
lado que es cognac ESPECIAL Po-
m a r t í n . .,. ¡Ay! . . . no se puede fon 
esa gente- .• 
Ante razones tan convincentes ^o. 
mo bueno es el vermouth Pemartin. 
¿Ciuién es el guapo que duda del 
es tómago de un hombre así? Pues 
ie'aal convencimiento experimenta-
mos si nos dicen que un señor , por 
leer, lee hasta los anuncios mencio-
nados más arriba, donde ya sabe-
mos que no figuran productos co-
mo el chocolate de La Gloria, ron 
Bacardí . ni semillas de la Casa 
Langwith y Co. 
Hay también los anuncios sim-
ples que bien pudieran llamarse 
candorosos. Por ejemplo, este: 
"Una señora de moralidad^ desea 
criar un niño de corta edad", . . 
¡i Estupendo!!. . . Como si nu 
biera niños para criar, de sesenta 
y nueve años que fumaran cigarros 
"Susini" . . . 
Sin embargo, creo f;rmemente oue 
hay en esa apreciación una tremen-' 
da injusticia, en menoscabo de quie-
nes redactan esos anuncios. Hay ¡ 
en los autores de esas l íneas, ver-
daderos psicólogos y sofistas m i y 
meritorios de comer en " E l Para í - i 
so" de Villegas y O'RejJly los rea-1 
justados y sabrosos platos que con-
dimentan allí. 
Este otro leyéndolo al revés se 
le va la punta: 
"Solicitamos colocar personas ga-
nando de noventa a 'ciento veinte 
yesos mensuales (Una ganga ¿eh? , 
pero siga'leyendo). Oficio, manejar 
camiones o automóviles . Colocamos 
UNICAMENTE estudiantes de la 
casa T a l . . . 
Sí, s í . . . Di de una vez que lo 
que quieres son discípulos para ad-
quir i r a cuenta de lo que te den 
las corbatas y pañuelos de la mis. 
nra pinta, que vende La Rusque-
lla . . . 
¡ ¡P ica rón! ! . . . 
¿Ve el lector cómo en esos anua, 
cios económicos hay mucho qUe" 
leer y estudiar? Con poca ditarmí 
cia puede adivinarse tras esas-cor. 
' tas l íneas, yl carácter de caj» 
anunciante. ; . Los hay pillines 
candorosos, marrulleros, pshólos v 
sofistas. . . E Í Í en f in, una vari», 
dad tan grande como la que ti», 
uen en muebles finos y baratos loj 
señores Víctor Noste y Co., s, & 
C, de Angeles 14. 
l 'or eso. cuando en lo sucesivo 
oigamos decir que hay un señor que] 
lee basta los anuncios económico» 
de un diario; debemos pensar dé él 
que se las trac. . . Por lo meuos, es 
prelVrible esa lectura a esasi sec-
ciones hueras y soporí íeras en qu6 
unos cuantos imbéciles, enfatuades 
porque les han aplicado el califica-
tlvo de ilustres a fuerza de ser bon-
dadosos con ellos, no te cansan de 
decir beberías con un tono de su-
perioridad y amazacotamiento tal 
que los hace sencillamente insopor-
tables . . . 
" ¿ E n t i e n d e s Fabio, lo que decir 
quiero?". . . 
Por ejemplo, hay un señor quo 
solicita una criada para cocinar y 
bacer la limp^^-a de una casa JK'Í-
queña . . . Esto de la casa pequeña, 
lo dice cono para quitar el susto. 
Después agrega que d a r á quince 
Pesos de sueldo, y pareciéndole po-
co, añade que además de eso da 
rasa y ropa l impia, , , Y esto lo di-
ce como si ofreciera joyas de t.a 
Casa Quintana y además dormir en 
camas esmaltadas de' las que ven-
den en Los dos leones de Galiano 
Este hombre es un psicólogo que 
quiere amontonar cosas de relati-
va importancia, como para equipa-
rar el poco sue ldo . . . Lo raro es 
que no haya dicho: "Se da casa y 
ropa limpia, permitiendo a la voz 
tomar agua del grifo cuantas veces 
se desee"... ¿No hay en eso tah-
ta cuquer ía como libros de comer. 
Los hay que quieren dar lo que 
.pudiéramos llamar el t imo , del nS-
go;-io, al ver que se expresan de es-
ta manera : 
"Por no poder atenderlo "su due-
ño; se traspasa un negocio suma-
mente lucrativo. No trato con palu-
clieros". 
El paluchero eres tú . pobre dia-
blo. Si ese negoc;o fuera tan bue 
no como los zapatos "Kimbo" que 
vende "La Bomba" en la Manza-
na de Gómez, ya l lamarías a a lgún 
pariente para que se hiciera car-
go de é l . .-. 
!Sigue y no te pares! . . . 
Los médicos más famosos del 
mundo recomiendan los productos 
"Heiidebert" Para diabéticos, como 
los mejores. Pídalos a la Casa Re-
cal, S. A . , de Obispo cuatro y me-
dio. 
Con un tipo de letra bastante 
crecMito, publicó un diario la si-
guiente noticia: 
"No os marqués el actual esposo 
de la actriz del cinema Gloria Swa-
son." 
Gracias a Dios que hemos salido 
de esa duda que nos atormentaba 
día y noche. - • 
¡Por algo se ha dicho que Dios 
aprieta, pero no ahoga! . , . 
Otra botellera a la inversa de 
la citada más arriba, que pide una 
criada por doce pesos, , . 
"Desea colocarse de ama de l la-
ves o señora de compañía, una io . 
ven acabada de llegar". 
D E L O S P A L A C I O S 
N O T A S D E L U Y A N O 
" A L B A ROJA". 
Con este t í tu lo ha empezado a 
publicarse una nueva revista de 
lectura y sport, dedicada a las ba-
iriadas de Luyanó , Jesús del Mon-
te y la Víbora. 
Esta s impát ica revista está Ha, 
mada a tener larga vida por estar 
integrada su Redacción por entu-
siastas jóvenes. 
Domingo Rodríguez. 
Nuestro particular amigo el jo-
\ f n Domingo Rodr íguez , ha sido 
nombrado administrador del cine 
"Bohemia", de Luyanó y Manuel 
Pruna. 
No podía haber sido más acerca-
da la designación, toda vez que une 
a su competencia Ipara el cargo 
grandes dotes de caballerosidad y 
corrección. 
C l a u s u r a de la e x p o s i c i ó n de 
A u t o m ó v i l e s en R í o Janeiro 
i E l señor J. Gómez Garriga, en-
j cargado de negocios interino de 
Cuba en Río Janeiro, ha informa-
do a la secre ta r ía de Estado de la 
clausura de la Primera Exposición 
de Automóviles en el Brasil , orga-
nizada por el "Automóvi l t^ub del 
Brasi l" , y cuya i n a u g u r a c i ó n tuvo 
lugar el 10 de los corrientes. 
El lugar destinado para la Ex-
posición ha sido el antiguo de la 
Exposición del Centenario, ocu-
pando los hermosos pabellones de 
rbos que ha obtenido esta socie-
dad. 
Hogar venturoso. 
La felicidad ha invadido el ho-
gar de los espósos Ares-Ros con ía 
llegada de un lindo pr imogéni to . 
Reciban mis felicitaciones. 
¡Por tuga l e I tal ia . y una porción 
bastante grande de terreno para 
celebrar las carreras. 
Estudiante. 
E l joven Julio Valdés Barrera, 
examinó en días pasados las asigna, 
turas de Patología y Earmacolo.^ín, 
con notas de sobresaliente uüa y 
aprovechada la otra. 
Felicitamos a l joven Valdés y 
los exhortamos a que siga la r i i ta 
emprendida. 
Onomástico. 
En días pasados celebró su fies-
ta onomást ica nuestro apreciable 
amigo el señor Francisco Mart ínez. 
Aunque algo tarde, reciba mi fe-
licitación más sincera. 
E l Corresponsal. 
Amablemente invitado por id 
Presidente del "Automóvi l Club 
del Brasi l" , señor Carlos Guinle— 
nombre que va unido a todo lo que 
significa progreso y beneficencia 
I en este país—vis i té la Exposicóin. 
ipudiendo afirmar que en ella se en-
contraban en su mayoría represen-
; tadas las mejoras y las m á s popu-
ilares marcas de automóvi les , ca-
¡mioner; y accesorios, cuyos fabri-
cantes tienen agentes y estableci-
mientos en el Brasil . 
j El Automóvil- Club del Brasil ha 
j promovido concursos de velocidad 
y resistencia para au tomóvi les de 
¡toda clase durante los 16 días que 
i du ró la Exposición, as í como ha 
¡efectuado también varias experien-
i cias de autotretores, dasdo la Co-
misión Oficial de Carreras un re-
De regreso. 
Después de permanecer una larg.'i 
temporada en la capital, debido a 
su mal estado de salud, ha regre-
sado nuevamente a esta 'localidad, 
donde tanto se le estima el doctor 
Marino P. Rojas, completamente 
restablecido. 
El cionista le envía con estas lí-
neas un afectuoso saludo de bien-
venida. 
Exámenes . 
El día 27 del mes pasado se l ie , 
varón a efecto loz exámenes de sol-
feo y piano de ía academia incor-
porada al Instituto Nacional de M u - ' 
5ica. que dirige la culta e inteligen-
!e señora Nubia Roy de Ramírez . 
Obtuvieron honrosas calificacio-
nes las alumnas siguientes: ^ 
Marina Azcuy, Josefa Abay, «De, 
lia Fernández , Alicia Ipsah, María 
Josefa Tejera y Josefina Capote. 
Felicito a estas amiguitas, así 
como a la profesora que ha sabido 
• levarlas por ej sendero del t r iunfo . 
Baile. 
Nuestra culta y prestigiosa socie-
dad Liceo ha organizado un bailo 
d< pensión que £?ndrá efecto el día 
1Ü de Octubre. Amenizará esta gran 
fiesta bailable, la conocida orqueslí? 
del reputado profesor a r temiseño 
Yiyo Gómez. 
Con esta gran fiesta esperamos 
anotarle un éxito más a los mu-
glaniento por el que se rigieron los 
que solicitaron inscripción, acor-
dando a la vez medallas y diplomas 
para los triunfadores# en los con- | 
cursos. 
# Puede decirse, que la Exposición ! 
lía tenido un gran éxito, pues ha j 
estado siempre muy concurrida y | 
los expositores, de seguro, han ob-1 
tenido una buena demanda de pe-
didos. I 
í pertura. 
E l pasado domingo día í se ve-
rificó la apertura del nuevo esta-
Mecimiento de farmacia del doctor 
Emilio Puentes, acto que resa l ió áe 
una brillantez extraordinaria. 
Como a las tres y media de la 
tarde se encontraba completamente 
invadido el local que ocupa la nue_ 
va farmacia por nuestra mejór so-
ciedad palaceña. 
E l joven doctor Emil io Puentes, 
-obsequió a sus invitados con finos 
dulces, espumosa sir-ra y un ponche 
exquisito. 
El acto fué amenizado por la ban-
da infant i l de la localidad. 
Entre la concurrencia selectn y 
distinguida da ré a conocer los nom-
bres^de las señoras y señoritas que 
allí se encontraban. 
Entre las damas ci taré en pnmVr 
lugar a las señoras Laudelina No-
darse de Medel, María Medel de 
Valverde^ América Fraga de Díaz, 
Celia Mart ínez de Fe rnández . Lubsa 
Hernández de Medel, Agustina Ar-
tigas de Guerrero, y María Jorge 
de Gómez. 
Entre las Señoritas ipude anotar 
en primer lugar tres muy simpáti-
cas cuyos nombres son: María del 
P i í a r y Margarita Menéndez, hen-
manas de mi buen amigo y compa-
ñero el joven José Hernández , y Jo-
sefina Redondo, ambas procedentes 
del vec;no pueblo de Puerta de Gol-
pe. Loli ta García muy graciosa y 
muy bonita, I rmína Oliva, Mari:iá 
Azcuy, Hortensia Valveide, Geor-
gina y Lucrecia Medel, Enriqueta y 
Dilia Ramírez. Emi l i ta Sosa, una 
rubita s impat iquís ima; Cuca Pev. 
nández. Tita Betancourt, Josefina 
Capote, Josefina Tejera, Juana Ló-
•pez. Carolina y Elena Soto; Roda 
y Josefa P i ñ e r a ; Oilda y Delia Fer-
nández y Mar ía Julia Oliva. 
Ce.'ca de las seis de la tarde ter-
minó tan agradable fiesta y cl doc-
tor Puentes recibió unán imes feli-
citaciones de la concurrencia. 
Una felicitación especial del ero. 
nista que le desea todo género de 




Otra noticia curiosa es ésta: 
"CAIRO, octubre 5 . — L a famosa 
esfinge Oe Gi/-et, que, según esti. 
man los historiadores, tiene entre 
5.000 y (>,000 í)ños, está padeciendo 
de líi espalda en su vejez". 
Lo curioso en este caso es la ma-
nera de darnos la not ic ia . . . Nos 
r i r t a n a esa esfinge de narices des-
conchadas y melenita, igual que B! 
fuera una anciana catarrosa do car-
ne y hueso . . . 
¿No se han fijado como dicen que 
está padeciendo de la espalda en su 
v e j e z ? . . . De oso a recetarle d 
Grippol Bosque Para el catarro, no 












-(Octubre 8 ) . • Entrada de 
ü r q u i z a en Montevideo. 
-Asalto de Salses por los 
franceses. 
-Muere la princesa Isabel 
Carlota de Orleáns. 
-Se recuerda a los chauf-
feurs que la Casa Zárraza 
de Industria y San José-
vende loa accesorios para 
automóvi les sumamente re-
be ja dos de precio. 
-Don Jaime Segundo toma 
el gobierno de sus Estados. 
-Batalla de Vilcapugio éli-
tro Pezuela y Belgrano, 
-Saqueo de Berlín por el 
ejérci to austro-ruso, 
- E l conde de España entra 
en Manresa. foco principa; 
de la insurrección de Ca-
ta luña. 
-^Horóscopo del d ía : 
Los i-aeidos cl 8 de octubre ad-
quir i rán prci.ín fortuna y beriri 
amantes decididos del celibato. 
La nota f inal . 
En la clase: , 
— -Sabe usted la regla de tres. 
—Sólo conozco la de uno. 
— E x p l í q u e m e esc. 
—Pues pSta regla que he coffl-
piado para mi uso. 
Para uso y comodidad de la 8^ 
te bien se ha construido el m111-. 
jorable hoW Ritz de Neptuno í 
Fe-i se veranda. 
VIAS D1GÍSÍIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N 
LA M A » rlHA bE MESA. 
G U E L 
E X I J A L A EN S U S C O M I D A S N O AC M I T A OTRA E N C A M B I O 
24 V4 Botellas $U0 
Botellón de 20 litros. $1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía. 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. O.'zada y Paseo, Vedado.—TELEFONOS: F-10"8. F - ^ ^ f 
Completamente natural sin la adjdón del | 
gas carbónico muchas veces perjudicial para Í 
la salud. „t 
C E R V E Z A : i D E M E M E D T R O P I C A L 
Soluc;ón: • „,0TÍda 
¿Eu qué so parece mi <leT 
máquina de escribir a las esauuV? 
de Galiano y San Rafaeü?- ; 
Pi es en que mi máquina tie ^ 
tipos, de letra, y en esas esqu'na 
hay muchos tipos también . . -
¿En qv.é se parece un caballo a 
un restaurant? 
Plasta el viernes. ^ c 
Luis M. SOMl>ES. 
• 
